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V A A S E R E S T O E L P A R L A M E N T O ? L o d e l d í a 
Varios diputados de la mayor ía produjeron ayer en las Cortes un tumulto. 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
El incidente nos invita a coger el hilo del articulo que dedicamos a esta 
Cámara el dia en que se reunió. Esperábamos a que se manifestara y diera 
muestras de sí para formar de ella un concepto objetivo. A fin de que fuera 
más exacta la imparcialidad, nos abstuvimos de fundar en el desprestigio 
universal del Parlamento un juicio anticipado. Queríamos—y con nosotros mu-
cha más gente de lo que algunos piensan—comprobar cómo se producía éste, 
cuál iba a ser su manera o su "estilo". Y ayer hemos comenzado a verlo. 
Hasta ahora habíamos visto muchedumbres prác t icamente irres-
ponsables, borrachos de ilegalidad. Quedaba el recurso de que la institución en-
cargada precisamente de legislar y de fiscalizar se condujera legalmente y ve-
lara por las normas estatuidas, saliese por los fueros de la libertad y de los 
derechos ciudadanos y estimulara o pidiera explicación y cuentas al Poder eje-
cutivo. Pero el grupo m á s inñuyente de legisladores comienza a dar a entender 
que piensa de otra forma. 
Piensa, por lo visto, que en una institución creada para examinar, discutir 
y aprobar leyes no se puede contradecir ni hablar siquiera; que la conducta1 
en ella puede acomodarse a los impulsos espontáneos de venganza o de mal 
humor, en lugar de ajustarse a lo que mandan el reglamento y el derecho1 
ajeno; y que en vez de guiarse y obrar según razón, se puede en la Cámara; 
dar rienda suelta a los desahogos personales y emplearse en el terror el es-! 
fuerzo que debiera dedicarse al convencimiento. Un Parlamento así concebido! 
y practicado es una contradicción viviente, es la negación de si mismo. 
No se extienden estas imputaciones a todos los diputados; mas para el 
resultado final no es menester. De nada vale el que haya una minoría dis-
puesta a conversar y a convivir, si los adversarios políticos ae empeñan en 
preferir la fuerza. Y es inútil que parte de la mayor ía desapruebe o repruebe 
mentalmente esos procedimientos si a esta actitud puramente especulativa de 
disconformidad o de repulsa falta el empuje de voluntad indispensable para 
contrarrestar los ímpetus y laa arbitrariedades de los más osados. Con la 
oposición impotente de unos y con las reservas ineficientes de otros puede 
ocurrir en el Palacio de los Diputados que unos cuantos 
ee bastan para obstruirlo y declararlo dominio propio. 
La fisonomía parlamentaria que comienza a dibujarse interesa ciertamente 
antes que a nadie al país; mas importa de un modo particular a la mayoría . 
Sólo de ella depende, como bien se sabe, el expedito y recto funcionamiento 
de la Cámara, y contra ella singularmente conspiran, ya lo pretendan asi cons-
cientemente ya sin pretenderlo, los grupos de su seno, que ofrecen espectáculos 
como el de ayer. 
Porque la si tuación se modifica empeorándose. Hay partidos revoluciona-
rios que confiesan están dispuestos a salirse de la ley cuando les convenga, 
si se añade una Cámara utilizada como instrumento de desorden, ya no es 
posible saber si la si tuación presente es constitucional. 
L a nueva táctica 
Hay cosas que no pueden disimular-
se. Entre ellas los propósitos políticos 
del marxismo, deseoso de que a prisa 
se cancelen los compromisos del Blo-
que Popular para caer encima de la 
ilusa burguesía izquierdista, escogida co-
mo servil instrumento para ulteriores 
planes. E l socialismo español pactó con 
los republicanos para utilizarlos como 
un escalón de su llegada al Poder. Le 
interesaba organizarse al amparo de un 
periodo transitorio, en el que sin des-
gastarse en la tarea gubernamental pu-
diera orientar a su antojo la vida de la | 
nación desde la calle. Asi los república-1 
nos burgueses viven de la merced del 
socialismo; son sus prisioneros y es ta rán 
ai frente de la cosa pública hasta tanto 
le venga en gana a los grupos marxis-
tas. 
Apuntamos estas reflexiones, nadai 
nuevas por cierto, porque ya empiezan 
a surgir intentos de resquebrajaduras 
en el Bloque Popular. Ayer mismo en 
esa curiosa correspondencia cruzada en-
tre la U. G. T. y el partido socialista 
—dos nombres de una misma cosa—es-
cribía el señor Largo Caballero: "En 
cuanto a que el Frente Popular subsis-
ta para las próximas luchas electora-
les, en lo que a la U . G. T. se refie-
re, dado el ca rác te r y variedad de as-
pectos que esas luchas han de tener en 
las diferentes localidades de España, que 
no puede adherirse, sin que por ello 
dejen de hacerse las coaliciones necesa-
rias con otros partidos políticos afines." 
Lo cual quiere decir qu£ el socialis-
mo se dispone a iniciar una nueva tác-
tica. La de combatir a los partidos re-
publicanos que lucharon a su lado en las 
elecciones del 16 de febrero. Allí donde 
los partidos obreros son fuertes y tienen 
masas irán solos a la lucha electoral, 
ello sin menoscabo de utilizar al Go-
bierno para su medro e impedir que vo-
ten libremente sus adversarios. Donde no 
se considere con fuerzas requer i rá la 
coalición. En todo caso buscará obtener 
el mayor número posible de concejales 
para facilitar su acceso y eliminar a la 
izquierda republicana. 
Cuando se entreven estéis cosas, se 
explican cada vez menos muchas acti-
tudes y se repara con asombro en la 
ingente responsabilidad h i s t ó r i c a de 
quienes es tán en el trance de entregar 
un país al marxismo organizado, que 
acecha con astucia la hora de lanzar-
se sobre su presa. 
Los jefes de la oposición 0 s e ñ o r P é r e z Madrigal , agredido por un grupo de diputados 
se reunirán el lunes 
Tratarán de la actitud adoptada 
ayer por [a mayoría 
Socia l is tas y comunistas quieren 
anular las ac tas de S a l a m a n c a , 
por donde salió elegido el 
señor Gil Robles 
Después de una frase correcta que no encerraba ofensa para nadie. La 
mayoría contra el dictamen de la Comisión auxiliar de actas 
Lo» señores Casanueva y Manso 
abandonan la Comisión de Actas 
E l Consejo de ministros, las perspec-
tivas del debate sobre orden público, 
la preocupación ministerial por la sa-
lud del ministro de la Gobernación, to-
do perdió ayer categor ía de momento 
en los comentarios políticos, ante lo 
ocurrido en el Parlamento—dentro y 
al margen de la sesión—por lo que tie-
ne de piedra de toque, de primera prue-
ba de una mayor ía y de la posibilidad 
de convivencia dentro de la Cámara . Es-
to era lo que dió pábulo a los comenta-
ríos de los corrillos, a los cambios de 
impresiones entre políticos, aunque es 
posible que también se conversara de 
algo distinto que pudo escaparse a la 
sagacidad de los informadores. 
Sin precedentes parlamentarios 
Los certif icados p a r a NO S[ 
el ex tranjero se |J \ 
p r e s e n t a r á n abiertos 
El funcionario comprobará que no El general Gómez Caminero susti-
contienen billetes y el remitente tuye al general Goded en 
los cerrará en su presencia 
La Administración principal de Co-
rreos nos remite el siguiente aviso: 
Correspondencia para el extranjero. 
La Dirección general de Correos, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el de-
creto del ministerio de Hacienda de 16 
del actual, ha ordenado lo siguiente: 
«Las cartas destinadas a ser certifi-
cadas se presen ta rán en las rejas de 
las oficinas, abiertas, con el fin de que 
el funcionario de servicio compruebe 
que su contenido no son billetes dei 
Banco de España ni extranjeros, siendo 
después cerradas por el remitente en 
presencia de dicho funcionario. Madrid, 
18 de marzo de 1936.—El administra-
dor, Rafael Martin.> 
La cláusula de seguridad 
en el pacto naval 
LONDRES, 20.—El Comité de redac 
ción del tratado de la Conferencia na* 
val de Londres terminó ayer definitiva-
mente sus deliberaciones sobre la cláu-
sula de seguridad del tratado y ha ter-
minado la segunda lectura. 
Se estima que la firma del tratado 
tendrá lugar a principios de la pró-
xima semana. Antes volverá a exami-
narlo el primer Comité. 
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MADRID.—Se ha vendido una par-
cela de la Moncloa a una Compañía 
eléctrica.—No se han puesto condi-
ciones para asegurar el abaratamien-
to del fluido.—El empréstito se cu-
brió ayer con un exceso de 65 millo-
nes (páginas 4 y 6). 
—o— 
PROVINCIAS.—El temporal produce 
otra vez inundaciones en Sevilla y 
graves daños en Tetuán.—Asenta-
miento de 260 familias en una finca 
"ÍM término de Orgaz (Toledo).—El 
señor España, nuevo consejero de Go-
bernación de la Generalidad.—Robo 
de joyas por valor de dos mi l duros 
en Barcelona.—Detienen en Loja a 
ios autores de un robo (págs. 2, 3 y 4) 
la Sala sexta 
Un periódico de la noche publicó 
la noticia de que la Sala Sexta dei 
Tribunal Supremo había denegado por 
segunda v e z la petición de amnis-
t ía del general López Ochoa. Y daba 
más detalles: Los magistrados se reunie-
jron a las diez y media de la mañana , 
para estudiar el caso con todo detení-
i miento. Después de tan detenido estu-
(dio, acordaron no haber lugar a la pe-
tición por entender que el presunto de-
jlíto en cuestión no es político ni so-
oiaL 
El resto de la Prensa, ante tal lujo 
¡de detalles, acogió en sus columnas 
fia noticia, que es total y absoluta-
mente falsa. De tal ha sido ayer maña-
na calificada por el señor Antolín y Be-
cerro de Bengoa, que ac túa de fiscal 
en el sumario. 
—Es totalmente falso—dijo—que la 
Sala haya resuelto nada. N i la Fiscalía 
conoce aún en qué sentido haya de dic-
taminar, pues el escrito del general L0-
ipez Ochoa aún no ha sido ni estudiado. 
Por otra parte, los periodistas sabían 
que ayer ni se reunió la Sala sexta. Mal 
pudo acordar nada. Ayer, su presiden-
te, don Mariano Gómez, manifes tó: 
—Nada, no hay nada. Es absoluta-
mente falso que hayamos resuelto el 
caso en ningún sentido, porque el fis-
cal aún no ha emitido su informe, que 
la Sala, por tanto, desconoce. 
Nuevos magistrados 
Para cubrir la vacante producida en 
la Sala sexta por el general Goded, al 
ser destinado a la comandancia de Ba-
leares, tomó ayer posesión del cargo de 
vocal el general Gómez Caminero. 
También ha sido puesto en pose-
sión de su nuevo cargo de vocal de la 
Sala Sépt ima el magistrado don Ra-
món Lafarga. 
L a Inspección de Auditorias 
El nuevo inspector, señor Abar rá te -
gui, cursó ayer telegramas a todas 
las Auditorias, para que le comuni-
quíen, a la mayor brevedad, el estado 
de los sumarios y causas seguidas an-
te la jurisdicción castrense por hechos 
cometidos al reprimir la rebelión de oc-
tubre de 1934. 
El lunes, presentación de 
PARA EL i n s t a n c i a s e n l a 
Facultad de Derecho 
Se admitirán por orden alfabético 
durante toda la semana 
Recibimos la siguiente nota del Rec-
torado de la Central: 
«El Rectorado de esta Universidad, 
en ejecución del decreto de 18 de mar-
zo último, ha dispuesto lo siguiente: 
Los alumnos matriculados oficialmen-
te en la Facultad de Derecho solicita-
rán de la Junta de dicha Facultad, en 
instancia individual y razorada, la re-
habilitación de la matrícula. 
Las instancias i rán acompañadas del 
carnet de identidad escolar, y en el.'as 
se indicarán las asignaturas que fue-
ron objeto de la matrícula, así como 
la clase de ésta (de honor, ordinaria o 
gratui ta) . 
Las instancias se presen ta rán en la 
Secretar ía de esta Universidad, de diez 
a doce de la mañana , desde el próximo 
lunes, día 23, por el siguiente orden: 
El lunes, aquellos cuyo primer ape-
llido empiece por la letra A a D in-
clusive. 
El martes, los de las letras E a G. 
El miércoles, los de las letras H a L. 
El jueves, de la M a la P. 
El viernes, de la Q a la S. 
Y el sábado, de la T a la Z. 
Los alumnos libres que tuvieren auto-
rización para asistir a las clases de la 
Facultad de Derecho solicitarán la re-
habilitación de dichas autorizaciones 
con los mismos requisitos, en iguales 
días y horas y por igual orden alfa-
bético. 
• « « 
Para tratar de este asunto se reunió 
ayer la Junta de la Facultad de Dere-
cho y tomó acuerdos que serán comuni-
cados privadamente al ministro. 
No se comentaba precisamente el 
intento de agresión contra el señor Pé-
rez Madrigal, sino el aspecto político 
de lo ocurrido en torno a las actas de 
Salamanca. Ha sucedido, en efecto, al-
go desusado en los anales parlamenta-
rios: una Comisión. rj->mbrada por una-
nimidad de la C á m a r a emite dictamen 
por unanimidad; en la Comisión están 
representados los socialistas (señor 
Mart ínez Pedroso), izquierda republi-
cana (señor Vergara)' y CEDA (señor 
Carrascal). Pues bien, un dictamen que 
tantas ga ran t í a s alcanzaba estuvo a 
punto de ser rechazado. 
¿ Por qué ? Porque se trataba de Sa-
lamanca, y por Salamanca es diputado 
don José María Gil Robles. E l dicta-
men se refería al señor Casanueva y 
al señor Manso, pues la Comisión au-: 
xi l iar mencionada sólo entiende de la1 
validez de elección de quienes han de 
formar la Comisión de Actas y Calida-
des; pero el asunto prejuzgaba todas 
las actas de Salamanca. 
Pero luego acaeció lo más sintomá-
tico en cuanto a la actitud de la ma-
yoría y a su capacidad de ser regidos. 
Los socialistas, reunidos, acordaron vo-
tar en contra del dictamen si éste vol-
vía igual. E l hecho produjo ext rañeza; 
pero se reunió también sin los minis-
tros la minoría de Izquierda Republi-
cana. Sus acuerdos se mantuvieron en 
reserva. 
Lo demás carece de interés. Se ha 
llegado a un aplazamiento. Por inter-
vención del señor Maura se logró que, 
tanto el señor Casanueva como el so-
cialista señor Manso, renuncien a for-
mar parte de la Comisión de actas, y 
se aplace así el fondo del asunto dos 
o tres días. Reemplazan a aquéllos los 
señores Giménez Fernández y Rufi-
lanchas. 
Firme actitud de las 
El señor Andrés y Manso, un socia-
lista elegido por el último puesto de las 
minorías en Salamanca, llegó ayer al 
Congreso poseído de una duda. Hay 
quien afirma que la duda se le empezó a 
enroscar al corazón en el instante mis-
mo en que llegó a su conocimiento el 
éxito del Frente Popular. Suposición 
maligna de las gentes, poco respetuosas 
para las desazones espirituales de los 
candidatos derrotados por cerca de cin-
cuenta mi l votos. La verdad es que el 
señor Andrés y Manso padecía ayer tar-
de una duda mortal y que, llevado por 
el afán humanís imo de compartir su 
desgracia, se empeñó en que sintieran 
la misma duda los tres diputados de la 
Comisión Auxi l iar de Actas. 
Estas cosas se sienten, no se expli-
can. E l señor Andrés y Manso no podía 
dar razones de sus dudas. Tal vez cree 
en el principio de la duda metódica) y 
pretendió llevar con ella a sus amigos 
hasta la posesión de la verdad. ¿ P a r a 
qué comprobantes de su tesis? Bastaba 
con estrujar el corazón, leer a los dipu-
tados, estremecidos de "indignación", un 
típico "entrefilet" electorero de la "Ga-
ceta Regional" y hacerles un relato es-
peluznante de los ajetreos de sus pro-
pagandas. 
La mayor ía se sintió, a ojos vistas, 
roída por el cáncer de la duda. No así 
tres hombres duros, como estatuas de 
mármol, sentados en el extremo del ban-
co de las Comisiones. 
Un socialista, el señor Pedroso; un re-
publicano de izquierda, el señor Verga-
ra; un hombre de la C. E. D. A., don 
Geminiano Carrascal. 
Estos tres hombres insensibles se-
guían manteniendo su dictamen. Para 
ellos era claro como el alba que el se-
ñor Casanueva y el señor Manso debían 
ser proclamados, en el acto, diputados 
con todos los honores. 
;Qué increíble carencia de sentimien-
tos! Los diputados de la mayor ía se de-
E l C o n s e j o t r a t ó d e l p r o g r a m a 
p o l í t i c o y d e o r d e n p ú b l i c o 
Eligen candidato para la 
Presidencia en Perú 
EXTRANJERO.—Italia no ha acepta-
do todavía el acuerdo de Londres.— 
Los acuerdos fueron entregados ayer 
a Ribbentrop.—El lunes continuará la 
reunión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones.—El Comité de los Trece ha 
aplazado nuevamente su reunión has-
ta el lunes.—En Norteamérica el nú-
Wiero de víctimas ocasionadas por las 
inundaciones se eleva a 147 (pági-
nas 1 y 10). 
CAE AL MAR ON AIÍIOH NIILITAR 
SINGAPUR, 20.—Un avión mil i tar 
ha caído al mar en el curso de unos 
ejercicios de bombardeo contra el cru-
cero "Kent". Sus ocupantes han pere-
cido ahogados. 
j T e r r e n o petrolífero de 
Albania para Italia 
T I R A N A , 20.—La Agencia de Alba-
I n ía comunica que ayer fué firmado un 
nuevo acuerdo financiero y económico 
í taloalbanés. Además se ha concertado 
un acuerdo comercial provisional y ha 
sido firmado un protocolo suplementa-
rio al tratado de comercio actualmente 
en vigor. 
Por último, ha sido firmado con la 
Administración de los ferrocarriles ita-
lianos un acuerdo que prevé la conce-
pión de un nuevo terreno petrolífero. 
Un discurso electoral del presiden-
te de Venezuela 
L I M A , 20.—Jorge Prado, actualmen-
te embajador del Pe rú en el Brasil, ha 
sido elegido candidato presidencial del 
Frente Nacional, formado por la coali-
ción de nueve partidos políticos. 
La Asamblea encargada de designar 
el candidato se componía de 379 dele-
gados, de los cuales 282 votaron a Pra-
do, que es un joven político que goza 
de gran popularidad en el país.—Uni-
ted Press. 
« • • 
CARACAS, 20.—El presidente López 
Contreras,cen un discurso transmitido 
por "radio", ha recomendado con insis-
tencia a los trabajadores que escojan 
con cuidado sus representantes en el 
Congreso y se abstengan de seguir a 
los agitadores. Ha declarado que ac-
tualmente 40.000 obreros trabajan en 
las Empresas de Obras públicas, mien-
tras sólo 15.000 tenían trabajo en ellas 
antes de su ascensión al Poder. 
Agregó que había pedido la coope-
ración de las Compañías petrolíferas 
extranjeras para conseguir el mejora-
miento de la condición de los trabaja-
dores. Declaró finalmente que en varios 
Estados el problema agrario había sido 
resuelto con la distribución de parcelas 
de tierra entre los campesinos.—United 
Press. 
oposiciones 
E l problema permanece en píe. Sin 
duda) el Gobierno tiene interés en que 
la razón se imponga y las actas de Sa-
lamanca prosperen. Es muy posible que 
el dictamen de la Comisión de Actas 
sea favorable y hasta que la C á m a r a lo 
apruebe; pero las minorías de oposición 
han visto ayer s ín tomas de querer que 
cuestiones como las de actas se resuel-
van por la pasión y no por la razón. 
Los jefes cambiaron impresiones en uno 
de los pasillos del Congreso. Hablaron 
con el señor Gil Robles, y en estas con-
versaciones se ha previsto una resolu-
ción terminante si llegara a prevalecer 
la imposición para anular claras victo-
rías de las derechas. Después del inci-
dente, los diputados de centro y dere-
cha salían del salón exclamando: "Aquí 
no hay nada que hacer". 
No ha habido aún una resolución. E! 
martes se reuni rá la minoría de la 
C. E. D. A . para tomar acuerdos firmes, 
en previsión de que lo que es s ín toma 
se concrete al comienzo de la semana 
próxima. Antee de esa reunión, el lu-
nes, hab rá otras de los jefes de la opo-
sición. 
(Continúa en segunda plana) 
Ya constituye un hábi to que los vier-
nes el Consejo de ministros se reúna 
por la m a ñ a n a y se prolongue por la 
tarde. Por la m a ñ a n a no tienen tiempo 
de informar los ministros. 
La expectación con que era esperado 
el Consejo quedó defraudada por la re-
ferencia oficiosa facilitada por el señor 
Ramos. Comunicó un índice numérico; 
tantos decretos o proyectos de ley de 
este ministerio y tantos de este otro. 
Tal referencia no hizo sino acuciar la 
curiosidad sobre lo que debió ser el fon-
do político del Consejo. 
E l orden público, el debate que en 
torno al mismo ha de suscitar la pro-
posición de la CEDA, otro debate de 
gran envergadura política, y los proyec-
tos que primero han de ofrecerse a la 
discusión de la C á m a r a : he ahí los te-
mas de fondo que el Consejo hubo de 
examinar, sin perjuicio del largo des-
pacho de t r ámi t e a que se ha aludido 
en la referencia. 
El debate del orden público 
En el cambio de impresiones de los 
ministros, se dijo en Consejo que la si-
tuación de orden público había mejo-
rado notablemente en las ú l t imas cua-
renta y ocho horas. Se habló también 
! del debate que or ig inará la proposición 
|de la C. E. D. A. , debate que se prevé 
para el martes o, a m á s tardar, el miér-
coles. E l señor Azaña hablará , según 
referencias, en tono de firmeza y dentro 
del marco que señala el pacto electoral. 
Se examinaron también las posibilida-
des del debate, en el que intervendrán, 
aparte de la C. E. D. A., don Miguel 
Maura, los monárquicos, el representan-
te socialista y el señor Uribe por los 
comunistas. 
' Planes agrarios 
Debieron de examinarse también las 
posibilidades de otro debate político de 
carác te r m á s amplio y la labor parla-
mentaria próxima. En primer lugar, se 
discutirán los proyectos agrarios, y ca-
si paralelamente los de Hacienda de ca-
rác te r fiscal. De los agrarios se ocupó 
ayer detenidamente el Consejo, pues 
fueron llevados por el señor Ruiz Fu-
nes. Son cuatro los proyectos de ley de 
esa naturaleza. E l de Reforma agraria, 
el de Arrendamientos, otro para cortar 
los desahucios y otro de rescate de bie-
nes comunales. E l Gobierno tiene prisa 
en llevar a la práct ica la Reforma agra-
ria con un carácter , desde luego, avan-
zado, por creer que serv i rá para calmar 
la impaciencia de los campesinos y ha 
de contribuir al afianzamiento de la Re-
pública. En parte, los proyectos de Re-
forma agraria servi rán sólo para lega-
lizar situaciones de hecho, pero también 
para seguir adelante en el camino em-
prendido de redistribución de la pro-
piedad. 
Reforma del Estado 
En cuanto a los proyectos de Hacien-
da, el señor Franco ha manifestado que 
ios u l t imará dentro de unos días. Nada 
¡han dicho los ministros acerca de si han 
! estudiado los proyectos relativos a or-
|den público de que se ha venido hablan-
ido estos días, n i los de reforma del Es-
tado a que aludíamos ayer. Pero es lo 
cierto que respecto a éstos últ imos se 
piensa en quitar el ca rác te r transitorio 
¡y variable de los encargados de velar 
por el orden público en las provincias; 
de manera que esta función tendrá un 
carác te r delegado separado de las fun-
'ciones políticas y administrativas que 
incumben a los Gobiernos civiles. Por 
; otra parte, piensa el señor Azaña en 
reformar el régimen parlamentario me-
díante una variación a fondo del regla-
mento de la C á m a r a de manera que se 
celebren tan sólo al mes unas cuantas 
sesiones plenarias de discusiones de la 
totalidad de los proyectos, ya que su 
preparación debe realizarse a concien-
cia en las Comisiones. Piensa l imitar 
también lo que se refiere a interpela-
ciones, preguntas, etc. Claro que estos 
proyectos son de naturaleza tal que es 
difícil prever qué acogida podrán tener 
si es que llegan a concretarse, dentro 
de los mismos grupos del Frente Po-
pular. 
Los Jurados mixtos 
LA PROPOSICION SOBRE OROEN POBLICO, p - K - H I T O 
E l ministro de Trabajo llevó también 
varios decretos y proyectos de ley. 
Aparte del relativo a reforma general 
de la ley de Jurados mixtos hay otro 
que tiende a resolver necesidades ur-
gentes que, a juicio del Gobierno, es 
necesario atender sin esperar al exa-
men a fondo y detenido que tendrá, 
sin duda, el proyecto general. Esa ne-
cesidad se refiere al atasco de cuatro 
mi l recursos contra sentencias de ¡os 
Jurados que es tán sin tramitar, y que 
perjudican a una parte y a otra y re-
presentan varios millones de pesetas. 
Se ha dado este atasco porque no se 
ha puesto en funciones el Tribunal que 
la ley vigente de Jurados mixtos esta-
blece para estos recursos. Los minis-
tros sucesivos no han logrado ponerlo 
en marcha y las representaciones obre-
ras no se han manifestado propicias a 
causa del r e c e l o con que las de la 
U . G. T., por ejemplo, ven el sistema 
de mayor ías y minorías que le quita el 
copo de la representación obrera. 
De momento se resolverá esta situa-
ción volviendo al sistema antiguo de re-
cursos, sin perjuicio de que en el exa-
men del proyecto general resuelvan las 
Cortes lo que crean conveniente. No 
ha podido saberse cuál es el pensamien-
to del Gobierno acerca de si exist irá o 
no la condición actual de que sean jue-
ces los presidentes de los Jurados. 
Se habló también ampliamente del 
panorama de la política internacional 
con arreglo a los informes transmitidos 
por el señor Barcia, que l legará a Ma-
drid el próximo domingo. Estos infor-
mes no añaden ninguna novedad tras-
cendental a los relatos publicados en 
la Prensa. E l Gobierno ha visto con sa-
tisfacción la labor desarrollada en Lon-
dres por nuestro ministro de Estado. 
Politica internacional 
A LA S A L A D E E S P E R A 
i Según los ministros, no se aboraó 
¡en el Consejo de ayer el tema de las 
relaciones diplomáticas con Rusia; pe-
ro es cosa, al parecer, decidida el pro-
' pósito de establecer una Embajada en 
Moscú, al mismo tiempo que los soviets 
'establezcan la suya en Madrid. 
En el Consejo de la noche se t r a t ó 
I ampliamente del problema de los t r i -
gos. El señor Ruiz Funes lo expuso con 
amplitud y dió cuenta de sus proyec-
tos. En cuanto a la política de trata-
dos comerciales, el ministro de Indus-
tr ia dijo que no se había tratado de 
ninguno en concreto, sino de las nor-
mas generales que deben adoptarse pa-
ra establecer el equilibrio en nuestra 
balanza de pagos. Indudablemente en 
esta sesión nocturna continuó el estu-
dio del problema político y de orden 
público en torno al ministerio de la 
Gobernación. 
E l señor Franco ha informado am-
pliamente del buen éxito logrado en ;a 
suscripción de obligaciones del Tesoro, 
índice de confianza. También dijo que 
el decreto sobre envío de dinero al ex-
tranjero, aunque ha originado varas 
protestas, produce excelentes efectos 
jaron llevar del corazón. Votos vencen 
crueldades: a votar. "Vae victis", dijo 
Breno, al frente de los bárbaros del 
Norte, para sacar de dudas a los roma-
nos. Los diputados ultrasensibles, ga-
nosos de consolar al señor Manso, h i -
cierón una frase equivalente, pero mu-
cho más blanda: "Votación nominal". 
E l corazón es así, pero duran muy 
poco sus impulsos. La votación estuvo 
un cuarto de hora sin empezar y los 
diputados se comunicaban unos a otros 
el asalto de una nueva y poderosísima 
duda: E l señor Mart ínez Barrio, des-
de su sitial, perplejo como un médico 
ante un mal desconocido, miraba el f lu -
jo y reflujo de las dudas contradicto-
rias. E l señor Fernández Clérigo tuvo 
una idea feliz: descongestionar los co-
razones con unas horas de asueto y 
examinar tras nuevo estudio la duda 
atenazadora. 
Pero no se contaba con el huésped, 
en este caso el señor Pérez Madrigal. 
Aún no está proclamado diputado el 
bullicioso animador de los dos Parla-
mentos del régimen, pero ya ofreció 
ayer gallarda prueba de su audacia y 
su ingenio en el arte difícil de las in-
terrupciones. "Primer pastel de la tem-
porada" apostilló desde su escaño cuan-
do terminó el señor Fernández Cléri-
go. Nunca lo hubiera dicho. Si se hu-
biera callado, aún es tar ía en el recuer-
do de todos la plácida visión de las du-
das metódicas. Ahora ya no puede ser 
así. Lo que vino después fué el espec-
táculo de una agresión de muchos con-
tra uno. ¡Qué borrón en la plana tan 
bien escrita! Ya no hubo otro remedio 
que suspender la sesión. 
Cuando se volvió a abrir, el señor 
Manso halló resuelta con bien la mitad 
de su problema. Las actas de Salaman-
ca serán ín tegramente repasadas por 
otra Comisión. Algo ya es algo. Pueda 
tener esperanzas de que sus dudas se 
esclarezcan por completo. Un diputa-
do de una mayoría siempre puede te-
ner corazonadas. 
La sesión 
A las cuatro y veinte abre la sesión 
el señor Martínez Barrio. Regular con-
currencia en escaños y tribunas. El ban-
co azul continúa vacio. 
Aprobada el acta de 'la sesión anterior, 
se pasa al orden del día. 
Es aprobado sin discusión un dictamen 
de la Comisión de Incompatibilidades pro-
poniendo la admisión al ejercicio de dipu-
tado a los siguientes señores, a los cua-
les el presidente, señor Martínez Barrio, 
va proclamando uno a uno a medida que 
el secretario lee los nombres: don Au-
gusto Barcia Trelles, don Juan Com-
pani Jiménez, don Alvaro Pascual León, 
don Luis Jiménez Canga Argüelles y don 
Lorenzo Gallardo Gallardo, de Almería; 
don Miguel Muñoz González de Ocampo, 
don Vicente Sol Sánchez, don Juan 
Simeón Vidarte, don José Sosa Hormigo, 
don Jesús de Miguel Lancho, doña Mar-
garita Nelken de Paul, don Nicolás da 
Pablo Hernández y don José Rosado Gil, 
de Badajoz: don Manuel Muñoz Martí-
nez, don Gabriel González Taltabul, don 
Rafael Calvo Cuadrado, don Juan Cam-
pos Villagrán, don Francisco Aguado da 
Miguel, don Daniel Ortega Martínez y 
don Angel Pes taña Núñez, de Cádiz; don 
Juan Estelrich Artigas, de Gerona; don 
Francisco Gege Aixala, don Fernando Zu-
lueta Biberta, don Juan Bañeres Cateu-
ra y don Manuel Florensa, de Lérida; 
don Juan Antonio Méndez Martínez. 
Don Amancio Muñoz de Zafra, don 
Félix Templado Martínez, don Alfonso 
Ruiz Blázquez don Pascual Tomás Taen-
ga, de Murcia (provincia); don Alvaro 
de Albornoz, don Inocencio Burgos Ries-
tra, don Graciano Antuña Alvarez, don 
Juan José Manso del Abad, de Oviedo; 
don Ricardo Cortés Villasna y don Abilio 
Calderón Rojo, de Falencia; don Ramón 
González Sicilia, don Antonio Lara Za-
rate, don Manuel Pérez Jofre, don Ma-
nuel Barrios Jiménez, don Rafael Pina 
Milán, don José Moya Navarro y don 
Víctor Adolfo Carretero, de Sevilla (pro-
vincia) ; don Miguel Pérez Martínez, don 
Federico Martínez Miñana, don Isidro 
Escanden Ubeda, don Pedro García y 
García, don José García Berlanga, don 
Enrique Cerezo Senis y don Francisco 
Javier Bosch Marín, de Valencia (pro-
vincia); don Elíseo Gómez Serrano, da 
Alicante; don Luciano de la Calzada Ro-
dríguez, de Valladolid; don Fermín Da-
Iza y Díaz del Castillo, de Badajoz; don 
Wenceslao Carrillo Alonso, de Córdoba; 
don Francisco Félix Montiel, de Murcia 
(provincia). 
Don Ricardo Zabalza Elorca, de Bada-
joz; don Angel Menéndez Suárez, don 
Belarmino Tomás Alvarez y Matilde da 
la Torre Gutiérrez de Oviedo; don Ra-
món Serrano Suñer, de Zaragoza (caj I 
i ta l) ; don Amós Ruiz Lecina, de Tarra-
¡gona; don Rafael Marín Lázaro, de Ma-
drid (capital); don Luis Fernández de 
¡Heredia, de Madrid (provincia); don Jo-
isé López Quero, de Jaén. 
Se aprueba otro dictamen de la Co-
misión de incompatibilidades sobre los 
I casos de Antonio Jaén Morente, de Cór-
idoba, y Alejandro Peris Carcanade, de 
Jaén, proponiendo su admisión a reser-
jva ds la opción a que tienen derecho 
L a s actas de Salamanca 
Se pone a discusión otro dictamen de 
la Comisión de Actas sobre las de la 
circunscripción de Salamanca con rela-
ción a los vocales don Candido Casa 
| nueva y don Andrés Manso, en el que 
se propone su admisión siempre que no 
ise hallen incursos en la ley de incom 
patibilidades. 
E l señor PEDROSO, socialista presi-
dente de la Comisión, se queja del pía 
zo de cuarenta y ocho horas que marca 
i el Reglamento de la Cámara para ad-
mitir pruebas de las protestas consig-
nadas en las actas. Es por esta razón 
i—dice—por la que hemos tenido que dai 
leste dictamen, ya que en estas cuaren 
[ta y ocho horas el Frente Popular no 
ha podido traer a la Comisión las prue-
bas de las protestas de carácter gene-
ral hechas contra las actas de los pues-
tos de las mayorías y uno de las mino-
rías en la provincia de Salamanca, 
i E l señor MANSO, socialista, intervie 
'ne. Ofrece retirarse de la Comisión di 
• 
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para dichos puestos de minoría el si 
guíente: primero, don Manuel Pedregal 
Fernández; segundo, don José María 
Fernández Ladreda Menéndez Valdés, 
cuya credencial es el número 204; ter-
cero, don Ramón Alvarez Valdés, y cuar-
to, don Bernardo Aza y González Es-
calada. 
Hay un voto particular del señor Se-
rrano Suñer, el cual estima que don 
Ramón Alvarez Valdés ha quedado en el 
orden de votación por debajo de los se-
ñores Moutas y Alvargonzález, por lo 
cua'l propone que se apruebe el dicta-P rp Cán?a*;a el j f fe dcí. Gobierno. Fué pre- tada^. Se felicitaba el señor Franco del 
^ * ¿ t s e ™ Z 0 P e Z e ^ ^ ^ ^ que ello suponía porque demos-
Ladreda y Aza, dejando el otro puesto lí? , hoy c?n 5 E- 103 decretos apro-, traba que el dinero tenía confianza en 
para nuevo estudio de la Comisión. liados, y contesto negativamente. 
El señor PRIETO, por la Comisión del o t ro informador rogó al señor Azaña¡cn ia Bolsa y en general en toda la po-
- Actas, declara que ésta acepta el voto ¡que aclarase uno de los puntos que ü- i i i t ica económica 4* 
^ t Í ^ ' i ¿ ^ ^ S Í t é n í S ^ i ^ \ f S ^ ?n la n0ta. 0fiCÍ0S^ y que se re- Un periodista'le dijo que su reciente 
V ^ n & S g S g ^ í i * ? * * ' c^nse^o d e ^ r d ^ t ^ n ^ r ' 6 " 0 " ^ ' ^ ^ r e ^ relativo a la 'expor tac ión de bi-
Se aprueban otros tres dictámenes pro- í ^ ^ í ^ 6 CuerPos de Hetes había sido censurado, y el señor 
poniendo se declare la validez de la elec-; Parcl la de Ciudaa Rodrigo, pues ello ha-;Franco dij0. 
ción y la capacidad de los diputados elec- dado lugar a varias interpretacio-1 _pues e~0 me ale demues-
tos por Malaga, provincia, don Eduardo ncs. E l señor Azana dijo que era muy fr„ 1a ofinQ„iQ J „ i o ^iHr^.0i«iAr, « 
Frapulli, . don Vicente Sarmiento, don: sencillo. Se trata únicamente de qnl \ l f ] X l l n r ^ 
Francisco Casamayor. don Antonio Acu- uno de los locales destinados a ruerno | rá Viendo conforme P336 el tiempo la 
ña y don Federico Alba Por la circuns-. ^ ^ * ^ PUblÍCaCÍÓn ^ 
cnpcion de Lérida, don Luis Garc a Pl-LateJ o - j - i - J ' , i ; ^ . 
ñol, y por la de Valladolid, don Federico: ^odnS0. se ceda a la Presidencia 
Landrove. Idel Consejo para instalar una oficina 
El secretario señor MADARIAGA lee ^ Patronato de Turismo 
Actas si e3.e ofrecimiento lo hace tam 1 verificada por la Junta provincial dell 
bien el señor Casanueva, para que, de Censo de Oviedo en cuanto afecta al! 
es.e modo, desaparecido el obstáculo re |orden de proclamación de las minorías,! 
glamentano, haya tiempo para que el siendo éste de mayor a menor votación! 
Frente Popular pueda traer las pruebai 
de las protestas hechas. 
El señor MARTINEZ BARRIO, des 
de la presidencia, ruega a la Cámara 
que se designen diputados para la Co 
misión de Actas que tengan- éstas librea 
de protesta, y de este modo se evitan 
estos casos. 
El señoi PEDROSO se muestra con 
forme. 
E l señor MANSO interviene nuevamen-
te. Dice que no se han traído los docu-
mentos precisos para probar las protes-
tas perqué el Frente Popular de Sala-
manca no creía que el partido a que 
pertenece el señor Casanueva tratar ía 
de eludir esta, protesta nombrando a di-
cho señor para la Comisión de Actas. 
Lee un entreñlet de "La Gaceta de Sa 
lamanca" del día 7 de febrero, por e 
que trata de demostrar que se ha co-
accionado al censo de la provincia de 
Salamanca. Cita también el caso de un 
pueblo donde la Guardia civil impidió 
que celebraran un mitin. (Aplausos de 
todos los diputados del Frente Popular^ 
El señor CASANUEVA (de la Ceda): 
Se refiere a la petición hecha por el 
señor Manso para que renunciara a su 
puesto en la Comisión auxiliar de Ac-
tas. . 
—Yo no puedo prestarme—dice—a eso, 
porque es mi partido el que me ha de-
signado, y a él debo obediencia; pero, 
no obstante, yo quiero decir que si la 
Cámara anulara las actas de mis compa-
ñeros de la provincia de Salamanca como 
consecuencia de esas protestas, yo renun-
ciaría a mi acta; pero quiero decir tam-
bién que si mi acta se anula, como soy el 
único diputado de las minorías que ha 
obtenido el 40 por 100, la del señor Man-
so quedaría también invalidada. 
El señor MANSO dice que si se anulan 
las actas de Salamanca, él también re-
nunciará a la suya. Insiste en que no 
pueden ser diputados los candidatos de 
las derechas por Salamanca, por las co-
acciones y compra de votos que allí han 
efectuado. 
El señor CARRASCAL, por la Comi-
sión, defiende el dictamen. Explica que 
al plantearse el caso en el seno de la 
Comisión se examinó la protesta, pudien-
do observar que era de carácter general, 
y que si se anulaba la elección de los 
153 pueblos a que afectaba esta propues-
ta, el acta del señor Manso no podía ser 
tampoco admitida. 
Todos mis compañeros de la Comisión 
estuvieron conformes con esto; no obs-
tante se esperaron durante tres reunio-
nes, dejando sobre la Mesa el caso para 
ver si el Frente Popular aportaba prue 
bas de sus protestas, pero transcurr ió el 
plazo y éstas no llegaron, y al examinar 
el expediente pudimos comprobar que 
estas protestas eran de carácter general 
y sin fundamento ninguno. Examinamos 
también las actas de votación y las úni 
cas protestas que constaban en ellas 
eran las de 147 papeletas de las dere-
chas que llevaban pie de imprenta. Des-
pués de este examen detenido el dicta-
men fué aprobado por unanimidad de 
L A C A M A R A Q U E D A R A C O N S T I T U I D A L A S E M A N A P R O X I M A 
Ya hay número bastante de diputados proclamados. Enérgicas protestas 
por el incidente ocurrido en el salón de sesiones 
L a s i z q u i e r d a s i b a n a v o t a r c o n t r a s u r e p r e s e n t a n t e s e n l a C o m i s i ó n 
A las cinco menos cuarto llegó a la el interés de un 3,5 por 100 eran acer-ila calma, después del incidente con e 
ara el jefe de! obierno. Fué nre- t a ^ a o « a fí>u«;fr.v,o «i - R V a n c n H o i l señor Pérez Madrigal, y suspendida lí 
sesión, la mayor ía de los diputados sa-
lieron a los pasillos y salones de con 
el Gobierno y esperaba que repercut i r ía ferencias. El ambiente presentaba una 
Asamblea de a l c a l d e s 
valencianos 
Detienen a los autores de un robo 
V A L E N C I A , 20.—En Alferique se h i 
celebrado una asamblea de alcaldes d 
los pueblos de Alcira a Alfarlque. Lal 
Sobre los acontecimientos en España, conclusiones elevadas al gobernador son-
el general Sanjurjo evitó hacer decía-,Solicitar del ministro de Obras públú 
raciones. Aun asi, el informador consi-icas la suspensión de la vigencia de laa 
maniobra que, utilizando su nombre, 
se viene haciendo en la Prensa y por 
medio de circulares contra el señor Gar-
cía Pando. 
Unas opiniones de Sanjurjo 
LISBOA, 20.—El general Sanjurjo, 
que hace dos días ha llegado a Lisboa, 
se encuentra nuevamente instalado en 
su casa de Estoríl , donde ha sido inter-
viuvado por un redactor del "Diario de 
Noticias". 
decreto. 
Ya hay número para cons-
otro dictamen, también de la Comisión 
de Actas, proponiendo la validez de la 
elección y capacidad de don Joaquín La-
casta España, don José Antonio Uribes 
Moreno y don Julio Colomer Vidal, por 
Valencia (provincia). Hay otro voto par-
ticular del señor Trujo proponiendo la 
proclamación de don Fernando Oria de 
Rueda en "lugar del señor Colomer. La 
Comisión lo rechaza, y el señor Trujo lo 
retira. 
A continuación el señor SERRANO 
SUÑER deñende otro voto particular, en 
el cual propone que la Comisión proceda 
a nuevo estudio sobre estas actas, puesto 
que el señor Oria de Rueda ha obtenido 
más votos que los proclamados. Comien-
za diciendo que por la provincia de Va-
lencia luchaban, de una parte, el Frente 
Popular, y de otra, la coalición antirre-
volucionaria. (Protestas en los socialis-
tas.) 
ALGUNAS VOCES: ¿Qué manera de 
hablar es ésa? 
El señor SERRANO SUÑER: A l ha-
blar del expediente electoral tengo que 
referirme a él tal como viene. (Nuevas 
protestas.) 
El señor MUÑOZ ZAFRA (socialista): 
Hable su señoría con propiedad y diga 
la C. E. D. A. 
El señor SERRANO SUÑER: Bueno; 
pues digamos la Derecha Regional Va-
lenciana. 
Cont 'núa el señor Serrano Suñer ex-
plicando pormenores de la elección en 
Valencia. A la vista del expediente, di-
ce, el escrutinio parece que fué más 
bien una apariencia. Resulta que el can-
didato señor Oria de Rueda, aun des-
E! ministro de Hacienda ha-
bla del empréstito 
Los periodistas hablaron en uno de 
los pasillos ds la Cámara con el minis-
tro de Hacienda. E l señor Franco dijo 
que la emisión de obligaciones del Te-
soro había sido cubierta hasta alcanzar 
515 níillones de pesetas y que el exceso 
do 65 millones demostraba que las pre-
visiones tomadas por el Gobierno al fijar 
En cuanto al caso de Rafelbuñol, aun 
cuando se descontaran estos votos, que-
daría con mayor número el señor Oria 
de Rueda. Por lo que se refiere a los 
porcentajes, ello no puede ser motivo de 
anulación; únicamente lo sería en el ca-
so de que excedieran del número de 
votantes del censo. (Protestas en los so-
cialistas.) Termina pidiendo la revisión 
de estas actas. 
El PRESIDENTE pregunta si se acep-
ta el voto particular. 
NUMEROSAS VOCES E N LOS SO-
CIALISTAS e IZQUIERDAS: No. 
Se celebra votación ordinaria. Para la 
aprobación del voto particular se ponen 
en pie las minorías de derecha. En con-
tra los socialistas, comunistas, izquier-
das y la mayor parte de los diputados de 
centro. Queda rechazado el voto particu-
lar y se aprueba el dictamen. 
El PRESIDENTE propone que se sus-
penda la sesión por unos minutos para 
todos los miembros de la Comisión. En-1 que los candidatos proclamados. Por 
plica que los miembros de su partido en ello propone que vuelvan a sumarse los 
la Comisión de Actas no han hecho más ¡datos contenidos en los documentos que 
contándole los votos protestados del d i s - ^ la Comisión pueda emitir nuevos dic-
trito de Rafelbuñol, tiene más votos tamenes. Se suspende a las siete y vein-
— 'ticinco. 
que dar facilidades en todos los casos 
que se han presentado. No hemos sido 
nosotros solos los aue hemos llevado 
miembros a la Comisión de Actas que 
no tuvieran protestas en sus respectivas 
circunscripciones. 
Han sido otros casos que se han exa-
minado como éste, y, en vista de que se 
todos han dado por buenos y se pro-
clame en consecuencia al que realmen-
te tenga más votos después de la revi-
sión que propone. 
El señor VARGAS (Izquierda Repu-
blicana) contesta en nombre de la Co-
misión. Si fuera cierto, dice, que en la 
Junta del Censo no se realizara el es-
trataba de protestas generales sin prue- crutinio, se t ra ta r ía de una falsedad 
bas, se han proclamado diputados. que hubiera podido perseguirse en otra 
x i L i. • i forma. Hubo escrutinio y al mismo asis-
Alboroto por una interrup-
Sustituciones en la Comisión 
de Actas 
A las ocho y media se reanudó la se-
sión. E l PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA da cuenta de que la minoría popu-
lar agraria ha propuesto a don Manuel 
Giménez Fernández para sustituir en la 
Comisión de Actas al señor Casanueva y 
los socialistas a don Luis Rufilanchas 
para sustituir al señor Manso. 
Un secretario lee varios dictámenes de 
ción de Pérez Madrigal 
pregunta si se 
tieron dos diputados de la D. R. V. No 
hubo protestas, y por ello hay que dar i la Comisión de Actas proponiendo la por válido este escrutinio. Lee datos de 
los escrutinios, donde aparecen varios 
colegios electorales del distrito de Ra-
felbuñol, donde han votado lá casi to-
del censo, y dice que en otro 
E l PRESIDENTE 
aprueba el dictamen. 
V A R I O S D I P U T A D O S S O C I A L I S T A S ¡taiidad 
Y DE I Z Q U I E R D A S contestan unánime-1colegio votó un procentaje de candida-
mente que no. tos mayor del que se puede admitir. 
M A R T I N E Z BARRIO: Entonces se Termina diciendo que el señor Oria de 
verificará votación. ' 'eda no ha presentado ninguna prue-
UN DIPUTADO SOCIALISTA pide que por lo cual rechaza el voto particu-
és-.a sea nominal, y el señor Martínez Ba-
rrio y varios diputados de mayorías y 
minorías se quedan extrañados. Pasan 
unos minutos de conciliábulos, y al fin 
suenan los timbres. 
Al sonar los timbres para comenzar 
la votación nominal, el señor Fernández 
Clérigo, de Izquierda Republicana, pide 
la palabra y ruega a la Comisión de Ac-
tas que examine nuevamente el caso de 
los señores Manso y Casanueva, para lo 
cual solicita que se suspenda la sesión 
unos instantes. 
E l señor PEREZ MADRIGAL inte-
rrumpe, haciendo ademán de marcharse: 
"Este es el primer pastel de la tem-
porada." 
Entonces varios diputados socialistas 
y comunistas y otros de Izquierda Re-
publicana se lanzan sobre el señor Pé-
rez Madrigal, al que agreden al pie de 
la presidencia, donde seguidamente se 
produce una colisión entre varios dipu-
tados, que se abofetean. Los señores Ma-
dariaga y Prieto son los que tratan de es-
parar a los contendientes. Se arma un 
lar. 
El señor SERRANO SUÑER rectifica. 
Dice que, según la ley Electoral, des-
pués del<i escrutinio hay un plazo de ocho 
días para que los candidatos puedan pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, y esto es lo que se ha hecho. 
aprobación de varias de Vizcaya (pro-
vincia), Cádiz, Santander, Segovia, Mur-
cia y Zaragoza (capital). 
A continuación se lee otro de la Co-
misión de Incompatibilidades declaran-
do que no afecta ninguna a los diputados 
cuyas actas han sido aprobadas por la 
Cámara, salvo a tres de ellos que figu-
ran en otro dictamen, y cuya admisión 
propone a reserva del derecho de op-
ción que les corresponde. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
anuncia que el orden del día para el mar-
tes es la discusión de estos dictámenes 
y los que han quedado pendientes. Se 
levanta la sesión a las ocho y treinta y 
cinco 
tituir la Cámara 
El presidente de la Cámara , después 
de la sesión manifestó a los periodis-
tas que hoy y el lunes no habrá sesión. 
E l programa para el martes es el si-
guiente: 
Dictamen de la Comisión de Actas so-
bre incapacidad del señor Estébanez, 
diputado electo por Burgos; otro procla-
mando por Alicante al señor Escolano, 
otro proclamando a los tres diputados 
de Vizcaya (provincia), otro al de Cá-
diz, señor Carranza; otro a los elegidos 
por Santander, sin modificación alguna 
en la proclamación hecha por la Junta 
provincial del Censo; otro por Segovia a 
los señores Giménez Fernández y Con-
treras; otro de los cuatro diputados por 
Murcia (capital), también sin variación 
alguna; otro por Zaragoza, de los se-
ñores Joven, Pabón (don Benito) y Cas-
tillo. A continuación, ""fes dictámenes de 
la Comisión de Incompatibilidades. 
Un periodista le preguntó cuántos 
diputados habían sido proclamados has-
ta la fecha, y el señor Mart ínez Barrio 
contestó que creía que eran 237. Como 
un informador le preguntara si, ya que 
ése era el número justo para poder 
constituir definitivamente la Cámara , 
por ser la mitad más uno, la Cámara 
se consti tuiría el martes mismo, repuso: 
—La C á m a r a se const i tuirá definiti-
vamente la próxima semana, pero más 
bien re tardándolo lo posible, a fin de no 
restringir los derechos de los diputados 
electos. 
Reunión de las minorías del 
Frente Popular 
guió conocer algunas opiniones del ge-
neral. Dijo que las izquierdas, en Í3te 
triunfo, han logrado en una hora más 
que las derechas habían prometido en 
dos años. Juzga que el triunfo de la ac-
tual mayor ía pa r lamenta r ía española se 
debe especialmente al aspecto sentimen-
tal de la amnistía, que ha beneficiado 
Ordenanzas por que se rige el Sindica-
to de Policía Rural y la Comunidad de 
Regantes por ant idemocrá t icas ; que sea 
concedida a los Ayuntamientos jurisdic. 
ción provisional en tales organismos has-
ta tanto se reformen aquéllas; solicitar 
del ministro de la Gobernación la refor-
ma inmediata de la ley Municipal en ma-
gran excitación particularmente entre 
los diputado^ no oertenecientes ^ 
Frente Popular. 
El señor Gil Robleb de apresuró -• 
visitar al presidente de la Cámara pa & de 50 Q0O personas- Esta ban-'teria de destitución de funcionarios mü 
ra expresarle su mas cner^ca Py0;es" dera, agregó, ha proporcionado un gran nicípales. concediendo a los Ayunta-
pauedPa0resetarheaterceedqde la e x a C i ó n triunfo a !a¿ izquierdas. Más que am- mientos la facultad de que e l í j a n V b í t 
de otros! y r equmó a la vez a! pres" ^ ^ ^ ^ ^ P e r ^ n a l - i d ó n e o de indudable 
Las derechas, contestando a otra pre-
gunta.del periodista, dijo el general San-
jurjo, se durmieron sobre los laureles 
desde el año 1933, y no se ocuparon de 
combatir el programa de las izquierdas. 
dente para qu*> interponga su autori-
dad a f in de que estos hpohos no •* 
repitan más . 
E l señor Calvo Sotelo, por su parte, 
conversando con el señor Lamamié d^ 
Clairac, decía que era intolerable lo 
ocurrido, y qtie el señor Pérez Madrigal 
había estado a merced de las iras á* 
unos cuantos; una cosa era la discusión 
y t ramitac ión de expedientes, y otra la 
integridad física de los diputados. Esto 
—terminó diciendo—hay que aclararlo 
inmediatamente, pues no es posible que 
estemos dispuestos a incidentes de esta 
clase todos los días. 
E l señor Casanueva decía en otro 
grupo, en tono exaltado: 
—Aquí, de seguir en este rumbo, no 
tenemos nada que hacer, y sobramos 
nosotros. 
La Comisión de Actas 
adhesión a la República. 
Ladrones detenidos 
GRANADA, 20.—La Guardia civil de 
Cadiar ha detenido a Antonio Zapata 
F n m a n t o a la exnlícación de este fe- Soto' que rob6 de la ^ del ^ n t a -E  cua t   l  e plicaci   st  t  :miento de Berchules 4.000 p ^ e t ^ 
nomeno, dno, no puedo opinar con exac-, ~ ,,_ ,..„ . T . v. -TZ' . 
í i tud, puesto que estoy muy apartado La Guardia civi l de Loja ha detenido 
de las cuestiones políticas. Sin embar- f ^"i10 ^ y JaVler ^ 7 ^ ' 
tares del robo, a mano armada, de 2.000 
Hasta las dos de la tarde estuvo re-
unida la Comisión de Actas. Su presi-
dente, señor Prieto, dijo a los informa-
dores: 
—Se i-an visto las actas de Segovia, 
y en ellas informaron los señores Mar-
tínez de Antonio y Giménez Fernández. 
Se vieron después las actas de mino 
go, debo decir qpe hay que buscar su 
justificación en hechos pasados hace 
mucho tiempo, desde 1917, desde tiem-
pos de la Dicta,dura. 
En cuanto a Alemania, contestó al pe-
riodista por tugués que la si tuación po-
lítica en aquella nación se puede repre-
sentar por un cono, cuya base es el pue-
blo y el vért ice es el Jefe del Estado. 
En España , terminó diciendo, este co-
no está invertido; el cono sirve de base, 
y, naturalmente, tal posición no podrá 
mantenerse por mucho tiempo. — CO-
RREIA MARQUES. 
Una carta del señor Pérez 
Madrigal 
«.Excelentísimo señor don Diego Mar-
tínez Barrio, presidente del Congreso 
rías de Jaén, e informaron los señores de los Diputados. 
Mart ínez Ortega, Moreno Torres y Pé- Excelentísimo señor: El incidente par-
rez Rozas. Luego las de Granada, in-
formando los señores Lamoneda y Arro-
yo. Este alegó que se ha-bían presentado 
varias actas notariales, y en vista de 
ello se aplazó el examen. A l verse las 
de Pontevedra informaron los señores 
Iglesias y Otero. Estaban señaladas 
también las de Cádiz, pero no compa-
lamentar ío de que he sido víct ima en 
al propietario de un cortijo de Iznajar, 
Francisco López Ramírez . 
Roban en una iglesia 
VIGO, 20—En la iglesia de la pa-
rroquia de Codesela, penetraron ladro-
nes, que se llevaron el dinero de los 
cepillos y objetos del culto. Para po-
der entrar al templo, los ladronea tu-
vieron que romper dos rejas de hierro. 
« * * 
TOLEDO, 20.—El alcalde, en unión 
de los técnicos, ha visitado las fincas de 
la ribera del Tajo, con objeto de apre-
ciar los daños causados por el tem-
poral de lluvias y relacionarlos en el in-
forme que ha de elevar al Gobierno 
para solicitar una indemnización por 
aquellos perjuicios. 
V A L E N C I A , 20.—Ha visitado al go-
bernador el comandante señor Pérez Sa-
la tarde de hoy pone de relieve, con las, que fué de los somatenes de Bar-
tintes dramáticos, el desamparo en que 
nos vemos compelidos a actuar los 
diputados que hemos conquistado el ac-
ta en oposición al Frente Popular. 
Como ilustre y experto parlamenta-
rista que es vuecencia, adver t i r ía que mi 
reció nadie. Ante las de Ciudad Real! exclamación, al remate de la discusión 
informó el señor Cabrera, y en las de de las actas de Salamanca, fué correcta 
Vizcaya tampoco hubo comparecencia!y oportuna, pues, sin herir personales 
por parte de los interesados. En las de I decoros ni aludir a grupos ni ideólo- nos invadir y encrespar al Parlamento. 
Lugo informaron los señores Saco, Ri-!gías, ilustraba sencillamente el episo- Si esto ocurre, si esto se consiente, co 
celona y que, a raíz de los sucesos dê  
octubre de 1934 marchó a Bruselas, don-
de ha residido hasta ahora. E l gober-
nador le invitó a comer. 
las masas enardecidas. ¡Ah! Pero ese 
oleaje, que a veces salpica al ejecutivo 
y lo deprime, no puede asomar y me-
bera, Benito, Gasset y Vigur i . 
La Comisión acordó rechazar las de-
Dada la importancia y trascendencia imandas del señor Canalejas respecto a 
del asunto sobre el que la Cámara acor-!un Presto de las minorías de Alicante, 
dó qua la Comisión auxiliar de Actas |Se ha presentado un voto particular del 
volviese a deliberar, las minorías deljseñor Ganáis. 
Frente Popular, de Unión Republicana,! Respecto a las de Vizcaya acordó 
Izquierda Republicana y socialistas,Iioualmente emitir dictamen favorable!no, nos son permitidos a los diputados tro mandato ha dejado de ser una ma-
acordaron reunirse por separado, como a la proclamación hecha por la Junta de la oposición. Mas no es esto lo más gistratura para convertirse en una sen-
provincial del Censo, presentando un grave, con serlo en medida insuperable t enc ía .de muerte, avísesenos por quien 
voto particular a ella el conde de Va- para el comportamiento a observar en'nos preside y representa. Quememos la 
dio político, sin precedentes, de una ma-
yoría gubernamental que inaugura su 
andar por la Historia con una contra-
dicción flagrante y un paño calentí-
simo. 
Pues bien; ni esos escarceos legíti-
mos y convenientes, exentos de enco-
rnó aconteció hace unas horas, que se 
nos notifique. Si hemos sido llamados 
los diputados de derechas para que le-
gislemos en servicio del pueblo, de la 
porción de pueblo que nos eligió, y son 
válidos nuestros mandatos, que se res-
pete nuestra toga. Ahora bien, si nues-
así lo hicieron, cada una en una sección, 
para cambiar impresiones y tomar 
acuerdos que comunicar a sus represen-
tados en la Comisión. 
La reunión de la minoría socialista 
fué muy breve, y al terminar, el señor 
Uellano. 
También acordó dictaminar favora-
blemente las siguientes actas: 
Segovia (señores Contreras y Gímé-
Largo Caballero faciUtó esta referencia: nez Fernández) , Santander (mayor ías vse agravie, se calumnie y se golpee tu 
L A S A C T A S D E S A L A M A N C A 
(Viene de primera plana) 
Examinado el problema político crea-
do por las actas de Salamanca, queda 
ahora el pormenor de lo ocurrido. De-
cían las izquierdas, para explicar la 
anomalía, de que se pusieran en con-
tra de lo que habían aceptado tras de-
tenido estudio de dos días, sus repre-
sentantes, que el señor Manso—socia-
lista — había revelado un hecho 
gran alboroto y la sesión es suspendida jvo al combatir el dictamen. 
Se reanuda la sesión El hecho era de escasa importancia. 
U n .«entrefilet» publicado en un perió-
dico de derechas para hacer frente a la 
prodigalidad con que se r epa r t í a el 
presupuesto de Instrucción Pública pol-
la provincia de Salamanca, durante ei 
A las seis y media se reanuda la se-
sión. E l PRESIDENTE de la Cámara 
da cuenta de que los señores Manso y 
Casanueva han dimitido sus cargos de 
vocales de la Comisión de Actas, Por I periodo electoral. Era candidato el mi-! Frente Popular salmantino. Su perora 
lo cual estaba retirado el dictamen 
E l señor Carrascal pidió las actas e 
invitó a una prueba. Se leía al azar una 
protesta contra la elección de un pueblo, 
y se veía que el acta aparece sin pro-
testa de los interventores de izquierda 
que la firmaban. Sólo en algún caso se 
señala, por ejemplo, que aparecen pa-
peletas con píe de imprenta. Este fué el 
úl t imo argumento. E l señor Carrascal 
pidió que se hiciera un recuento, y sólo 
resultaron un centenar de votos en es-
ta forma. 
La cosa no ofrecía duda, y los atacan-
tes y el directorio socialista—Largo Ca-
ballero—se rindieron a la evidencia. E l 
señor Manso quedó encargado de hablar 
sólo por satisfacer las aspiraciones del 
—Hemos acordado que si se mantie-
ne por la Comisión el dictamen sobre 
las actas de Salamanca, la minoría so-
cialista vote en contra del dictamen. 
La reunión de la minoría de Izquierda 
Republicana con motivo del incidente 
ocurrido en la C á m a r a duró, aproxi-
madamente, una medía hora. E l señor 
Fernández Clérigo dijo que se habían 
reunido para cambiar impresiones, pe-
ro sin tomar acuerdo de ninguna cla-
se. Esperaban conocer el resultado de 
la nueva deliberación de la Comisión 
auxiliar de Actas que iba a reunirse, y 
una vez conocido volverían ellos a re-
unirse también otra vez para deliberar 
sobre el acuerdo de dicha Comisión. 
La fórmula de arreglo 
Después de conocerse la opinión de los 
socialistas cobre las actas de Salamanca, 
y después también de la reunión de 
Unión Republicana, al tener noticias de 
ello don Miguel Maura, tomó parte ac-
tiva cerca de los representantes de las 
y minorías) , Cádiz (señor Carranza), 
Zaragoza (capital), mayor ías y mino-
r ías ; Murcíaí (capital), todos los pue-
bles de mayor ías y minorías. 
Se han nombrado, además , las si-
guientes ponencias: 
Para Lugo, señores Badía y Ansó; 
Pontevedra, señores Vargas y Suárez 
de Tangil ; Granada, señores Gománz 
y Giménez Fernández; Ciudad Real, se-
ñores Serrano Súñer y Galarza; Oren-
se, señores Rodés y Cid; Albacete, se-
ñores Galarza y Canals; Toledo, seño-
res Rufilanchas y Villalonga, y Avila, 
señores Moreno Mateo y Cid. 
— E l martes, a las diez de la maña-
na, celebrará vista pública la Comisión s 
de Actas y Calidades, para ocuparse de 5 
las actas de las siguientes circunscrip- 2 
cíones: Ciudad Real, Orense, Guadala- = 
jara, Coruña, Granada, Pontevedra, A v i - S 
la y Albacete. 
La de incompatibilidades | 
futuros debates decisivos. Lo alarman- toga y ciñamos la hopa del reo. 
te, señor presidente, lo que no acierto 
a definir, es el hecho registrado en la 
tarde de hoy, esto es, que se insulte. 
mul tuar íamente a un diputado por ha-
ber cumplido con su deber, y vaquen 
en el instante mismo en que se des-
arrollan estos atropellos otros deberes 
inexcusables. 
En suma, señor presidente, carecemos 
en el ejercicio de nuestro derecho de la 
más elemental ga ran t í a : la de la segu-
ridad personal. Insultos tremendos, ame-
nazas pavorosas, golpeadores en tropel 
cayeron sobre mí esta tarde apenas por 
un suspiro. ¿ Podré volver a las Cortes 
de la digna presidencia de vuecencia pa-
ra pronunciar un discurso? 
Abominables, pero en ciertos aspectos '• Esta es mi queja y mi demanda, exce-
justificados, son los desbordamientos pa- lentísimo señor.—Joaquín P E R E Z > I A -
sionales y los desmanes demoledores de ' D R I G A L . " 
3 H : i ; e s : • n • • • • H • • H • • • • • i H n • Hm 
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T R A N S M I S I O N E S D E 
U N I O N R A D I 0 | 
L a O R Q U E S T A C L A S I C A | 
J • / ' n ís t ro señor Villalobos. El periódico qui- ción ha servido para hacer patente el1 contra de un dictamen, siendo los repre-
d e ^ C o m ^ ^ S S Í f c recordar que antes del período elec-1espíritu de la mayor ía 
timo lugar de Badajoz, proponiendo la | toral las derechas—los diputados y el 
validez de la elcción y la capacidad de bloque agrar io—habían avalado una 
La Comisión de Incompatibilidades ha js 
minorías republícanaLs del Frente Popu- dictaminado favorablemente las síguien- 5 
tes actas, a reserva de la opción a que 5 
tienen derecho. 
Don Gabriel Pradal Gómez, elegido = 
por Almería, que desempeña el cargo de ^ 
arquitecto municipal de Madrid. 
Don Miguel Sancho Izquierdo, elegi-
do por Teruel, catedrát ico de la Univer-
sidad de Zaragoza, y 
Don Juan Antonio Gamazo Abarca, 
electo por Valladolid, actual consejero 
en el 
lar para ver de dar una solución parla 
mentar ía y legal al asunto, que no pu-
diese levantar sospechas ni recelos en 
nadie. Después, hablando con los perio-
distas, dijo: 
—Evidentemente se trataba de un 
problema grave; de tal gravedad que se 
trataba de que la mayor ía votase en 
don Luis Barda.ií. Y otro de la misma 
sobre la de Málaga, capital, con rela-
ción a los señores don Luis Velasco Da-
mas, don Antonio Fernández-Bolaños 
Mora, don Cayetano Bolívar Escribano 
y don Luis Dorado Luque, y sobre los 
dos últimos lugares de Sevilla, provin-
cia, relativos a los señores don Manuel 
Figueroa Rojas y don Antonio de He-
rán González. 
Se da lectura a otro dictamen de la 
m¿s«M. Comisión en el cual propone que 
se aniMe la proclamación de diputado 
- ,nHniHH1g giiiiiBi-mi ¡ Comisión. No figuraba en la documen 
operación bancaria—millón y medio— 
para la retirada de trigos. E hizo una 
frase sobre la compra de votos con di-
nero del Estado en contraposición a esa 
labor útil de las derechas por su pro-
pia cuenta antes de las elecciones. Un 
defecto de redacción ha permitido de-
cir al señor Manso que el «entrefilete 
significa la confirmación de compra de 
votos en cantidad. 
E l hecho no era desconocido para la 
iiiiHüiwiiinwivniwi 
CRUZAÍy A T I E R R A SANTA 
El Patronato[ Fro-Jenisalem organiza la 
Cruzada a n u i de primavera, sumamente 
económica. Pára folletos e inscripciones, 
escriba al Patronato Pro-Jerusalem. calle 
Jesús Pa lac lnf núm. 5, Vitoria, o a don 
Valentín C a d V o t (comercio de objetos 
rplieinso.o. Rondadores. 11. Madrid. 
i™ a • i B « H a H n r a i • 
sentantes de la minoría en esa Comi-
fUrn amiimpntn fakn SiÓn• mayoria: con e110 secaba un del Banco de España, 
uuu ctiyuiiiciiiu icuou precedente funestísimo, de consecuencias 
fáciles de deducir. Para evitarlo ha ha-
bido un acuerdo perfectamente parla-
mentario y satisfactorio, que consiste 
en que ambos señores. Manso y Casa-
nueva, salgan de la Comisión de Actaa 
por renuncia de los dos a su puesto ^n 
Para combatir a la C. E. D. A., el 
señor Manso adujo que el acta del se-
ñor Casanueva era la única acta sucia 
entre las de los diputados propuestos 
por la Comisión de actas, y no debía 
ser fáci lmente admitida al revuelo de Comisión" 
una Comisión auxiliar. 
La realidad es, sin embargo, que en-
tre los diputados admitidos en dicha 
Comisión hay once con el acta de al-
guna manera protestada. Asi lo expuso 
Una proposición 
Varios diputados izquierdistas faci-
litaron la siguiente nota: 
«Un grupo de diputados, entre ÍÜÍ> 
que figuran los señores Jaén, Velascc 
Damas, López Goicoechea, Vilateia, 
González Sicilia, Diez Pastor y otros 
han hecho ambiente entre sus comna- ~ 
do pasteleo, como diría Pérez Madrigal ? ¡ fieros para ver el modo de que. bienis 
—No—contestó el señor Maura—; no,por una proposición de ley, o como 
ha habido pasteleo; ha sido una solu-1 pueda, se modifique ráp idamente el ar-
Alguien del grupo pregomu». 
¡Vamos! Entonces ¿es que ha habi-
tación; pero lo aportó el señor Manso [bres de ^ int€rc3ados. señores More 
al señor Mart ínez Pedroso y fue estu-
é] eñor Carrascal. He aquí los n m- ción ac]ecuaía> áisnaL y parlamentaria, i t í cu lo '45 de la ley Municipal, que eL 
, Estos dos señores renuncian a sus pues-1 su apartado 2.', párrafo b) hace incom-
diado. E l señor Carrascal hizo ver l o ñ ? J r ^ ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ en la Comisión dft Actas; este dic- patíbles para ser elegidos concejales a 
baladí del caso, aparte de que no tenía i ° £ % ™ r r 5 _ ^ jtamen queda nulo, y no tiene la Cámara quienes desempeñan funciones públicas 
día, buarez ae iangu, bcnano auner, ^ qué entender en ^ y l£Ug acta3 ele excepción hecha de los catedrát icos de 
estos dos señores, como todas las de Sa-1 Universidad, Inst i tuto y Escuelas es-
" S A L de F R U T A " 
( T R U I T SAJLT ) 
m o m a c u e r p o 
• m e n t e 1 
valor, puesto que no se había unido a l j ^ ; ^ ^ ^ Goicoechea y Arellano. 
expediente. Lo conocieron los tres miem- ^{vnrun pntre ellos hombres de to-IT " , ------ -7 -— — - ~7 i ~ " v r r r * r , / T ~ — 1 — 
W « J HP la P n m i s i ó n v no fué tomado ^ 1&uran f""6 f110f nomores ue UJ lamanca p ^ a n a la jurisdicción de la'peciales. Esta disposición deja fuera a = 
en J f o COmiS10n' y n0 fUé t0mad0,dos los partidos, desde los monárquicos Comisión dPe ActaSf queJ en 3U dia se pro l?uncionarios beneméritos de alta cultu- = 
en ser10- i r t ^ f c u i * c n o i c l i c t a ^ 8 1 * 1 los comuni1stas- En. f S0S.P3r^cu-inunciará sobre ellas como estime mas!ra y significación republicana y socia = 
ActUO el ÜireCtOriO SOCiallStapares, como el del comunista señor conveniente. lista, y singularmente hace íncompati = 
Es de advertir que en la Comisión ^ 5 ¿ ^ t ó ¿ ^ ^ d e ^ T ^ o i S - ¿ C r e e usted que . £ este modo ^ bles a los maestros, que tanto han tra-¡ = 
Í ^ Í A A ^ A ~ «1 ^r-irv^a^ rv ,^0r . f« ,ir,Q;po Ia . a . los P . , " actas de Sa amanca sean falladas tavo- bajado por la República. Precisa, pues r 
^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ T ^ ^ V 0 ^ de t0dO 61 dÍStrÍt0 rmCipal Arablemente? El señor Maura hizo un modificar ampliamente la ley. o m á . = 
maniobra o, al menos, una preocupa- Mérida en vir tud de p r e s t a que cons-, ^ j t d hombros, y dió a cn-
ción por un dictamen que envolvía enita en acta de escrutinio, y aun así f " ¿ S u ? ? ú n n S ^ t ^ w a l ° ú n l i t i -
príncipio el acta del señor Gil Robles. le proclama dipUtado. Convendrá ^ 0 < W - ^ ^ ¿ ^ ^ ^ r b ^ í e M P ^ á 
No eran atacables estas actas, pero el dar%ue en el caso de Salamanca, H f y é ñ S i S f a í e S f 
señor Mart ínez de Pedroso las comba-admitiendo las protcstas formuladas sin| <- >• " J ^ 6 
aportación de documentos, la superio- Comentarios 
ridad numérica de los candidatos tr iun-
fantes es notoria y se dará, además, e¡. Con relación al caso de las actas de 
tió, y a cada incidencia acudió al d i -
rectorio de la minoría socialista para 
consultar. Este directorio y, por lo tan 
to, el señor Largo Caballero, conocíe-1caSo de que el señor Manso quedaría los señores Manso y Casanueva, decía 
ron el "entrefilet". Convencidos de que sin número de votos suficientes parajel señor Pedroso, representante socia-
era inútil el combate, acudieron a apla-¡a lcanzar el 20 por 100 exigido a las mi-jlista_en la Comisión auxiliar de Actas 
zamientos y el dictamen no se hizo has-
ta agotar el plazo de las cuarenta y 
ocho horas. 
Caballero se habia Largo 
nonas. -Este asunto está totalmente ternu-
bien reducir al mínimo las incompatj Sj 
bilidades, para que muchos valores IÜ S¡| 
cales destacados colaboren a la labor | s 
municipal, base de la labor republi 
cana.» 
Dice el señor Cid = 
E l señor Cid, que estuvo por la ma- = 
ñaña en el Congreso, dijo que había ¡5 
visto que algún periódico atribuye a los 
agrarios la propuesta de incompatibi-
idad o fomentar és ta en el caso del 
Otras aGtaS nado con la renuncia presentada por am Estébanez, por Burgos, cosa que 
, bos señores a ser miembros de la Comí- r| ^ 
rendido 
Las protestas a la elección de Sala-
manca son puramente de fórmula. Dos! Ayer, fiesta de San Niceto, celebró 
hojas en las que se habla de coaccio-.sus días el Jefe del Estado. Coincidió 
nes, compras de votos, papeletas con pie la fecha con día de audiencia parlamen-
de imprenta, en ciento y pico pueblos;Itaria y su excelencia recibió a hombres 
pero sin acta notarial ni prueba alguna.!políticos destacados en sus partidos. 
. señor Cid ha desmentido rotunda-
Sigue también la maniobra contra |sión de Actas. Felizmente ha t e ™ l n a - | m e n t e , diciendo que no habían tenido 
otras actas, como las de Granada y la dy ya, y de la mejor manera posible en ^ menor int€nci6n en tal cosa. 
de Orense, por donde es diputado don I que podía terminar, porque el caso, no 
José Calvo Sotelo. hay ^ neSrarl0' encerraba suma grave-
• • • dad. 
Enérgicas protestas por el 
Una nota del Partido Eco-
incidente 
Restablecida que fué en la Cámar» 
nómico Patronal 
E l Partido Económico Patronal nos ^ 
remite una nota, en la que hace pú-jr 
blico que es completamente ajeno a 
T E A T R O E S P A Ñ O L f 
Hoy sábado 21, a las 18̂ 40 horas 
s 
Transmisión desde el TEATRO ESPAÑOL del concierto que ejecu- 2 
tará la ORQUESTA CLASICA D E MADRID, dirigida por el maestro 5 
JOSE MARIA FRANCO 
PRIMERA P A R T E 
Obertura op. 43 Boccherini. 
Minuetto de " E l burgués gentilhombre" Lulli. 
Rigodón de Dardanus Rameau. 
12.' canzone dall'organo (primera vez) Zipoli - Salvaggi. 2 
Idilio de Sigfredo Wágner. 
SEGUNDA P A R T E f 
x S 
Sinfonía numero 38 en re mayor Mozart. 
a) Adagio allegro. 5 
b) Andante. S 
c) ; Finale presto. r 
s 
T E R C E R A P A R T E § 
Capricho-obertura aragonés..... C. del Campo. 
Preludio Jarnaefeldt. 
Melodía irlandesa Grainger. s 
Variaciones sobre un tema ucraniano Know. s 
O P O R T U N A M E N T E ANUNCIAREMOS LOS f 
CONCIERTOS SUCESIVOS 
I A T E N C I O N , R A D I O Y E N T E S : | 
"Los asociados a la UNION D F RADIOYENTES con cuota a par- S 
tir de dos pesetas, que abonen un año por adelantado, tienen derecho g 
a la licencia oficial de uso de receptor completamente gratis. ; 
A los asociados con cuotas inferiores a dos pesetas, la UNION | 
D E RADIOYENTES entregará en el acto la licencia, sin gasto adi- 5 
cional alguno, si estos abonados pagan el importe de aquéllas. 5 
También se facilitarán licencias, sin gasto adicional alguno, a todo | 
poseedor de aparato de radio que lo desee y abone el importe por g 
anticipado. 5 
Pueden recogerse ya las licencias, por estar abierto el P 6 " 0 ^ . ^ | 
luntario de recaudación de las mismas, en las oficinas de la UNl^ -
D E RADIOYENTES, F i y Margall, 10, edificio de Madrid-París. 
íar.iimiiiiiiMmmimmiiiim i iimiiiimiimm I I I I I I J I I I I I I I I I I " 1 " " , , , , , H I 
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E L ' D F B A T E (3) Sábado 21 de marzo de 1936 
Otras notas del Consejo de m i n i s t r o s 
Ocupó largo tiempo al Consejo el 
xamen de la expedición al Amazonas. 
^ éste asunto que ya había sido mo-
,^v0 de deliberación en alguna reunión 
lanterior. El criterio del Gobierno es 
'francamente opuesto a la expedición, 
vo se estima de extrema conveniencia 
ia labor científica que los expedicio-
narios pudieran realizar en América, 
sobre todo, créese que interesa más 
a la República aprovechar los elemen-
tos técnicos reunidos por el capi tán 
jo-iesias para realizar un viaje de es-
tudio por nuestras colonias. Como de-
cimos, la cuestión ocupó gran tiempo 
del que el Consejo duró. Aunque, al pa-
que todo el tiempo lo habían dedicado 
al problema de los trigos y a Tratados 
comerciales. El secretario del Consejo 
ratificó lo dicho por el jefe del Gobier-
no y agregó que, como en el Consejo de 
por la m a ñ a n a no habían tenido tiem-
po todos los ministros de informar, se 
habían vuelto a reunir y había empe-
zado a despachar el ministro de Indus-
tria, que era uno de los que no habían 
podido hacerlo por la mañana . 
Los derechos de los practicantes 
La Federación Nacional de Colegios 
Oficiales de Practicantes de Medicina v 
recer, no se adoptó un acuerdo definí- Cirugía ha diri escrito al m"nis^ 
tivo, se dibujó caramente el criterio tro de m ^ u c c i ó n p ú b l k a sobre T e * 
de ios ministres f rancamente opuestos ¡tensión con las l e y ^ 1 ^ autorizan 
a nue la expedición del «Artabro» al - i ain„„;„t M TT du ionzan 
S J " J « « V v e ft r .ho ñor ahora ? eJerciclo de su profesión, y lamentán-
Robo de joyas 
Amazonas se lleve a cabo por ahora. 
Después de haberse acordado la re-1*,,-„,:„,,,:"" , 
forma de la Comisión Jurídica A s e s o - i ^ 1 ! ^ ^ s derechos. Piden que yí 
ra asunto que el ministro de Justicia ^ }as autondades sanitarias entien 
vt¿ne estudiando desde hace días, el se- \ ^ q1Ue ^ ^ n d e a Instrucción pú 
fior Lara habló en líneas generales de|Slca la del el ministe , . 
fa orientación que habrá de seguir al n ° se P/oduzca en este caso de mera BARCELONA 2 0 - E n el portal de 
acometer la reforma de la justicia mu- interpretacion legislativa. la casa numero 113 de a calle del Hos-
S p a l . El criterio y los puntos de vis- Audiencia Dresidencial üene ventTlTsutJ? ? ^ 86 ta del ministro fueron unánimemente AUdlOnda presidencial ^ene a J f t e u g j i ^ ^ r i a , 
R O B O D E J O Y A S P O R V A L O R D E D I E Z M I L P E S E T A S T r e s c i e n t a s m i l p e r s o n a s s i n 
Arrojan mostaza a los ojos del dependiente y huyen con el muestrario. 
E l fiscal pide ciento cincuenta años para la envenenadora de la Granja 
de Escarpe. Ayer quedó nombrado consejero de Gobernación de 
la Generalidad el señor España 
BARCELONA, 20.—El presidente de 
la Generalidad manifestó este medio-
día que había nombrado para el cargo 
de consejero de Gobernación a don Jo-
sé María España, actual director df 
Administración local. Añadió el señoi 
Companys que mañana a las cinco *t 
reuniría el Consejo de la Generalidad 
y que había conferenciado por telefó-
no con el señor Corominas, jefe de Is 
minoría de 'a Esquerra en el Parla-
mento de la República, y también con 
los conseierop He Hacienda v do lus-
ticia. 
ellos. Se está interrogando a los res- contraron una pistola detonadora y dos 
tantes, los cuales no se ponen de acuer- fundas vacías y cinco cápsulas. Con es-
do sobre los robos cometidos. La Poli- te motivo se ha armado un revuelo enor-
cía sigue sus pesquisas para lograr la me; se ha dado cuenta al Juzgado y se 
detención del individuo que dirige la ha levantado acta. E l juez ha llamado 
banda. 
a l b e r g u e e n N o r t e a m é r i c a 
E l número de víctimas causadas por las inundacio-
nes asciende a 174. Las pérdidas materiales pasan 
de 500 millones de dólares 
E P I D E M I A S E N L A Z O N A I N U N D A D A 
NUEVA YORK, 20.--Los últimos datos 
al jefe regional de F. E., que ha dichoique se tienen sobre las víctimag de las 
Pirlo IP nnl ini iPn ia a m n k t í a <íue en ia actualidad no pertenece a la inundaciones hacen elevar el número de 
Kide le apliquen ia a m n i s t í a Junta; en cuanto a la pistola ha dich0 muertos 174. El número de personas 
R A Rr-TTT.rkTMA 9n P ' i rtinntaHr, r i r m 1ue debe Pertenecer al Club de Depor- que se han quedado sin albergue se ele-
J ^ ^ S Í ^ W é « h á ^ t ^ 2 t S ma tes Olímpicos, que está en el mismo lo-Iva a 300.000, y los daños materiales se 
José Tomás y Fiera na eotado esta ma- «; •« totalizan en más de 500 millones de do-
El Presidente de la República recibió comnartidos por el Consejo 
El ministro de Justicia es tudiará por la mañana en audiencia parlamenta-
tambien la redacción de un proyecto ria a don Santi Alba ^ Luis L u . 
lev acerca de la situación en que ^ don Juan V(fn don Abi 
Be hallan algunos presos calificados co- derón don G io 'At don Ma. 
mo comunes por los Tribunales y que,,nuel Rico Ave l l J don Francisco Herre. 
en definitiva, tienen su origen en asun* ra. don Manuel Figueroa don Antonio 
tos políticos y sociales, con objeto de:Fera) don Manuel porteia Valladares y 
que a estos detenidos les alcancen tam- don Manuel G i m é n e z FernandeZ. 
bién los beneficios de la amnis t ía u l t i - ^ ^ > 
mámente concedidos. e\/*i\ 
Otros asuntos 260 asentamientos en una 
dido le mostrasen algunas joyas, y 
cuando tenía el muestrario delante ha 
lanzado un puñado de mostaza roja ñ 
ios ojos del joyero y ha huido después 
de apoderarse de las alhajas. 
L a banda de atracadores 
BARCELONA, 20.—Las gestiones de 
la Policía para el descubrimiento de los 
restantes individuos que se suponen to-
maron parte en los atracos cometidos 
úl t imamente , con los dos detenidos por 
el atraco de la plaza de Blasco Ibáñez, 
no han dado resultado todavía. Se ha re-
TOLEDO, 20.—Ultimamente han sido cuperado el "auto" en que huyeron los 
finca de Toledo También se dispuso que en lo suce-
sivo se repesen las piezas de pan fa-
miliar desde 500 gramos, ya que an-
teriormente sólo se hacía con las de asentadas en la finca de Villaverde, del i atracadores cuando realizaron el atra-
m[\_ término de Orgaz, 260 familias que per-ico del pasaje de la Banca el pasado 
De Marina se aprobaron tres decre-!tenecen a los pueblos de Orgaz y Son- mes de agosto. El dueño del "auto", que 
tos. Uno reformando el actual siste-jseca- Cinco equipos, que tienen el co- es tá detenido, se llama Manuel Laura-
ma de tramitar expedientes a los ca- metido de imp'antar la Reforma agrá- ga Esquerra. Negó siempre haber to-
bos y mariner ía en forma que g a r a n t í - | r i a en la provincia, continúan sus tra-|mado parte en el suceso, y que él tu-
ce una mayor justicia para los expe-^aj08 con &ran actividad. viera automóvil ; pero se ha presentado 
jen el Juzgado de guardia un individuo 
La recolección de aceituna neva"d0 " n T ^ T ^ l 1 y diciendo w 
^ era dependiente del detenido, y agregan-
do que iba a interesarse por él. La Po-
díentados 
Otro dictando normas para que aque-
llos cabos y marinos que en sus expe-
dientes tengan alguna nota desfavora-
ble que les impedía obtener el reengan-
che puedan aspirar a él mediante un 
ejercicio de campaña condicionada, du- „ 
rante la cual, si por su conducta se ha- J l ^ T ' ^ 
cen acreedores se les me io ra rán las taron del establecimiento de una base 
cen acreedores, se íes mejoraran las iforme liquidación de la re-
notas de sus expedientes para que pue- ' . . . \ , 
- v ^ ™ , . i L ^ r r . ^ H F | colección de aceituna a destajo, como 
es costumbre en esta localidad. Des-
LUCENA, 20.—Bajo la presidencia j i ic ía 'detuvo al individuo que se presen 
de un delegado del gobernador se ha 
celebrado en este Apuntamiento una 
tó con el coche y se incautó de éste. 
B u s c a n al director de la 
ñaña en el Juzgado número 1. para que 
le sea aplicada la amnist ía en el suma-' 
rio que se le sigue por el Tribunal Su-^ 
premo por los sucesos del 6 de octubre, | 
y que por delegación instruía el Juz-
gado número 1 de esta ciudad. 
L a jornada de los meta-
cal. 
L a c a u s a contra la en 
venenadora 
llares. Más de un centenar de personas 
se dan por desaparecidas. 
En la mayoría de las regiones inun-
| dadas las aguas muestran una débil ten-
dencia a decrecer. Por el contrario, en 
20.-Para el día 2 del p r ó - 1 ^ . ^ ^ 0 3 ^ ^ . ^enva ^ ^ e r r a . los ríos 
continúan subiendo. 
Numerosas fábricas han tenido que 
sus obreros. El número de 
LERIDA 
ximo abril ha sido señalada la vista de 
la causa contra la envenenadora de despedir 
IlírgicOS i Granja de Escarpe. E l fiscal pide treinta parados asciende a 75.000. 
jaños por cada uno de los cinco delitos i Más de 100 puentes y diques han si-
BARCELONA, 20. El 'Boletin Ofl- que se la imputan, y doce años para do arrastrados por las aguas, entre ellos 
cíal de la Generalidad nubi'ca hov una la madre .de la envenenadora, como en- cuatro puentes importantes del ferroca-
IrriL orden de la Consejería de Trabajo por cubridora. E l defensor alega el defectuo- Han sido llamados urgentemente 50.000 !a que se resuelve la reclamación lor ¡so estado mental de la procesada y Pi-hombreS para que aseguren los serví 
mulada por el frente único de meta 
lúrgicos, en relación con las horas tra-
bajadas de más en >^itud de haber si-
do implantada nuevamente la seman3 
de cuarenta y cuatro hor^s. 
Dicho frente único pedia que las 
Empresas o dueños dp talleres '.es abo-
naran el exceso de ids cuatro horas de 
más que han trabajado durante quin 
ce meses, o sea, desde que el seño' 
Anguera de Sojo puso en vigor el de 
creto del trabajo de cuarenta y oche 
horas. A esta petición no ha dado lu 
gar la Consejería de Trabajo, pero er 
cambio establece que durante qulnre 
meses se trabaje cuarenta horas, y asi 
recuperar las cuatro que han trabaja 
do de más ^ste " ' l imo Mempo 
Registro en un centro 
de que sea recluida en una casa de sa-
lud. 
Esta fador a la cárcel 
BARCELONA, 20. — Esta mañana 
fué trasladado desde la cárcel a la A u -
diencia el procesado Schiro-Kauer, que 
se mostró conforme con la petición fis-
cal en el sumario instruido por el Juz-
gado número 4 por uso de pasaporte 
falso; la pena es de cuatro meses y un 
día de prisión. 
Detenidos por cortar 600 pinos 
cios de salvamento en la costa 
La Comisión senatorial ha preparado 
un proyecto de ley para la ejecución de 
medidas preventivas contra las inunda-
ciones. 
El proyecto prevé un total de gastos 
de 300 millones de dólares. 
Los edificios del Gobierno 
de Falange 
BARCELONA, 20. — Se ha realizado 
un registro en el centro de Falange Es-
pañola de la Ronda de San Antonio. En-
LERIDA, 20.—Los mezos de escuadra 
han detenido a varios vecinos del pue-
blo La Balsa, que cortaron 600 pinos 
sin permiso. 
Nuevo jefe de Policía 
GERONA, 20.—Ha sido nombrado co-
misario jefe de Vigilancia de la capital 
el mismo que desempeñaba el cargo el 
6 de octubre, 
a salvo 
WASHINGTON, 20.—El río Potomac 
ha alcanzado el punto culminante de 
su crecida, y la Oficina Meteorológica 
mercial de la ciudad. Ha empezado a 
funcionar el servicio de socorro. No se 
tienen noticias de nuevos incendios: la 
ciudad está tranquila. La electricidad, 
—cuya producción es limitada—se faci-
l i ta solamente a los hospitales, puestos 
de bomberos y bombas de agua, por te-
mor a que falte el agua potable en la 
ciudad.—United Press. 
* * * 
BINGHAMTON (Nueva York) , 20.— 
Los guardias nacionales siguen patru-
llando los sectores inundados con el fin 
de impedir el saqueo de las fincas inun-
dadas, ya que las aguas de los ríos 
Susquehanna y Chenango van re t i rán-
dose lentamente. Grupos de familias em-
piezan a volver a sus casas.—United 
Press. 
Medidas cont ra los saqueos 
SPRINGFIELD (Massachussetts), 20. 
Oficiales y tropas de reserva de la Ma-
rina americana han tenido que unirse 
a los guardias nacionales para poner 
f in al saqueo que venían realizando 
unos ladrones que, navegando en em-
barcaciones, recorrían las causas aban-
donadas y se apoderaban de los ense-
res de más valor. La Policía ha orde-
nado que todas las embarcaciones par-
ticulares sean confiscadas. Cuatrocien-
tos ex combatientes ayudan a los po-
licías en el mantenimiento del orden. 
cuadri l la 
BARCELONA. 20.—La Policía, des-dan obtener el reenganche. 
mil a ^ u o n o ^ c a b o f ^ de larga discu ión resuelto ¡pués de recibir declaración, ha puesto en 
que aquellos cabo* y marineros que j prob]emai estableciéndose como ñor- libertad a dos niños detenidos como per-
por tener en sus expedientes notas no íma fi-a la fa de doce celemines, tenecientes a la banda "Los invisibles-
favorables, no pudieran reengancharse on el de 46)285 kilos I no resultar concreto contra 
y hubieran de cesar en sus servicios  
puedan reingresar; pero siempre que 
su reaparición se haya producido a 
partir del año 30; es decir, desde la 
Implantación de la República, y que ha-
yan mostrado en todo momento su 
afecto al régimen. 
La referencia 
El señor Azaña. que rué el primero 
en abandonar la reunión de la mañana , 
dijo: 
—El ministro de Trabajo les da rá a 
ustedes cuenta de lo que hay, que e.? 
poco importante. 
El señor Ramos dió la siguiente re-
ferencia : 
—Consejo de mucho trabajo, pero to 
do de t rámi te . De la Presidencia, varios 
expedientes de t rámi te . De Justicia se 
tomó acuerdo sobre la reorganización 
de la Comisión Jur íd ica Asesora. Dos 
decretos de Obras Públicas, que ae co-
nocerán cuando sean firmados. Guerra, 
varios expedientes sobre adquisición df 
material. Otros de recompensa y va-
rias propuestas de libertad condicional 
Comunicaciones, propuesta de concesión 
de honores a un jefe d3 Administración 
y algunos asuntos sobre organizaciór 
de servicios. 
Hacienda.—Presupuesto para la cons-
trucción de un edificio destinado a la 
Delegación de Hacienda de Córdoba. 
Proyecto de ley concediendo a la Pre-
sidencia del Consejo uno de los once 
Cuerpos de guardia de Ciudad Rodri-
go. Expediente autorizando a realizar 
trabajos a destajo en los documentos 
catastrales de Rúst ica y Urbana. Otro 
autorizando a la Campsa para aplicar 
a los conceptos de buques material na-
val y surtidores una amortización ex-
traordinaria. 
Expediente sobre imposición de re-
cargos transitorios de las contribucio-
nes territoriales e industrial en varios 
Municipios de la provincia de Toledo a 
partir de la fecha en que quedó supri-
mida en ellos la décima para el paro 
obrero. 
Marina.—Expedientes sobre construc-
ción de dos cañoneros de 1.500 tonela-
das y cinco propuestas de decreto. 
Instrucción Púb'ica.—Varios proyec-
tos de decreto. 
El ministro de Agricultura dió cuen-
ta de cuatro proyectos de ley que se 
presentarán inmediatamente a las Cor-
tes, y ; Igún acuerdo sobre ampliación 
del concepto de pan familiar. 
El ministro de Trabajo trajo cuatre 
proyectos de decreto y recibió autori 
zación para presentar a las Cortes tre? 
proyectos de ley. 
Se preguntó al señor Ramos si se ha 
bia tratado en el Consejo algún asunl. 
que le afectase a él, y respondió que se 
habían aprobado tres decretos de su de-
partamento. 
Otro periodista le preguntó cómo se 
guía el ministro de la Gobernación. 
E l señor Ramos dijo que seguía en-
fermo, y que hace tres años tuvo una 
importante enfermedad de la circula-
ción, que ahora se le había reproducido. 
Consejillo en el Congreso 
Desde las siete y medía de la tarde 
hasta las nueve y media estuvieron re-
unidos los ministros en el Congrego. A l 
terminar la reunión el señor Azaña dijo 
i B g B i m n i m n i m i n i n i i i • « B E 
lll!ll!H!l iiiiiiiiHiiiHiiiiiiiyiniiiiiniiiiniiHinu^ 
Comprando esta marca tendrá su 
dinero invertido, no gastado 
V I L L A M U E V A , 2 8 
La Conferencia de Roma L o de V i l l a n u e v a de 
empezará hoy C a s t e l l ó n 
HAN L L E G A D O L O S D E L E G A D O S I N T E N T A N R O T U R A R D E H E S A S 
A U S T R O H U N C A R O S 
iiniiiBianMnii 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Sábado 21 marzo 1936 | 
L U N A menguando (nue-
va el lunes 23). En Ma-
drid sale a las 4,56 de la 
madrugada, y se pone a 
las 5,59 de la tarde. 
SOL: En Madrid sale a las 6,16 y se 
pone a las 6,28; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 22 m., 2 s. Dura el día 
12 horas y 12 minutos, o sea 4 minu-
tos más que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 20.—Hoy, a la tarde, llegaron 
a Roma el canciller aus t r íaco Schusch-
nigg y el jefe del Gobierno húngaro, 
Gomboes. Las dos terceras partes del 
mejor abrazo de paz que ha dado Euro-
pa. I tal ia les recibió con gozo de bue-
na ley, para condecorar con él a tan 
fieles amigos, hoy que todas las amis-
tades, en letra y sangre de tratados o 
guerras, quiébranse por el delgado tran-
ce del bien parcial. 
El viaje de Gomboes y de Schuschnigg 
a Roma no lo es tanto de negocio como 
De qué nos lamentaremos primero, de premio a la buena conducta. En azul 
de nuestras propias inundaciones—las de cordial, y no en gris afanoso y comer-
Sevilla—o de las de Nor t eamér i ca? ciante, quiere ser, sobre toda compos-
En plena batalla... 
atmosférica 
V A L E N C I A , 20.—El juez especial 
que entiende en los sucesos ocurridos 
días pasados en Villanueva de Castellón 
ha decretado la detención de seis in-
dividuos que han sido trasladados a Va-
lencia e ingresados en la prisión celu-
lar. 
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rarkesburg \ —p 
Porque aquéllas son formidables, como 
"norteamericanas", pero nos duelen me 
tura, lección de buenos amigos a los 
ojos de Europa enemistada. Para alean-
nos, y las nuestras^ en cambio, son re- zar debidamente los acuerdos de la con-
lativamente pequeñas, pero nos duelen ferencia que se inicia, hemos de partir 
mucho. Comenzaremos por las españo- de esta realidad, que es su espíritu ver-
las. Idadero. Los júbilos oficiales con Q116' — 
Ayer viernes han sido las nubes d e ' ^ m a escenifica este abrazo lo dicen asi. S E 
Intentan roturar dehesas anuncia que todo peligro de mayor im-
portancia parece haber momentánea -
mente desaparecido. Las aguas es tán 
aún a m á s de media milla de la Casa 
Blanca. No se sabe que haya habido 
víctimas. Se registraron, entre otros, 
dos casos de espectaculares salvamen-
tos. Uno de ellos fué el de quince per-
sonas que se encontraban en un puente 
en el preciso instante en que las aguas 
lo iban a arrastrar; el otro fué el de 
una mujer que se encontraba en el te-
jado de su casa y tenía ya el agua has-
ta los tobillos. 
Esta m a ñ a n a ha empezado a bajar 
el nivel de las aguas del rio Potomac. 
El peligro que amenazaba los edificios 
fdel Gobierno ha desaparecido. 
Los aeropuertos del Ejército, de la 
P I D E LA DIMISION D E L O S Marina y de los servicios civiles han 
ZAMORA, 20.—En el pueblo de Man-
ganeses de la Lampreana, 110 vecinos 
intentaron roturar dos dehesas, pero lo 
evitó la Beneméri ta , que disuadió a los 
obreros de sus propósitos. Se han en-
viado fuerzas con ca rác te r de perma-
nente. 
En el pueblo de Cerecinos del Carri-
zal han sido detenidos algunos vecinos 
y multados por el gobernador con 50 pe-
setas cada uno por manifestarse dando 
vivas y mueras. 
L a cr i s i s s o c i a l i s t a 
ATMBTACS. T , , ^ ^ 1= ^ f t a n a : Sevilla las que, en un alarde de "anda- Mussolini salió a recibir en la e s t a c i ó ^ 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana , luzada„ ^ cantidad de lluvia a sus ilustres huéspedes. En los ande-I 




por la tarde, a Po-
Servicio Meteorológico Español 
Viernes 20 marzo 1936 
E S T A C I O N KS 
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Toledo ~ || 15 
C u i d e u s t e d 
su estómago ^ 4 
porque es la base de \ \ 
s u s a l u d V 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
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más copiosa. Nada menos que 64 mi l í - :nes ' civilizados de alfombras, cortinas j 1^,3 dos sectores del socialismo en-
metros, entre día y noche. y macetas, aguardaban los ministros, cuentran un nuevo motivo de discrepan-
Y ha sido, en cambio, el golfo de Viz- las autoridades de la ciudad, las repre-
caya el que, en competencia con Alme- Isentaciones militares y diplomáticas y 
un pueblo denso con flores y banderas 
nacionales. 
A los señores Schuschnigg y Gomboes 
les acompañan sus respectivos minis-
tros y otras personalidades políticas de 
ambos países. 
Mañana da rá comienzo la Conferen-
cia, que es—dicen aquí—revisión y ra-
tificación esencial de lo que se firmó en 
Roma hace dos años. Junto al valor 
circunstancial y simbólico que glorifica 
estos tratados, hay positivas cláusulas 
cía: la unificación de las fuerzas prole-
tarias en un "partido de clase". 
E l grupo acaudillado por Largo Ca-
ballero desea llegar a esa unidad de ac-
ción. La Agrupación Socialista Madri 
quedado inutilizados para largo tiempo. 
En todos los Estados de Nueva I n -
glaterra, Maine, New Hampshire, Ver-
mont, Massachussett, Rhodeisland y 
Connecticut, las comunicaciones por ca-
rretera es tán interrumpidas. 
Todos los equipos de socorro de la 
nación se han concentndo en los dis-
tritos afectados por las inundaciones 
para impedir que se propaguen las en-
lena desea presentar al próximo Con- VtermQÚ&l e^acuar amena-
greso del Partido una proposición con-
cebida en estos té rminos : 
"La Comisión Ejecutiva concer tará 
con el Partido Comunista Español—con 
zadas, etc. El presidente Roosevelt ha 
aplazado de nuevo las vacaciones para 
poder dedicar m á s tiempo a la movili-












ría, Murcia y Alicante se ha defendido 
del agua como nunca. 
Los sevillanos llaman a estos aguace-
ros "bruscos" de San José, pues caen 
en los días próximos a la de esta fiesta. 
Un s impát ico sanluqueño nos lo dice y 
añade: 
•^Antes que usted y el barómetro y 
las nubes con los borreguitos lo anun 
ciaron (este temporal) los 
de muy varia índole. Todo "hace pensar la unificación, se procurara hacerla ex-
que los nuevos acuerdos de Roma i rán , t ens iva a los demás partidos obreros, 
por campos económicos, políticos y cul-1 Este mismo sector dirigió a la Comi-
turales. La llamada Conferencia danu- sión Ejecutiva una carta, que firmaba 
e que ya hay iniciadas conversaciones haber ^ u n 5 c a d o a 
al efecto- la unihcacion de ambos par-, 270 ^ nas se habían 
tidos en uno solo de clase, sobre la base ^ . ^ ^ trabajos 
de los respectivos programas. Hecha es-
T r á g i c a situación en 
Pensi lvania 
HARRISBURG. 20. 
Toda actividad en esta ciudad, que po-
see 250.000 habitantes, es tá suspendi-
da por la crecida del río Connecticut, 
que cubre casi toda la ciudad, a excep-
ción de unas pocas calles. E l Monaste-
rio de Dominicas de la Madre de Dios 
es tá rodeado por lajs aguas, y las cin-
cuenta religiosas de dicho convento, asi 
como doscientas cincuenta personas que 
se habían refugiado en el mismo, es-
tán amenazadas por el hambre.—Uni-
ted Press. 
« « * 
WASHINGTON, 20. — En las zonas 
afectadas por las inundaciones ame-
nazan ahora epidemias de sarampión, 
escarlatina, tifoidea, viruela loca, g r i -
pe y pulmonía. Desde Newark, Nueva 
Jersey, se han enviado en avión a Pitts-
burg 500 paquetes sanitarios, que se-
rán distribuidos por la Cruz Roja entra 
los damnificados. 
En Mansfield (Ohlo) se han regis-
trado diez casos de tifoidea, habiéndo-
se ordenado el cierre de todas las es-
cuelas. 
Cerca de Sunbury, en Pennsylvania, 
se han registrado casos de s a r a v p i ó n 
y escarlatina. Los enfermos han sido 
transportados a Shamokín (Pennsy'iVa-
nia), donde treinta y cuatro médicos y 
enfermeras trabajan incesantemente. 
Han sido puestas en observación unas 
ciento cincuenta personas. 
En el Estado de Nueva York se re-
gistran casos de gripe y pulmonía, que 
revisten proporciones epidémicas.—Uni-
ted Press. 
* * * 
W H E E L I N G (West Virginia) , 20.— 
Se ha declarado una epidemia de t i -
fus entre los refugiados de Wheeling, 
Las crecidas de|donde el río Qhío al desbordarse ha cau-
^ r ^ i A ^ n a l f c T d ^ a t ó T i ^ n flrtTprioñ" «ña I proponía la constitución de "un orga- los ríos Susquehanna y Junita han lie-sado 16 víctimas. Los 20.000 habitan-
^ l o a u ^ s oue b ^ ^ enlace, compuesto por dos re- ¡vado al corazón de Pensylvania el ham- tes de ^ pc>blación han buscado re. 
a eUa l ^ t e n T u en s a n e a n Ipresentaciones de cada uno de los gru- bre, la ruina y la muerte. A l caer la fugio en log colegi0s, iglesias, etc., y 
.ras a eua ia tenidn en santiun. obreros que han formado el Frente noche centenares de habitantes de los 1C3 médicos se han apresurado a vacu-
La importancia política de la nueva!p0pUiar de izquierdas en las ú l t imas barrios inundados se encontraban en clinar el mayor número posible de ellos. „ izquierdas . 
Conferencia de Roma puede ser la de; elecciones, a fin de unificar la acción a tejado de sus casas, pidiendo alimentos Una situación análoga, aunque menos 
-anar para sí todo cuanto^ hubiera de|todog efecto* del cumplimiento del y socorro. De las ciudades de W i ^ e s b a - , t r á g i c a , reina en Mariet ta (Ohio), Par-
efectivo y práct ico en la otra anterior. | electoral". 
De otra parte. Austria y Hungr ía han " L* Ejecutiva ha contestado que "el 
dado a I ta l ia prueba muy reciente delc limJiento del programa dei Frente 
mi fidelidad, rompiendo con su voto en p lar es empresa esencialmente par- por falta de alimento y cansancio. Sá 
contra el estrecho círculo de las «a"010" j iamentar ía" y que. por lo tanto, "en lo bañas blancas y ropa de toda clase van 
rre, Leokhaven, Waynesville, Morriovillo|kerst)Urg (West Virginia) , Huntington 
y Petersburg, llegan noticias de que han (West Virginia) , Gallipolis e Irontown 
perecido muchas personas ahogadas o (Ohio).—United Press. 
Wnsos^de ne5- L{U3 bases económica^ Q"6 l a " " e ^ ^ u 7 1 V Partido Socialista'afecta, tal la-; ¿ o t a n d o ' s o b r e ' l a s aguas. Todos los es- £1 diputado Martí Olucha. 
*• auxilio las marismas que pasaron volando ha-iv.a Conferencia ponga en vigor tendrán. ^ com te de modo exclusivo a la m i - fuerzas realizados para prestar a w - . , ^ ^ ^ \ A ^ 
cía el norte el domingo; y las culebras'sin duda' esta &arantia especial. ¡noria que le ^presenta en las Cortes".! a ios 15.000 habitantes de la ciudad, hanj H e n C l O g r a V C 611 a c c i d e n t e 
Todos los juicios que desde Roma tra- minoría parlamentaria tiene, a j u i - fracasado. Se ven cuerpos flotando, lie- «, 
tan de descubrir el resultado de la Con- cío de la Ejecutiva, una independencia'vados por la corriente, y varias casas y V A L E N C I A , 20.—Cuando esta ta 
que ese mismo día se vieron tomando 
el sol en varios sitios, y sobre ios va-
llados. Estas son señales muy seguras». 
Tomen, pues, nota de ellas los lecto-
res. Porque además de haber sido con-
ferencia coinciden en darle y a un carác-¡ incompatible con toda suerte de repre-; p i n t e s han sido arrastrados, destro- se dirigía a Cagteii5n) procedente de 
ter casi exclusivamente económico; pero I sentaciones ex t r añas al Partido. zando lo que encuentran en su camino.|drjd para ^gistir a una boda, el tíij 
u m s declaraciones recientes «del canci-, La respuesta ha eido comentada por u i ú t e d Press. Itado a Cortes de Derecha Regional 
rirmádas1"ahora, vienen avaladas por : 11er Schuschnigg piden también para e s - « c l a r i d a d " con estas palabras: "Pa ra ¡ Estrao-QS de la inundación Anciana don Antonio Mart í ducha, 
una f i rma de tanto renombre histórico, tas fechas el empeño de una intensa nosotros no const i tuía secreto que el. & .au tomóvi l en que viajaba, propiedad 
que nos vemos muy honrados con recl-1 relación cultural entre los tres países. enemigo m á s acérr imo de la unifica-, niños han nacido en un a b r í g o ^ o n Emilio Comín, vecino de Casteili 
bir tal correspondencia. Pero sigamos Cuando se llega en concordia tan acá- ción obrera—en todos los planos: s^" de weeling En Manchester han pe re -c ruzóse en las Ventas de Buñol con 
hablando del tiempo. j bada y a cielo tan abierto, la palabra diCai. político, juvenil—es la que aun doscientos animaies del Ja rd ín Zoo- camión de gran tonelaje, cuyas ni ic 
"negocio" es demasiado oscura para ca- sigue l lamándose Ejecutiva Nacional del ^ pittsbur£rh unos mUchachos traseras alcanzaron al coche en ( Las pruebas del campeonato de es 
1 
* lógico. En Pittsburgh unos uchachos traseras alcanzaron ai coene en q i 
legum- jaba el señor Mar t í Olucha. Sus ocu-
pándose pantes resultaron lesionados, todos le-
xos rviuB, cu IU mercancías para atender a sus fa- vemente, excepto el señor Mart í ducha, 
ees se escriban con cifras. Lo que pue- político, y De Gracia, en lo s indical-han ^ ^ ¡ S r S S S ^ han producido que sufre una herida de diez centíme 
de afirniarse de _antemano_ e s q u e j a tenido abund_antes^ ocasxones^de^prodi- ^ ^ ^ t ^ í n ia provincia de.tros en la región fronto-parietal, fractu 
auí han podido celebrarse ayer en ia i lificar estos pasos contados. E l viaje de partido socialista. Vanos de sus com- d ¿ U1a un tren repleto de 
Sierra de Guadarrama, pues para los Schuschnigg y de Gomboes a Mussolini ponentes—y de un modo especial los J frutas estroi eadas Ele 
esauiadores ha habido un «tiempo es- tiene otro color, aun cuando sus alean- camaradas Prieto y De l Ríos en lo * „ Q „ „ ; c n r o o f p r J p  
ra del húmero izquierdo y contusiones 
.. |en diversas partes del cuerpo. Fué tras-
S e rompe un dique en ladado a una clínica particular de Va-
~ 'ilencia. Su estado es satisfactorio dentro 
HartTOrd de ^ gravedad. 
0 3 
03 
tfil — antepuesto indica temperaturas 
oajo cero. 
sq i r s  i   tie  
pléndido»; querrán decir un suelo es-
pléndido, porque para los espectadores 
el tiempo ha sido un tanto desapacible, nueva Conferencia de Roma irá redac- gar la repugnancia que sienten ante el 
A propósito de esquís. Nosotros opina-itada en términos tan amplios que per- movimiento ascensional de la clase tra- W116060-
mos que no va a durar mucho la nie-I mi tán el sumar a sus acuerdos todos bajadora, que fatalmente conduce a su 
ve helada. Hagan, pues, ios concursos aquellos amigos de buena voluntad.— unificación..." 
pronto. GARCL\ VISOLAS. "Claridad" pide con insistencia la di-j 
Y vamos de un salto a Nor teamér ica . — misión de los actuales miembros de la| 
Donde los muertos por las inundacío- ._ Ejecutiva: "Tres de sus miembros 
nes se cuentan por cientos y las pér- tudes de Inglaterra, Noruega, etc.; pe- _ c u a n t o 3 han logrado ser elegidos di- . 
didas por cientos de millonea. ¡Y nos ro no por las nuestras. Y como este putados e5to es, Prieto, De los Ríos y 1 habitantes, se ha roto en la madrugada 
quejamos aquí! año están tan al sur. van muy despa- y ida r t e_han s¡do estrepitosamente de- ¡de hoy y la columna de agua cayó so-
Pero, ¿por qué se han plantado es- cito; se estacionan. Por sí era esto po-;rrotados, arrastrando en su fracaso a! bre un centro de 3.000 habitantes. La # 
tas dos borrascas, una, en las costas co, ahora se ha formado en Europa j iménez Aglja y González Peña, ma-1 Policía ha manifestado que no se c o n o - * • ' j , .. 
de los Estados Unidos, y otra, junto a una barrera de altas presiones que no niobrados por aquéllos." Añade que eljcían hasta ahora el número de ahoga- L'etenCion de un presunto c ó m p l i c e 
las de Europa? permite que los temporales pasen al p i t i d o pide "a agritos la dimisión de dos a consecuencia de esta catástrofe.—) 
Pues, a lo que parece, porque este Mediterráneo. Por todo lo cual... ^ OSados que, derrotados en cuantas United Press. ! Ha sido detenido el campeón de na-
'año tienen poca velocidad, poca gana Lectores: Lluvias y más lluvias es ocasiones puede verificarse una vota-1 • • * tación Manuel Valdéa, por supuesta ayu-
Ide trasladarse de occidente a oriente, que probablemente nos espera. Eso Cióni Se aferran a los puestos de man- da para esconderse a uno de los autores 
¡como acostumbran, las señoras borras-|si> intermitentes. jdo con desfachatez sin precedentes en1 PITTSBURGH, 20.—Los efectos de lajdel atentado contra el señor Jiménez 
leas. Ellas caminan bien por las lati-1 METEOR luna organización democrát ica" . | inundación disminuyen en el distrito co- Asúa . 
HARTFORD, 20.—El dique que pro-
tege la ciudad de Hartford, de 161.000 £1 atentado contra el señor 
Jiménez Asúa 
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Se h a n suscr i to 5 1 5 
millones en T e s o r o s 
PARA 1.502 S U S C R I P C I O N E S 
S e h a cubierto la emisión 1,47 
vec»3s 
Como habíamos anunciado ayer ma-
ñana se verificó la suscripción de obli-
gaciones del Tesoro al tres y medio por 
ciento por un total de 350 millones de 
pesetas a dos años fecha. 
EIn el Banco de España, como de cos-
tumbre, se abrieron las mismas ventani-
! lias. 
Desde primera hora pudo advertirse 
que la tónica de esta suscripción es en 
general la carencia de público. 
E l gobernador del fBanco de España 
manifestó a los periodistas que el em-
préstito se hallaba cubierto a las doce 
'de la mañana y que, según su impre-
sión, se calculaba que seria cubierto vez 
y media. 
E l subgobernador 
El subgobernador primero del Bando 
de España, don Pedro Pan, a las dos de 
la tarde manifestó que las cifras que 
tenia en aquel momento acusaban un 
total suscritde41o etaoishrdluauapaopop 
total suscrito de 416 millones de pesetas 
entre Madrid y provincias. Agregó que 
no podía dar más noticias, porque la sus-
cripción se realizaba con mucha lentitud. 
Datos definitivos 
A las FCÍS y media de la tarde el sub-
gobernador primero del Banco de Espa-
ña, don Pedro Pan, dió los datos defini-
tivos de la suscripción: 515,7 millones 





La marcha de la suscripción durante 
la mañana fué la siguiente: 
Pesetas. 
A las diez 21.660.500 
A las once 284.987.000 
A las doce 426.886.000 
A las trece 476.425.500 
Cierre 515.701.500 
El total de las suscripciones ha sido 
de 1.502. 
Las Sucursales que han suscrito ma-


















Los principales suscriptores han sido: 
Banco Hispano, 75 millones; Español 
de Crédito, 75; Central, 60; Bilbao, 60; 
Vizcaya, 60; Urquijo, 20; Exterior, 10; 
Hipotecario, siete; Mercantil e Industrial, 
dos; Previsores, uno; Zaragozano, uno; 
Internacional de Industria y Comercio, 
uno; Quesada, uno; Ang'lo South, uno; 
Alemán Trasatlántico, uno; Sainz, dos; 
Aragón, uno; Instituto de Cajas de Aho-
rro, uno; Avila, 0,5. 
M e r c a d o s de M a i i d 
VIJÍKCADO DE GAKADOS 
(20 de marzo de 19S6) 
Las cotizactoDes 3 impresiones del 
mercado no varían de las de 18 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy: 374 vacas, 
16 terneras, 3.312 reses lanares, 632 
cerdos. Como se ve, el número de re-
ses sacrificadas es mayor que de ordi-
nario, debido a que o* sábados aumen-
ta el consumo. 
Han ingresaao en Madrid las .si-
guientes resea to ráneas : .t-rneras. 273, 
lechales, 1.578. 
Hoy se han vendido en el mercado 
terneras, 718; lechales 2.465. 
Hay en o á m a r a s : terneras, 1.496; 
lechales, 4.394, con ic cual está Ma-
drid hipn atM-^pcido. 
I . R • li:i:lJIIWl!il»ri!flii!!H!llllll¡l!!ii«,ll!IH,!!i 
BANCO D E ESPAÑA 
Pago de cupones de obligaciones del 
Tesoro, a cuatro años y 4,50 por 100 
de interés, emitidas con fecha 18 de 
julio de 1934. 
Los tenedores de cupones vencimien-
to de 18 de abril próximo, número 7, 
de las obligaciones del Tesoro al 4,50 
por 100, emisión 18 de julio de 1934, a 
cuatro años fecha, pueden presentar-
los, desde luego, bajo las respectivas 
facturas, en la Caja de Valores de las 
oficinas centrales del Banco y en las 
Cajas de las Sucursales, para su pago, 
previo señalamiento por el Tesoro pú-
blico. 
Madrid, 18 de marzo de 1936.—El Se-
cretario general, Joaquín Alcaraz. 
Biniini 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
InWvior 4 % 
F, 4» M.O0O 
E, de >S.OO0 
D, ás 
C, de 8.000 
B, 4* 2.5M 
A, áe 500 
C y H, d» 100 y 2( 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E , de 12.000 
D, de €.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A., de 1.000 
U y H, de 100 y 20C 
A.mortizable 4 % 
EB, de 25.000 
D, de 12.500 
3, de 5.000 
3, de 2.500 
V, de 500 
\mort. 5 % 190t 
V, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
3, de 5.000 
i , de 2.500 
V, de 500 
Antr. Día 20 
\mort. 6 % 191'i 
F, d« 50.000 
3, de 25.000 
O, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 






















Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 1 0 0 
EB, de 25.000 1 0 0 
D, de 12.500 1 0 0 
C, de 5.000 1 0 0 
B, de 2.500 1 0 1 
A, do 500 1 0 Ü 
\mort. 5 % 1927 I . 
F, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
8, de 2.500 
• de 500 
Amort. 6 % '927 c. 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, da 12.500 
C. de 5.000 
B, ae 2.500 
A, do 500 
Amort. 3 % 192f 
H, de 250 000 
Gr, de 100.000 
F, de 50.000 




























Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 % % 1928 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1939 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







4 % abril 1935 A 
— — — B 
5 % octubre A . 
— - B . 
i % abril 1934 
l % % Julio A 
— — B 
— noviembre 
Deuda íerrov. 5 ey, 



























1 0 0|5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
7 6 
2 5 
7 6 90 
7 61 9 0 
¡7 6, 9 0' 
7 6 9 0 
7 6 9 0 
7 6 9 O' 
— a 
— C 
F e r w v . 1*6% 
75 ó 0 •4 % 















Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa * % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mlej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % ?3 
— I92y 
[nt. 1931, 6 % Te 
Ens. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í s 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— Q % 
ti. Ebro 6 % 1930. 
Trasati. 5 ^ % m. 
[dem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez^ ... 










































1 0 0' 1 0 u 
10 0 1 o 
S 2 
S 5 
Local, 6 % 
- 6 % 
Interpror. 5 % 
— 6 % 
Local 8 % 1935 




9 3 5 0 
"S. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Accione* 





E . de Crédito 
H. Americana 
9 3 5 O'L Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H. Españole , C... 
f. c 
í. P 
Chade, A, B, C ... 
ídem, f. c 
ídem, t, p 
Mcngemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Saviilana 
U. B. Madrileña... 
Telefónicaus, pref... 
Idem, ordinarias... 
9 o Rif, portador 
9 5 Idem, f. c 
10 2 Idem, f. p 




1 0 0 7 5 










2 4 8 
9 0 




2 4 0 
19 0 


















3 2 3 
3 2 2 
3 16 
















3 2 0 




Idem, í. e 
Idem, f. p 
uindoa 
— f. c 
Petróleos 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. "IVanvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A.. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idean, £. p 
Cédulas 
Españ, Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
ídem en alza, 
Idem en baja 
4 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Accclonee 
6 0 
1 0 1| 1 0 Tranvías Bar. ord. 
10 11 0 -Metro" 
1 OjFerroc. Orense .... 
1 0tAguas Barna 
1 0 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
Asland, ordin 
— prefer.... 
7 5 Cros 
Petrolitos 
Hispano-Suiza 





7 8.7 5 Norte 
7 8 7 5' Explosivos 
7 8 7 5' 
7 g , 5 Obligaciones 
2 5 
51; 101 
- 5 i! 1 0 1 




7 5 9 3 
7 5 
7 5 
7 8 7 6 :íorte 3 
.7 S 
9 3 7 5 
9 3!75 
9 3| 7 5 
93 7 5 
9 3 7 5 
9 8' 
9 81 
9 8 25] 
101 
10 1 
1. » .... 
2. » .... 
3. » .... 
4. » .... 




Valen. 5 Va 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
—. — 2.» 
— — 3.r 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 ^ 
Alsasua 4 % 
H.-Canfrano 3 % 
M. Z. A. 3 % 1-' 
— — 2." 
— — 3.» 
— Ariza 5 % 







8 % 1920 
— 1322 
Chade 6 % 









5 5 0 
3 0 
Naviera Nervión.. . 
Jota y Aznar 
Altos Hornos 









Interior 4 % ... „ 
Antr. Día 20 
40 0 
4 0 0 
6 5 
3 2 0 
















5 5 0 
4 4 0 
2 2 ll 2 5 
1 0 6! 
117 












Cotizaciones de Paris 
5 4 3 
3 2 l1 7 s'Banque de Paris. 
1 0 41 B. de l'Union 
1 1 1 5 O S. G. Electricité. . . 
5 2 6 2 S'Société Générale.. . 
jpeñarroya 
Ríotinto 
4 1 5 0 Wagón Lits 
3 7 | E t . Kuhlmann 
3 4 5 O E . et G. du Nord. 
Isenelle Maubeuge. 
6 s' 5 0 3uez Nouveaux ... 
6 2| Nord 
3 4| 5 0 C. T. de Portugal. 





3 15 0 
5 6 
4 1 5 0 
3 
3 6 2 5 




6 0 7 5 
Antr. D ía 20 
97 8 
4 4 5 
13 3 0 
9 9 5, 
2 3 6 
1 4 2 5; 
6 l | 
615; 
40 8 
1 8 1 9 0! 
2 9 4 
2 0 7 2 5 
9 7 9 
4 4 5 
13 3 1 
9 9 6 
2 4 2 
14 4 2 
4 9 
6 19 
4 0 4 
1 8 5 9 0 
2 9 5 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 1 2 0 3 0 
2 56 5 0 2 5 5 8 7 
7 4 8 8 7 4 9 1 
150 6| 1 5 0 8 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 20 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria. 
iltalo-Argentina .. 
5 17 5 Elektrobank 
3 7, 5 0 Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Brown Bovery .... 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
1 0 1 1 0 Banco de Bilbao 
10 1 1 0 B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
| F . C. L a Robla ... 
1 0 0 6 O^antander - Bilbao 
1 0 0 6 0 F . c. Vascongados 
10 1 2 5 Electra Viesgo .... 
10 1 2 5 H. Española 
H. Ibérica 
LT. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
10 01 O.Rif, nom 
Antr. Día 20 
10 0 0 
14 5 
9 C 5 
3 3 0 
1 0 0 
7 7 
3 0 5 
15 7 
6 8 5 
4 2 6 
65 
3 2 0 
3 17 
100 0 
9 7 5 
30 5 
159 
6 9 0 
6 0 
3 2 0 
317 
9 7 5 






4 2 5 
1 6 6 
4 4 2 












Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
L.iras 
Marcos 

















6 2 3 1 
1 21 2 7| 
1 91 3 9 
2 2 4 0 
19 9 0 
2 6 3 1 
11 0 1 2| 
6 74 
18 0 7 
























Gas Madrid 6 %. 
- 5 % %. 
H. .Española 
— serie D 
Chade tí % 
- 6 % % 
Sevillana 10.' 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1S26 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
- 0 6% 
S. Ponf errada 8 % 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % i,1 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
% O 
% D 
4,50 % E 
o % .'í1 
% G 
5,50 % H 
3 % I 
5 % J 
C. Real-Bad , 
Oórd.-Sevilla 
Metro 5 % A , 
Idem 5 % B , 
Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 'A 
- - 6 % V 
Azuc. sin estaxn 
- estam. 1912 
- — 1931 
Idem 5 % % ... 
— Int. pref... 
de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 




Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
mínimo. . . . 
Liras , m á x i m o ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
— minimo... 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc . port., máx. . . 
— mínimo. 
P. argent., máx. . 
— minimo. 
Florines, máxime . 
— mínimo. . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo.. 




— suecas, máx. 





1 8 5 
14 8 








1 1 8 
1 1 8 
1 1 5 
9 9 
9 9 
1 0 7 









5 2 4 
4 3 6 
5 4 0 



















1 0 1 







































5 O'S 0 














5 2 3 
4 3 6 
4 8 
4 8 
2 4 0 
2 3 9 7 5 
12 4 















































2 4 0 
2 3 9 
12 4 























B o l s a 
de 
Declamos que la Bolsa espe-
raba con sumo Interés el des-
arrollo de la sesión parlamenta-
ria del jueves y que habia una 
gran expectación. 
Es lógico, pues, que los áni-
mos se sientan defraudados 
por la suspensión del debate. 
Pero esto mismo viene a con-
firmar nuestro comentario an-
terior. A l no tener la Bolsa 
nuevas noticias se muestra des-
D i s p o s i c i o n e s de 
l a " G a c e t a " 
L o s maest ros amnist iados 
E l empréstito 
No ha despertado mucha cu-
riosidad esta vez la suscrip-
ción del emprésti to de Teso-
ros en los corros bursátiles. 
Prueba esto las característ icas 
que la emisión ha tenido en 
orden a la asistencia de pú-
blico. 
Un detalle: los agentes han 
trabajado muy poco privada 
mente, es decir, por orden de 
su clientela particular. Agen-
tes de larga historia y clien-
tela nutrida hay que a duras 
penas ha tenido "un solo" sus-
criptor. 
Reajuste 
Hay gran interés por conocei 
la posición de la Bolsa después 
de la suscripción. Créese que 
una vez terminada esta opera-
ción posiblemente el mercado 
recobrará, al menos, parte de 
la libertad perdida, sobre todo 
si la conversión próxima se ha 
ce al 4 por 100. 
Repárese en que actualmen-
te una serie de Deudas están 
práct icamente sustraídas al trá-
fico bursátil , y esto es una fuer-
te rémora para la contratación. 
Y no sólo no se ha operado 
todavía en los corros un re-
ajuste que, sobre la base del 
4 por 100, podría hacerse, y se 
hará , seguramente, en cuanto 
los fondos públicos entren en 
libre juego. 
Guindos 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción Pública ae ha dispuesto que loa 
"maestros que abandonaron sus escue-
las por encarcelamiento, por sentencia 
judicial o por eludir la penalidad que 
les hubiera de ser impuesta, podrán vol-
ver a la misma plaza, si no hubiera sido 
provista. En caso contrario acudirán a 
la primera sesión que celebre^ la Comi-
sión provincial de adjudicación de Es-
cuelas para que les sea otorgada, a peti-
ción propia y con las preferencias que 
su situación escalafonal consienta, en 
caso de haber m á s de un aspirante, es-
cuela de censo análogo o inferior a la 
que venían sirviendo. Si en su provincia 
no existieran vacantes pueden acudir 
a cualquiera otra en que las haya, cur-
sando la petición por conducto y con 
informe de la sección de la provincia 
en que servían. 
Los que fueron objeto de nombramien-
tos por nuevo ingreso o por traslado y 
no pudieron hacer efectiva la posesión 
en el cargo a que se les destinó, po-
drán asimismo cubrir la misma plaza si 
aun se halla vacante o elegir, si aqué-
lla estuviera cubierta, otra de censo 
análogo en las mismas condiciones se-
ñaladas en el apartado anterior. 
Quienes se encontraran en expecta-
ción de destino para primer nombra-
miento o por reingreso pueden acudir al 
concurso que autoriza la orden de 15 de 
enero último o pedir vacantes posterio-
res al 18 de julio de 1935, del censo que 
les corresponda, con arreglo a lo de-
terminado en el artículo 7.° del decre-
to de 23 de octubre de 1935, en cuanto 
a los de nuevo ingreso, y a lo dispuesto 
en el artículo 1.° del decreto de 20 de 
diciembre de 1934, en cuanto a los de 
reingreso. 
En la primera corrida de escalas que 
se otorgue se procurará dar a los rein-
gresados por la amnist ía los sueldos, 
mayores al de entrada, que disfrutaban 
y que al ser baja en el Magisterio acti-
vo se hubieran dado por este mismo me-
dio a otros maestros. 
Quedan sobreseídos los expedientes 
gubernativos incoados por causas rela-
cionados con los delitos amnistiados". 
L a Agencia general de 
Guindos no se han repuesto 
todavía de su úl t ima Junta. 
Apenas si se oye nada en el 
corro, ni en papel ni en di-
nero. 
Y oso que las impresiones de 
los accionistas fueron al salir 
de la reunión, en general, op-
timistas. 
L a e x c e p c i ó n 
La excepción en el sector In 
dustrial sigue corriendo a car 
go de las Chades. De Barcelona 
vienen en esta jornada a 550 y 
recuperan de esta manera el te-
rreno que habían abandonado 
Sigue el dinero huidizo, uti-
lizando como puente de prefe-
rencia este de las Chades. Pe 
ro también aouí—como en las 
acciones del Banco de Espa 
ña—la especulación da sus sus-
tos, porque se vende barato o 
porque se compra caro. 
¿Aprecia alguien actualmen-
te en Bolsa con todo rigor cuál 
es el valor real de Chades y 
cuál el de Bancos de España'.' 
Parece que en los dos valores-
el movimiento se produce sin 
gran reflexión, por instinto o 
por "corazonadas" 
Unión y Fénix 
Y a propósito: qué corazo-
nadas son las que tan furio-
samente pesan sobre Unión y 
Fénix? 
Parece como si de pronto se 
hubiera hundido todo el opti 
mismo. De 680 se ha reducido 
a 610. Y eso que el tiempo pa 
sa y la proximidad de la Jun-
ta debín. aumentar las esperan 
zas. 
E L M E J O F L 
TORRO HABANO 
C L N E J O P 
PAPIl D E FUÑAR. 
Preces a R o m a 
El ministerio de Estado publica en la 
"Gaceta" de ayer la siguiente dispo-
sición: 
"Dispuesto en las bases cuarta y quin-
ta del artículo 2.° de la ley de 1." de 
agosto de 1935. inserta en la "Gaceta de 
Madrid" del día 2, la supresión de ca-
jas especiales y encontrándose compren-
dida en este caso la de la Agencia gene-
ral de Preces a Roma, este departamen-
to procederá a la liquidación de la mis-
ma para ingresar el saldo remanente en 
la Caja general de Depósitos. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y en particular de aque-
llas personas que entregaron cantida-
des en la referida Agencia, a f in de que 
puedan entablar o establecer las recla-
maciones a que tengan derecho." 
Bicarbonato Torres Muñoz 
iiiiniiiiiiiiiiniiiiniiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiwiiiniiin^ i | 
URGENTE TR ASPAS Al 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor cali 
Puente Vallecas, itmto Mercado 
NEGOCIO PAPELERIA, Pcrti 
meria, plaza céntrica, próxnn 
cinco colegios y Merrado. Raag 
APARTADO CORREOS 171 
Madrid Í Z 
m m m m m m w m m m m m m m m m m 
La F O R M U L A D. D. D. 
le librará de las molestas 
enfermedades de la piel 
Pida en seguida un frasco de muestra 
Algunas gotas de la F O R M U L A 
D. D. D., remedio ideal para combatir 
las erupciones, eczemas, comezones, et-
cétera, bas tarán para suprimir las mo-
lestias que estas enfermedades traen 
consigo y le proporcionarán un sueño re-
parador, descanso necesario para que al 
día siguiente se levante con nuevas ener-
gías para emprender sus quehaceres co-
tidianos. La curación deñnitiva empieza 
a la primera sensación de alivio. Piense 
usted que para obtener este resultado 
bastan únicamente algunas gotas de la 
FORMULA D. D. D. 
He aquí lo que certiñea el doctor Gui-
llermo García Valdecasas, del Colegio de 
Médicos de Granada: 
"Me complazco en manifestar que he 
ensayado la FORMULA D. D. D. en va-
rios casos de eczema y enfermedades de 
la piel con resultados altamente satis-
factorios. Es éste uno de los prepara-
dos que yo prefiero de la moderna tera-
péutica." 
Para que las personas que padecen de 
enfermedades de la piel puedan probar 
este prodigioso medicamento, mandare-
mos durante un mes, y por correo, un 
frasquito del mismo a todos los que lo 
soliciten por escrito a los Laboratorios 
Viñas, Sección A, Claris, 71, Barcelona, 
remitiendo al propio tiempo 1,20 ptas. en 
sellos de 0,30 ptas. para gastos de remesa 
y demás. 
M • i • i 
1933 Convention Trust cert. C, 3 por 100, 
81; Mexican Tramways, ord., 3 /8; White-
hall Electric Investments, 25 3/8; Lauta-
ro Nitrate, 7 por 100, pref., 6; Midland 
Bank, 92 3/4; Armstrong Whitworth, ord., 
13 1/2; Trepca Mines, S. L., 17 1/4; City 
of Lond. Elect. Ligth, ord., 37; ídem 
ídem id., 6 por 100, pref., 31 1/2; Impe-
rial Chemical, ord., 39 5/8; ídem id., de-
ferent., 9 5/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
33 7/8; East Rand Consolidated, 14 1/2; 
ídem Prop Mines, 67 1/4; Union Corpo-
ration, 8 7/8; Consolidated Main Reef, 
4 1/32; Crown Mines, 14 1/16. 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 
Cobre disponible 36 
36 A tres meses 
Es taño disponible 213 
A tres meses 205 
Plomo disponible 16 
A tres meses , 
Cinc disponible 
A tres meses , 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 
Oro 
Best Selected disponible 39 


















Al efectuar sus com-
pras , haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L D E B A T E 
F U E R A D E L C U A D R O 
Talleres de Optica y Mecá-
nica de Precisión, S. A. 
De acuerdo con sus Estatutos, se con-
voca a Junta general ordinaria el día 31 
del corriente, a las cinco de la tarde, en 
BU domicilio social.—Madrid, 20 marzo 
1936.—El Secretario. 
llililfl:!lilB:¡IIIB;ililB'lll!flllllB!liliBiililBlllllllllB'lB:illlBII!llB;¡ii 
GOiW/líl ESPAÑOLA DE PETROLEOS 
OBLIGACIONES 6 POR 100 
Esta Compañía tiene el honor de poner 
en conocimiento de los señores obligacio-
nistas que a partir del día 1." de abril 
próximo será satisfecho en los siguientes 
Bancos: 
En M A D R I D : Banco Exterior de Espa-
ña, Banco Central y Banco Internacio-
nal de Industria y Comercio; 
En BARCELONA: Banco Exterior de 
España, Banca Marsáns, Banca Arnús 
y Banco Hispano Colonial; 
En BILBAO: Señores Smith Horn y Cía, 
S. en C.| y Banco Central, 
el cupón número 21, que vence en dicha 
fecha, de las citadas obligaciones, a ra-
zón de pesetas 7,21 por cupón, equiva-
lencia de pesetas 7,50 menos la parte de 
impuestos a cargo de los señores obliga-
cionistas, según las disposiciones tributa-
rias vigentes. 
Madrid, 19 de marzo de 1936.—El Se-
cretario del Consejo de Administración, 
Fernando Merry del V a l . 
Amortizable 4 por 100 1935, A, B, C, 
D, F, 93,75; Majzén, 5 por 100, A, B, 
99,25; Cédulas Crédito Local, 5 por 100, 
lotes, 97,50; Hidro-Españolas, B, 97,50. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 437, 435 y 437; en alza, 452; 
a fin próximo, 439 y 438. Rif portador, 
320. Alicantes, 104. Nortes, 116. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, a 436, y queda papel; fin 
próximo, 437 papel; Cupones, 85 al con-
tado y a fin corriente; Alicantes, 103, y 
queda papel a 103,50; Ri f portador, 321 
por 319. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 115. 
Alicantes, 105. Chades, 548. Ri f portador, 
327. Aguas, 178,50. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 114,75; Al i -
cantes, 104; Explosivos, 525; Rif porta-
dor, 322,50; Chades, 550. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 141 
Gesfürel Aktien 129 
A. E. G. Aktien 35 
Farben Aktien 155 
Harpener Aktien 112 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 92 
Reichsbank Aktien 183 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 171 
Siemens Schuckert 136 
Rheinische Braunkohle 226 
Bemberg 
Elektr. Licht & Kraft 139 
Berliner Kraft & Licht 131 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 9.425; Sofina, ordinario, 
11.825; Barcelona Traction, 361 1/4; Bra-
zilian Traction, 386 1/4; Banque de Bru-
xelles, 1.135; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 692 1/2; Intertropical Comflna, 165; 
Angleur Athus, 390; Priv. Union Minié-
re, 3.175; Gaz de Lisbonne, 460; Heliópo-
lis, 1.490; Sidro, privilegiée, 465; Sidro, 
ordinario, 460; Asturienne des Mines, 202; 
Katanga, priv., 37.400; ídem, ord., 34.500. 
BOLSA DE ZURICH 
Madrid 41,90 













Nueva York 3,0487 
Berlín 123,10 
BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 64 5/8 
U. S. Steels 64 3/4 
Electric Bond C5o 24 3/8 
Radio Corporation 13 3/8 
General Electric 39 5/8 
Canadian Pacific 13 3/8 
Baltimore and Ohio 20 1/8 
Allied Chemical 191 1/2 
Pennsylvania Railroad 33 1/4 
Anaconda Copper 35 1/8 
American Tel. & Tel 164 1/4 
Standard Oil N . Y 69 
Consol Gas N . Y 35 1/8 
National City Bank 37 3/8 
Internat. Tel. & Tel 17 1/8 
Madrid 13,74 






Buenos Aires 27,56 
Río de Janeiro 5.65 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade shares, 11 1/2; Barce-
lona Traction, ord., 12; Brazilian Trac-
tion, ord., 13 1/4; Hidro Eléctricas secu-
rities, ord., 8 1/2; Mexican Lig th and po-
wer, ord., 5; ídem id. id., pref., 6; Sidro, 
ord., 3 1/2; Primitiva Gaz of Baires, 
13 1/2; Electrical Musical Industries, 
27 3/4; Sofina, 1 5/8. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 106 5/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 85; Argentina 4 por 100, Resci-
sión, 100; Barcelona Traction, 5,50 por 
100, 52; United Kingdom and Argentine 
Plata disponible 19 13/16 
A tres meses 19 3/4 
E s p a ñ a a p a s i o n a d a p o r S U E M P R E S A d e r e s c a t a r 
l o s t e s o r o s d e L o s g a l e o n e s d e V i g o 
*• •« 
De una interviú con Moxó: "¿Por qué rechaza usted las ofertas de capital extranjero? Yo dudo, señor Moxó, que pue-
da usted interesar al capital español, tan retraído, tan indiferente." "Yo he planeado esta empresa para que la realice y 
se beneficie España, y, a pesar de lo que usted me dice, yo tengo fe en España." 
E L CONSEJO DE ADMINISTRACION DE "LOS GALEONES DE VIGO"—GRUPO FINANCIERO—QUE SE HIZO 
SOLIDARIO DE ESTA FE DE MOXO, ANTE E L ENORME EXITO DE LA SUSCRIPCION PUBLICA DE ACCIONES 
DE ESTA SOCIEDAD, EXPRESA SU PROFUNDO RECONOCIMIENTO A LOS ESPAÑOLES. 
HACE SABER: QUE SE H A N TERMINADO LAS ACCIONES DE 100 PESETAS. LAMENTA NO PODER ATEN-
DER TODAS LAS DEMANDAS RECIBIDAS. 
Y hace constar: Que se ha procedido con la más absoluta corrección para adjudicar los títulos, atendiendo al orden de 
llegada de las peticiones, tanto de Madrid como de provincias. 
CON E L MISMO ESCRUPULO SE ESTA ATENDIENDO A L ORDEN DE LLEGADA E N LAS PETICIONES DE T I -
TULOS DE 500 PESETAS, Y DESDE AHORA, COMPRENDIENDO QUE NO PODRA SERVIR TODAS LAS DEMAN-
DAS, LO LAMENTA. PERO TODOS COMPRENDERAN QUE POR MUCHO QUE SEA SU DESEO DE COMPLACER, 
LO L I M I T A E L YA PEQUEÑO NUMERO DE ACCIONES DISPONIBLES. 
A los suscriptores de provincias: Se están enviando las acciones a los suscriptores de provincias; han de hacerse cargo 
de que necesitamos tiempo, de que son muchos los envíos. Rogamos nos disculpen el pequeño retraso. Y tengan la se-
guridad de que, recibido el pedido, entra en turno y se reservan las acciones correspondientes; no es necesario confirmarlo 
por telégrafo, aunque agradecemos el interés que demuestran los muchos telegramas recibidos. 
Todos son motivos de agradecimiento, y otro es para los que hacen el envío del dinero al solicitar los títulos. Estima-
remos, sin embargo, que cumplan nuestras instrucciones y es peren nuestro aviso con la indicación del Banco donde han 
de recoger las acciones y efectuar el pago. A la altura que se encuentra la suscripción, pudiera darse el caso de tener que 
devolver algunos abonos. 
Por último, hacemos saber a los peticionarios de acciones de 100 pesetas cuyos pedidos han llegado ya cubierta la sus-
cripción de estos títulos, que les reservamos una acción de 500 pesetas por si desean suscribirla, y en este sentido reci-
birán un aviso. 
Continúa abierta la suscripción, sólo para acciones de 500 pesetas, en Madrid, en el Banco Mercantil e Industrial, Ave-
nida de Pi y Margall, 12, y las oficinas del Grupo Financiero, Martín de los Heros, 25. 
De provincias, dirigir los pedidos, sólo de acciones de 500 pesetas, a "Los Galeones de Vigo", Grupo Financiero. Apar-
tado número 8.037. Madrid. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Cierra la semana en Bolsa con impre-
sión menos firme que la que se regis-
tró en días anteriores. 
¿A qué achacar esta situación? En 
general, predomina el criterio de que 
la suspensión del debate parlamentario 
no ha producido buen efecto en los co-
rros. Esperábase conocer el parecer del 
Gobierno respecto a la situación de or-
den público, y el nuevo paréntesis que 
se ha abierto hasta que se produzca la 
interpelación parlamentaria produce nue-
vo cansancio y, desde luego, amortigua 
el interés existente en los corros. 
Por otra parte, las diferencias no son 
de cuantía en ninguno de los sectores. 
Es simplemente una falta de negocio y 
un ambiente gria. • • • 
Fondos públicos, completamente des-
provistos de interés; tan sólo en el sin 
impuesto de 1927 persisten en su mejo-
ría del día anterior; pero con marcado 
interés: a 101,10. 
Optimismo en el sector de valores mu-
nicipales: Villas nuevas llegan a hacer-
se a 93,25, y a este cambio queda dine-
ro y papel a 93,50. 
Flojo en general ambos grupos de cé-
dulas: las Hipotecarias, 6 por 100, tie-
nen operaciones a 104,50; las 5.50 quedan 
pedidas a 102, y las 5 por 100, a 95 por 
94,75; las 4 por 100. a 92.50 por 91,50. 
Las del Banco de Crédito Local siguen 
en la misma situación del día anterior. 
» • « 
Bancos de España repiten cambios a 
530 y quedan con dinero a este cambio, 
sin nada digno que destacar. 
En valores de electricidad vuelve a re-
flejarse la mejoría de Hidroeléctricas 
Españolas, que cierran a 148 por 150; 
Electras, papel a 148; Mengemor, a 127 
por 125; Unión Eléctrica Madrileña, a 
101 papel; Alberches, a 45 por 44. 
Las Telefónicas, preferentes, a 112,40 
por 112,25; las ordinarias, a 124,50 por 
123,50. 
En Campsas. dinero a 148 y papel a 
150; "Metros", a 130 por 127; Petrolitos, 
dinero a 26 y papel a 26,50; Tabacos, 
227 por 225. 
• « • 
Especulación, que llega a negociar a 
fin próximo, no tiene apenas nada que 
destacar en esta reunión Rif, portador, 
operan a 320 al contado y a f in próxi-
mo a 32L 
En Alicantes, que abren a 103 por 104, 
cierran a 103,50; en Nortes, a primera 
hora, habia dinero a 112 y papel a 114,50, 
y al cerrar quedan a 114,50. 
Para Explosivos hay dinero a 436 y pa-
pel a 437 a f in corriente, sin derechos; 
los derechos de suscripción se pagan a 
85 y se ofrecen a 86. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Villas 1931, Ensanche, A, B, 93,25; C, 
93,25 y 93,50; Ensanche, 1931, a 93,25 y 
93,50; Cédulas Hipotecarias, 5 por 100, 
94,90 y 95; Telefónica preferente, 112,25 
y 112,40; Alicantes, 103,50 y 104; Explo-
sivos, 524, 523 contado; Derechos de sus-
cripción, a 85; Alicantes, primera, 171, 
172 y 173. 
200 MODELOS Oi fEBEHTEWWOOI) PÍAS 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S " 
Angina da pecio. Vojex pramatara y «T 
demás (nfermedidet originadas por la Arta* ' 
rloaaolarotla c Hipartanalón 
8a coran de un modo perfecto y radicri y aa 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabega, rompa o calambres, 
btdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ooht-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Bnol. E» recomendado 
por eminencias médicas de virios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentln»; 
no perjudica nunca por prolongado que »ea su 
uso; tus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VINTA ; Madrid, f. Qaytsa, Arenal, 2; Barcelona, 
tagala. Rambla de Us Flores. 14, y principal» lar 
macia? de España. Portugal y América 
C A N A S 
• 
w H I G I E N I C A ^ 
I Invento maravilloso 
Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince dias de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxigeno d e l aire. N o 
mancha ni la .piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
aparece rápid a m a n t e . 
Evita la caida del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Kcgistrado en la Direc-
ión General de Sanidad. 
11 LABORATORIO II J 
M GAS PE 32 J 
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E L " D I A D E L A U N I V E R S I D A D " 
- millones de liras produjo el año 
.' • r el "E>ía de la Universidad Ca-
iíter'f en ei cual se hace en I ta l ia la 
tflicí¡fl' nacional para la Universidad del 
E^ado Corazón, de Milán. Ya en otra 
faí1^ hemos mencionado el entusias-
"^ue las Juventudes Católicas feme-
p0^ ponen en esta propaganda cultu-
^ oues también ahora les corresponde 
i»1' ^yor gloria en el éxito. Ellas solas 
1» mreCaudado "m&s de la tercera par-
i3Sl ios hombres, queremos decir los jo-
16 'J^no han llegado n i a la mitad de 
rrec'audado por las mujeres. 
Parroquias ricas y pobres, asociacio-
" as, colonias de fuera de I ta -piados 
cogidos en un solo día! Y no creamos 
que se hayan hecho con billetes de Ban-
co. La mayor parte de sus elementos 
son monedas de cobre y de niquel. No 
es una manera de decir; es una reali 
dad, que esta suma se ha hecho con "pe 
iras chicas". Y en esta humildad de las 
pequeñas ofertas consiste el mayor mé 
rito de la suma recogida. Es el pueblo 
el pueblo pobre que da; que sabe cum 
plir el sacrificio por el Sagrado Cora 
zón. Por esta generosidad de los humil 
des, I tal ia enseña, una vez más , a los 
católicos de todo el^miuido cuántos mé 
ritos pueden adquirirse frente a las cía 
ses del propio país, creando y desarro-
Lucha en Bélgica contra L o s campeonatos de E s p a ñ a de e s q u í s 
'3. 
"pequeños amigos" y protectores j liando una Universidad; que no gravita 
Seminarios y otras institucio-
, católicas, todos han contribuido con 
^óbolo al sostenimiento y progreso de 
Universidad". Hasta el Gobierno 
ha tenido que reconocer, en un 
que "el entusiasmo italiano locumento oficial 
e mueve a muchís imas personas de 
pelase media y de las clases obreras 
v campesinas a dar su contribución pe-
riódicamente, es una prueba de un mo 
Amiento desinteresado e ideal, cuya 
«tótencia hace honor a nuestro pa ís" 
En efecto, el que mujerucas sin ins-
trucción, muchachas que distan mucho 
¿e comprender el valor de la cultura, 
jampesinos analfabetos casi, devotas 
-ue apenas conocen otro libro que su 
devocionario, y tantas personas, cuya fe 
sencilla las hace inmunes a toda inquie-
tud científica, tengan tan alta idea de 
una Universidad Católica, es un fenóme-
no colectivo que descubre un sorpren-
dente estado psicológico. ¡Gran prome-
ja para el porvenir espiritual de un pue-
blo! 
Al serle presentada a Su Santidad la 
jlemoria" en que se detallan los gru-
os de donantes y cuestores, los mé to -
¡os e ingresos, en fin, todo el recuento 
del "Día de la Universidad Católica" de 
1935, no podía menos de celebrar con 
palabras proféticas este que llamaba 
•gran milagro". Porque este milagro va 
(¿ renovarse el próximo 29 del presente 
mes. No importan las difíciles circuns-
tancias por que atraviesa la nación i ta-
liana. El Gobierno, a la vez que encare-
ce el entusiasmo y señala el hecho del 
año pasado como signo del vigor men-
tal del pueblo, ha concedido la autori-
jación debida. De modo que tendremos 
legiones de "Amigos de la Universi-
dad", las jóvenes y los jóvenes católi-
cos, los hombres y las mujeres; el viejo 
párroco de la aldea, que desde "su de-
aerto intelectual" sueña también con la 
alta cultura" para sus sucesores; las 
•Benjaminas" que apenas saben leer; 
¡fas obispos, los labradores; los enfer-
mos de los hospitales y los rudos obre-
ros de la fábrica; todos unidos en la 
iración y en el ideal de su querida Un i -
rersidad. 
No puede negarse que éste es un fe-
lómeno que debiera hacer pensar a mu-
ÍOB católicos, que presumen de "direc-
res" de la conciencia nacional. Pe rmí -
tasenos traducir este pá r ra fo de "L'Os-
¡ervatore Romano": " ¡Tres millones re-
sobre el presupuesto del Estado y acre-
cienta el lustre de la patria por la serie 
dad de sus estudios, tan alabados en el 
mundo científico". 
No insistamos en ese deje de acusa 
ción a las clases pudientes; en resumí 
das cuentas, son siempre los pobres, los 
que tienen hambre y sed de justicia y 
de cultura también. Un hijo del Pobre 
cito de Asís, el padre Gemelli, se ha di 
rígido a los pobres para sostener una 
obra que sólo pueden comprender "los 
ricos". Pueden; pero, a lo mejor, no la 
comprenden; de ahí que los tres millo 
nes se formen con perras chicas; no se 
dice en el sentido matemát ico , que se 
ría perogrullada, sino en el sentido so 
cial, que es severa lección. 
Sería inútil que añadiésemos ahora 
las afectuosas palabras de grat i tud y 
aliento que el Papa dirigió a los " A m i -
gos de la Universidad" cuando le pre-
sentaron el volumen de la Memoria don 
de se da cuenta del "Día de la Univer 
sidad" del año pasado, como prepara-
ción para el de este año. Sin embargo, 
no debemos omit i r la parte que corres 
ponde a la Acción Católica. Ese "Día" 
no se l imi ta a la colecta que se hace en 
las iglesias; todas las organizaciones de 
Acción Católica se movilizan, en espe-
cial las jóvenes, que recorren las casas 
y las calles, como si se tratara de una 
necesidad nacional. Las "Mujeres cató 
licas" han puesto en movimiento el año 
pasado 3.609 grupos; las "Jóvenes ca 
tólicas", 9.141 asociaciones; los "Hom 
bres católicos", 1.223; los universitarios 
o "Estudiantes católicos", seis círculos; 
las universitarias, 10, y las Juventudes 
Católicas masculinas, 2.330 centros. 
E l Papa se sen t ía m á s que satisfe-
cho. Hombre de letras como es, para 
él la Universidad Católica de Milán, su 
patria chica, su antigua diócesis, su an-
tiguo y continuo sueño, es algo "sagra-
do". Así, a los "Amigos de la Univer-
sidad" los llama siempre "amigos del 
Sagrado Corazón". "Nuestro instituto, 
les decía, no es solamente una casa de 
ciencia o de ciencias; es algo m á s que 
ciencia lo que allí se recibe; es la Sa-
biduría, en aquel sentido en que la defi-
ne la misma palabra de Dios". 
Mayor encomio está muy lejos de to-
do comentario periodístico; la próxima 
jornada universitaria recogerá los f ru-
tos. 
Manuel GR AÑA 
'ERO E L A L C A L D E Q U I E R E C O N S T R U I R U N O S E D I F I C I O S 
S U N T U O S O S P A R A C E L E B R A R M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
«QUIEREN FLOIDO BARATO PARA MADRID 
V e n d e n a u n a E m p r e s a e l é c t r i c a u n a p a r c e l a 
d e l a N o n d o a ; p e r o s i n i m p o n e r c o n d i c i o n e s 
d e b a r a t u r a p a r a e l f l u i d o 
la mortalidad infantil 
Comentarios de un viaje a Bruselas 
Este problema sanitario se encuen-
tra en dicho país resuelto por la labor 
incesante de la Obra Nacional de la 
Infancia. 
Dicha Obra tiene por objeto la pro-
tección de la salud del niño, estable-
ciendo centros preventivos contra la 
mortalidad y morbilidad infantiles. 
Hasta fines del siglo X I X los medios 
curativos empleados en Bélgica eran 
empíricos e ineficaces. 
Se fueron creando a part ir del año 
1897 consultas de lactante®, colonias 
S u á r e z g a n ó l a c a r r e r a d e S o n d o s o b r e 18 k i l ó m e t r o s . 
H o y , l a s p r u e b a s c o m b i n a d a s d e s c e n s o y " s l a l o m " . 
" M a t c h » 1 d e " t e n n i s " B a r c e l o n a - R á c i n g d e F r a n c i a 
S E L E C C I O N D E L E Q U I P O E S P A Ñ O L D E " R Ü C B T " 
Concurso de esquís 
Los campeonatos de España 
Ayer se ha^celebrado la primera de 
las pruebas de esquí que componen el 
Campeonato de E s p a ñ a de la presente 
temporada, consistente en la carrera 
O t r a vez inundaciones L a S e m a n a S a n t a 
en Sevilla 
^e fondo sobre un recorrido de 18 kiló-
T l ^ t * * : ^ _«créchee> aumenta- metros sobre el itinerario Chalets del 
Puerto de Navacerrada, al Puerto de la ron en numero en relación con el tra-bajo industrial femenino. 
En los comienzos dicha Obra—pudié-
ramos decir pro i n f a n c i a - c a r e c í a de:de Casares y regreso"arpu"nto'de'par 
recursos; pero mas tarde en 1903, se tida, fuerte recorrido a consecueLn 
Fuenfria, ladera del Mingúete, Calzada 
Romana hasta las ruinas del convento 
Menos triste y m á s pintoresca es otra 
iiiciativa de don Pedro Rico para crear 
DS que podría llamarse la l i turgia lai-
a y la pompa externa de los matrimo-
ios civiles. 
Quiere levantar, en efecto, el Ayun-
toiento «uno o varios edificios adecua-
para celebrar los matrimonios ci-
Nes, siempre que el Estado disponga 
necesario para que dichos actos ten-
ían lugar en ellos». 
Aclaró el alcalde su iniciativa dicien-
1 que por ser el matrimonio civil el 
tíco válido en el Estado español, se le 
tebe dar la solemnidad debida. No es 
toroso que tenga la misma solemni-
a(i y el mismo marco que un juicio 
e faltas. El Ayuntamiento const ru i rá 
J Estado esos edificios s i éste coope-
^ fijando el ceremonial y disponiendo 
^ cosas para que puedan celebrarse 
^ las bodas. 
Podrán, pues, los novios laicos, si la 
íiciativa municipal prospera, vestir 
uet y guante claro y traje de «peau 
?e>, y escuchar al son de violines 
1 i r i I B : ' i r ' i r m: i r s * 
UNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO 
S U B A S T A 
El dia 10 de abril próximo, a las diez 
'a mañana, t endrá lugar en este 
^ntamiento la subasta para construir 
i grupo escolar y locales para servicios 
J^Jos. El tipo de subasta es el de pe-
"as 151.150,11. E l depósito provisional 
*ra tomar parte, 7.557,50 pesetas, y la 
anza deñnitiva, el 10 por 100 del re-
te. La obra ser¿ ejecutada en onse 
desde la constitución de la fianza. 
, Pliegos se pueden presentar en la 
[¡"^aria del Ayuntamiento todos los 
P"« hábiles, de diez a trece, hasta el an-
íonrtf s*1 de la subasta- 'Los Phegos de 
bini fl0nes facultativas y económicoad-
"lism tivas estarán de manifiesto en la 
E?1* Secretaría todos los días de ofi-
• de nueve a doce de la mañana . 
K^jmenar viejo, 18 marzo 1936. — El 
J ^ e n t e , Cosme Jerez. 
1 • • a 
en lujosos salones casamenteros muni-
cipales los ar t ículos del Código civil , 
de labios del digno juez municipal. 
Han sido vendidos los so-
lares de la Moncloa 
linillH!! 
C E S T A S D E P A R I S 
"MOUÉRE Y SUS ACTORES" 
KTS ^stas de Par í s tendrán lugar este 
U i¿e ' 26 de abril al 14 de julio. Dentro 
P la Scientas manifestaciones previs-
iogj ?• ^ue suscitará quizá muchísima cu-
»re8eif5 será la reconstitución de una re-
a énrv n de comedias y de danzas a 
Oüv?ea del "Gran Roi" ' en el Patio del 
^Pecr Sier* dicha reconstitución? Un 
(og iuGacul0 curioso y original, en donde 
B8Cen de sombra se combinarán con 
'0rma8 danzas y de comedias para 
VQ. Un conjunto particularmente nue-
txtract escenarío, constituido por unos 
doliere to?lado8 en el mismo texto de 
fustán't»era comPnesto por los señores 
«ces in ^nard y Bernard Zimmer: las 
^bra*3 adornos. la composición de las 
,erán pJf A Concepción de las danzas, 
Para f do3 por el señor Paul Golin. 
ías 8er- rminar. diremos que las tribu-
« V e s 11 instaladas con unos diez mil 
^os5 iareciof; de 5 a 60 francos, darán a 
^etácin,? • bilidad de asistir a este es-
^cuio único de arte. 
E l trozo de terreno del Parque del 
Oeste, debajo de Rosales, que se hace 
formando una amplia explanada enci-
ma de la estación del Norte, no podrá 
dedicarse al barrio escolar de enseñan-
za y juego que proyectaba el presiden-
te de la Comisión gestora, señor Alva-
rez Vil lamil . No podrá tampoco desti-
narse a Parque, de acuerdo con los pla-
nes municipales, como parcela de la 
Moncloa. Ha sido entregado definitiva-
mente, por iniciativa personal de los 
concejales socialistas, a una gran em-
presa de electricidad, para que empla-
ce allí una central de t ransformación 
de energía. 
Los señores Cort y Madariaga esti-
maron que podía aprovecharse esta oca-
sión para conseguir que esa Empresa 
vendiera el ñúido en mejores condicio-
nes al público. Recordaron que ya cuan-
do el tendido de las líneas de esa Em-
presa por la Casa de Campo se perdió 
la ocasión de poner condiciones a la 
Empresa para que abaratara el flúido, 
entrando en competencia con las demás 
Compañías suministradoras. No se les 
quiso hacer caso, y la nueva Compañía 
llegó a un acuerdo con las demás para 
repartirse el mercado. 
Tras un duro debate con los señores 
Muiño, Saborit y Arauz, perdieron aque-
llos concejales la votación. Los discur-
sos convirtiéronse en altercados del es-
tilo ya corriente en las discusiones de 
este Ayuntamiento. 
Un edificio para el Archivo 
Municipal 
Finalmente — escogemos sólo alguno 
de los doscientos treinta asuntos apro-
bados o discutidos ayer—se aprobó en 
principio una proposición encaminada a 
pedir que los Poderes públicos cedan al 
Ayuntamiento los solares del antiguo 
ministerio de Marina y del cuartel de 
la Regalada, para construir sobre ellos 
un edificio destinado a Archivo y Mu-
seo municipal. 
constituye la Liga Nacional de Protec-
ción a la Infancia, que consigue tras de 
grandes esfuerzos la aprobación del Es-
tado en el año 1906, quedando encar-
gado el ministerio de Salud e Higiene 
del Interior de subvencionar los Cen-
tros de puericultura dentro de ciertos 
limites. 
A par t i r de esa fecha el Estado vie-
ne organizando cursos públicos de pue-
ricultura y de higiene infantil , introdu-
ciendo en los programas de las escuelas 
de «menagéres» y en algunas escuelas 
profesionales estas nociones de higiene. 
En 1914 funcionaban en Bélgica: 70 
consultas de lactantes, gotas de leche; 
dos cantinas maternales, Bruselas y 
Amberes; y varias "créches", colonias 
escolares. 
La creación de nuevos Centros de 
Puericultura hizo que los fondos econó-
micos de la Obra Nacional de la Infan 
cía fueran disminuyendOj hasta el pun 
to de tener que recurrir al Comité Na 
cional de Socorro y Alimentación, que 
prestó su ayuda. 
En colaboración con los miembros de 
la Comisión Real de Patronatos, se es-
tudió el problema, creándose una Sec-
ción infanti l "Ayuda y protección a las 
obras de la infancia", encargada de pro-
teger al niño, fundando nuevos Centros 
y mejorando los fondos económicos ba-
se del sostenimiento de dicha Obra Na-
cional. 
En el año 1918 exist ían ya en Bélgi-
ca: 768 consultas de lactantes, gotas de 
leche; 473 cantinas maternales; 435 can-
tinas para niños débiles; 2.067 comedo-
res escolares; 50 colonias escolares; una 
colonia de día. 
U n pijogreso considerable se realizó a 
favor de la protección contra la mor-
talidad infantil, pero al llegar el Armis-
ticio y desaparecer el Comité Nacional 
de Socorro y Alimentación, cuya Sec-
ción de la infancia patrocinaba los Cen-
tros de Puericultura, entonces se pensó 
resolver el difícil problema con un pro-
yecto de ley, que se hizo vigente el 5 de 
septiembre de 1919 y por el cual la Obra 
Nacional de la Infancia se consagró ofi-
cialmente bajo el control del Estado, pe-
ro con cierta independencia propia. 
La Obra Nacional de la Infancia es 
principalmente educativa; entendiendo 
la salud por el conocimiento de la h i -
giene, y és ta por la educación. 
Su misión es la de estudiar los pro-
blemas relacionados con la infancia, 
fomentando y estimulando las iniciati-
vas privadas y creando Centros de pue-
ricultura o admitiendo bajo su control 
los nuevos Centros de fundación par-
ticular, siempre que se ajusten al re-
glamento. 
Fuera de esta acción costada por los 
Poderes públicos, la Obra Nacional de 
la Infancia tiene iniciativas privadas 
—dentro de sus posibilidades económi-
cas—que la permiten subvencionar to-
dos aquellos Centros particulares de 
puericultura que se acogen a su regla-
mento, y que no estén reconocidos y 
sostenidos por el Estado. 
Vemos, pues, los fructíferos benefi-
cios que dicha Obra Nacional tiene que 
proporcionar al país belga. 
En España , por desgracia, nos fa l -
ta una organización de este género; yo, 
desde este modesto art ículo, me dirijo 
a los sanitarios en general, y médicos 
especialistas en particular, para que 
mediten la importancia de este proble-
ma sanitario de la mortalidad infantil , 
con sus cifras es tadís t icas todavía ate-
rradoras en España . 
No bas tará , por tanto, que tengamos 
Centros especiales de higiene infantil , 
una Escuela Nacional y varias provin-
ciales de Puericultura; es necesario que 
aspiremos a una organización pro in -
fancia de más envergadura, de carác te r 
nacional y controlada por el Estado, 
cuya misión sea velar por la salud del 
niño de todo el territorio español, que 
asuma todas las obligaciones que re-
quiere este vasto e important ís imo pro-
blema sanitario, y que dirija y contro-
le todos ios Centros de puericultura 
provinciales y rurales ya existentes, y 
los que en el futuro se funden en Es-
paña. 
Es de esperar que con nuestros es-
fuerzos repetidos y con una propagan-
da continuada, lleguemos a interesar 
cerca de los Poderes públicos y de nues-
tro pueblo en general, para que fomen-
ten y difundan esta idea tan grande y 
hermosa de la protección a la infancia. 
Sigamos al compás1 del progreso y de 
la civilización, no quedemos retrasados, 
y a la par que en el extranjero, orga-
nicemos en España una Obra Nacional 
de este género, que tan provechosos 
beneficios repor tar ía al país . 
Luis M . SAINZ DE LOS TERREROS 
(Médico puericultor) 
consecuencia 
del mal tiempo que hubieron de sopor-
tar los participantes durante toda la 
marcha. E l triunfo ha sido para el as-
turiano Suárez. Detalles: 
1, SUAREZ. Tiempo: 1 h., 36', 8". 
2, Velasco (Federación Centro). 1 ho-
ra, 47', 21". 
3, Millán (Federación Centro). 
4, J iménez (Federación Centro). 1 ho-
ra, 8*, 18". 
5, Rondes (Federación Centro). 1 ho-
ra, 54', 1". 
6, A, Bargan (Federación Catalana). 
1 h., 54', 11". 
7, R. Suárez (Federación Asturiana). 
1 h., 54', 19". 
8, Luis Cuñat (Federación Centro). 
1 h., 56' 3". 
9, Montero (Federación Centro). 1 ho-
ra, 58', 39". 
10, Espinal (Federación Catalana). [ 
1 h., 58', 42". 
Después: 10, Espinal, de la Federación j 
Catalana, 1, 58, 42; 11, Costa, de la Fe- j 
deración Catalana, 2, 1, 12; Matilla, de j 
la Federación Asturiana, 2, 2, 55; 13, 
Mullor, de la Federación Catalana; 14, 
Hermógenes Mart ín, de la Federación 
Centro; 15, Andréu, de la Federación 
Catalana; 16, Suárez, también hermano 
del campeón, de la Federación Asturia-
na; 17, Vega; 18, Quiroga; 19, Cousi-
ño; 20, Pros; 21, Infante; 22, Del Prado; 
23, Roca. Todos de la Federación Cen-
tro; ret i rándose los restantes hasta los 
27 que tomaron la salida, entre ellos el 
ca ta lán Canals, uno de los favoritos del 
campeonato. 
La organización, a cargo de la Fede-
ración Centro de Esquí, perfecta y pun-
tual. 
Para hoy 
Hoy se celebrarán las pruebas com-
binadas de descenso y "slalom", tanto 
masculino como femenino, primer cam-
peonato español para damas, y el do-
mingo el concurso de saltos, en el que 
se espera con extraordinario interés la 
actuación de los esquiadores catalanes, 
que llevan sobre los demás la prác t ica 
sobre el excelente t rampol ín construido 
en La Molina, elemento de que todavía 
se carece en la sierra del Guadarrama. 
Rugby 
Partido de selección 
Mañana domingo, en el campo del Na-
cional (Parral), a las once de la ma-
ñana, ee celebrará un partido de selec-
ciones para designar los componentes 
del equipo nacional que el día 29 lucha-
r á contra el equipo de Portugal. 
Por indicación del seleccionador na-
cional han sido convocados los siguien-
tes jugadores: 
Delanteros: Del Caz, Matamoros, Bo-
nilla, Marín, Audibert, Isabelino, Jesús , 
Ferreras, Fallóla, Durán, Colache, Mar-
tínez, Puga, Iglesias, Español, Figue-
roa, Alberto, Inclán. 
Medios de "melée" : Cabezas y Jover. 
Medios de apertura: Carlos San M i -
guel y Sanz (C. M . ) . 
Tres cuartos: Agosti, Searle, Vergara, 
Rafa, Resines, Sanz (L . ) , Zavala, Fa-
jardo, Ruipérez, Eladio, Pereira, Pala-
cios, Sabrás . 
Zagueros: Jiménez, Pérez López y Pa-
redes. 
Siendo criterio del seleccionador na-
cional la formación de dos equipos de 
valor equivalente, el partido promete 
ser reñido, ya que por la cantidad de 
jugadores de calidad que actualmente 
existen, la actuación que cada uno ten-
ga en el partido del domingo decidirá 
de su inclusión en el equipo nacional. 
Campeonatos universitarios 
Después de la segunda jornada de los 
campeonatos universitarios, la puntua-
ción de los equipos participantes es la 
siguiente: 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
E l part ido c o n t r a 
C h e c o s l o v a q u i a 
El uruguayo Fernández no se 
nacionaliza y regresa 
a su país 
BARCELONA, 20.—Se dice que 
el uruguayo Fernández ha soli-
citado la baja del Barcelona. A l 
parecer los directivos del Club 
acordaron concedérsela al finali-
zar la competición oficial. Fer-
nández r eg resa rá a su país. 
También se dice que el Barce-
lona lleva a cabo negociaciones 
para la adquisición de L á n g a r a , 
Vergara, Arteche y Campanal, 
con vistas a la próxima tempo-
rada. 
* * * 
Decididamente el seleccionador 
nacional está- dejado de la mano 
de San Hugo, el pa t rón de los 
futbolistas. 
Porque el 28 de febrero úl t imo 
declaró a la Prensa de Barcelona 
que entre sus nuevos planes en-
eraba, entre otros, lo siguiente: 
«Si el uruguayo Fernández se 
nacionaliza español le considera-
ré como jugador seleccionable.» 
Y el jugador Fernández no sólo 
no se nacionaliza, sino que re-
gresa al Tacuarembó. 
* * * 
¿ Para qué puesto se des t inar ía 
al jugador Fe rnández? 
E l «football» español no es tá 
tan mal para no disponer de in -
terior izquierda. Es posible que 
no se tenga un jugador de la mis-
ma talla de «Pichichi» o Alcán-
tara, pero hay interiores del mis-
mo valor que otros que han re-
presentado ya a España . Y no 
hace falta recurrir a Regueiro o 
Iraragorri . 
> * * 
Se criticó a I ta l ia la alineación 
de Orsi y Monti , que, como se 
sabe, vinieron de la Argentina. 
¿ E s que hay necesidad de ex-
poner al «football» español a la 
misma cr í t ica? 
* « * 
Es de celebrar que el seleccio-
nador nacional borre de su car-
net al jugador uruguayo Fer-
nández. 
sificación, lo que nadie esperaba. E ' i 
equipo de Derecho en su primera ac túa- i 
ción ha hecho un buen partido, demos-
trando que este año es tá dispuesto a | 
desposeer a Medicina de su tí tulo. ¿ Lo j 
conseguirá? Esta es la gran incógnita 
del campeonato. 
Lawn tennis 
Barcelona-Rácing, de Francia 
BARCELONA, 20.—En las pistas del 
Barcelona Lawn-Tennis han continuado 
esta tarde los partidos del «match» in-
ternacional entre el Rác ing Club, de 
Francia y el Barcelona L . T. Los re-
sultados han sido los siguientes: 
Blanch, del Barcelona, vence a Brug-
non, por 6-4, 7-5. 
Boussus, francés, vence a Castellá, 
por 5-7, 6-4, 6-3. 
Rovertson, francés, vence a Suque, 
por 6-1, 6-1. 
A l final de la segunda jornada los dos 
equipos es tán empatados a dos victo-
rias. 
Pelota vasca 
1, Escuela Ind. 
2, Esc. Derech. 
3, Facu. Medie. 
Esc. Agricul . 






La Escuela Industrial ha sido hasta 
ahora la sorpresa de este campeonato, 
pues se ha colocado en cabeza de la cla-
Una racha de rojos 
Se jugaron ayer en el frontón Re-
coletos los tres partidos acostumbra-
dos con el siguiente resultado: 
Primero, a pala, A N G E L y PEREZ 
(rojos) vencieron por 40 a 36 a Pruden 
y Oroz (azules). E l partido tuvo nu-
merosas alternativas, hasta el punto de 
producirse una igualada a 36. 
Segundo, a remonte, MUGUETA y 
EGUARAS (rojos) derrotaron por 45 a 
41 a Izaguirre y Guruceaga. Resul tó 
competida la lucha hasta entrar en la 
tercera decena. 
E l tercero, a pala, no llegó a termi-
narse. Jugaban Durangués y Arr igo-
rriaga (rojos) contra Fe rnández y A l -
gor teño (azules). Cuando los primeros 
tenían 35 por 26, al intentar devolver 
una pelota que se había abierto mucho. 
Los temporales producen graves 
daños ^n Tetuán 
SEVILLA, 20. — Durante la ú l t ima 
noche y esta m a ñ a n a han caído gran-
des aguaceros que han ocasionado nue-
vas inundaciones en los barrios de la 
i capital. E l Guadalquivir lleva cinco me-
j tros de altura sobre el nivel ordinario, 
j Los vecinos de las barriadas han teni-
j do que refugiarse y varios de la de 
j Amate hubieron de ser salvados y alo-
j | jados en las naves del Matadero. A l -
j gunos vecinos que se encuentran en-
j fermos han sido trasladados al Hospi-
j tal. Con frecuencia siguen cayendo fuer-
tes aguaceros. 
En el campo la situación es muy di-
fícil a causa de tanta agua caída, que 
impide que nadie salga a trabajar. 
E l gobernador civil ha facilitado una 
nota en la que recuerda nuevamente a 
los alcaldes de la provincia que están 
prohibidos los obreros repartidos y que 
ello debe cesar. Han de constituirse en 
j) cada localidad comisiones mixtas con 
j : intervención de las autoridades, al ob-
j jeto de facilitar trabajo a los obreros 
jjdel campo, sin que hayan de tenerse 
j en cuenta para nada ideologías políti-
: cas, ya que a todos por igual debe dár-
seles ocupación. 
* * * 
T E T U A N , 20.—Los temporales rei-
nantes producen daños extraordinarios. 
En Beni Hassán se regis t ró un corri-
miento de tierras en un monte de más 
de un kilómetro, enterrando varios in-
muebles y destruyendo las cosechas. En 
la carretera de Melilla los enormes des-
trozos cortaron la circulación y arras-
traron varias obras de fábrica. 
Otro corrimiento de tierras desvió los 
canales de derivación del salto de agua 
que abastece de luz y fuerza eléctrica 
a las ciudades marroquíes del norte. 
Hubo de recurrirse a los grupos tér-
minos. 
Las inundaciones han arrastrado nu-
merosas cabezas de ganado. Por exce-
so de agua se perdieron las sementeras 
de habas leguminosas. La Prensa re-
gional pide se demore el cobro de los 
impuestos agrícolas ante la situación 
agobiante de las poblaciones campesi-
nas. 
se dió un golpe contra la alambrera el 
zaguero Algorteño. No le fué posible 
continuar el partido. 
Football 
La próxima jornada 
He aquí los partidos señalados para 
el próximo domingo: 
PRIMERA D I V I S I O N 
Athlét lc de Bilbao-Sevilla F. C. 
Betis Balompié-Valencia F. C. 
C. D. Español-Oviedo F. C. 
Hércules F . C.-Athlétic de Madrid. 
Madrid F. C.-F. C. Barcelona. 
C. A . Osasuna-Rácing de Santander. 
SECUNDA D I V I S I O N 
Club Celta-Murcia F. C, 
Gerona F. C.-Arenas Club. 
Jerez F. C.-Zaragoza D. 
COPA DE E S P A Ñ A 
C. D. Coruña-Unión Spórt ing. 
Valladolid D.-Spórt ing de Gijón. 
C. D. Nacional-U. D. Salamanca. 
Baracaldo F. C.-Unión, de I rún. 
Donostia F . C.-Erandio F. C. 
Granollers F. C.-F. C. Badalona. 
C. E. Sabadell-c. D. Júpi te r . 
Gimnástico F . C.-Cartagena F. C. 
Malacitano F . C.-Mirandilla F. C. 
Rác ing Córdoba-Recreativo Granada. 
Unión Tenerife-Athlétic Tetuán. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los dubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Arbitros para el domingo 
Para dir igir los partidos de m a ñ a n a 
han sido designados los siguientes ár-
bitros: 
PRIMERA D I V I S I O N 
Athlét lc de Bilbao-Sevilla. Señor Jáu-
regui. 
Betis-Valencia. Señor Melcón. 
Español-Oviedo. Señor Sanchis Or-
duña. 
Hércules-Athlét ic Madrid. Señor A r r i -
bas. 
Madrid-Barcelona. Señor Soliva. 
Osasuna-Rácing. Señor Comorera. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Celta-Murcia. Señor Steímborn. 
Gerona-Arenas. Señor Torres. 
Jerez-Zaragoza. Señor Escar t ín . 
COPA DE E S P A Ñ A 
Coruña-Unión. Señor Gayoso. 
Valladolid-Spórting. Señor Balaguer. 
Nacional-Salamanca. Señor Kuntz. 
Donostia-Erandio. Señor Arr i l laga. 
Baracaldo-Irún. Señor Crespo. 
Granollers-Badalona. Señor Espelta. 
Sabadell-Júpiter. Señor Casterlenas. 
Gimnást ico-Cartagena. Pendiente. 
Malacitano-Mirandilla. Señor Damas. 
Córdoba-Granada. Señor Medina. 
Tenerife-Tetuán. Señor Oceña. 
Cuenca celebrará las procesiones 
con el esplendor de otros años 
CUENCA, 20.—Esta noche se ha ce-
lebrado en la Cámara de Comercio una 
reunión de la Comisión de Fiestas pa-
ra cambiar impresiones acerca de las 
de Semana Santa. Se ha acordado ce-
lebrar las tradicionales procesiones con 
el mismo esplendor de otros años. Es-
tas procesiones han sido autorizadas por 
el gobernador civil de la provincia. Se 
ha acordado visitar a la autoridad gu-
bernativa para que se dir i ja al minis-
tro de la Gobernación pidiendo que las 
elecciones municipales sean aplazadas 
en esta capital por coincidir con la Se-
mana Santa, que tanta importancia tie-
nen para Cuenca. 
Saldrán las Cofradías 
en Sevi l la 
SEVILLA, 20.—A la una de la madru-
gada ha terminado la reunión de los pre-
sidentes de entidades culturales y eco-
nómicas de Sevilla constituidos en jun-
ta para la celebración de la Semana 
Santa. Se ha llegado a garantir la par-
te económica, y se da como hecho cier-
to que sa ldrán cofradías, haciendo esta-
ción en la catedral. Los miembros de 
esta Junta han visitado a l gobernador 
civil en las primeras horas de la ma-
drugada, al que le han dado cuenta del 
resultado de sus deliberaciones y han 
pedido la correspondiente autor ización y 
las g a r a n t í a s de orden público indispen-
sables para la celebración de estas fies-
tas religiosas. E l gobernador civil se 
congratuló del acuerdo adoptado y dió 
todo género de facilidades, asegurando 
puede contar la Junta con la asistencia 
puede contar la junta con la asistencia 
plena del poder público. No obstante lo 
avanzado de la hora en que terminó la 
reunión, se han comunicado con todo 
detalle los acuerdos tomados a las fa-
mosas cofradías. 
E s c u e l a s y maes tros 
Direcciones de graduada.—Se ha dis-
puesto por decreto que cuando el nú-
mero de Secciones de una escuela gra-
duada de menos de seis grados se am-
plíe hasta alcanzar o sobrepasar este 
número, el maestro que la venía d i r i -
giendo podrá optar por las situaciones 
señaladas en el artículo 11 del decreto 
de 14 de junio de 1935, o continuar en la 
dirección de la escuela a petición pro-
pia, cursada e informada por la Inspec-
ción de Primera enseñanza y resuelta 
por la Dirección general, en tanto no 
interrumpa los servicios en aquella es-
cuela. 
Este derecho queda circunscrito a la 
escuela que sirve el director, no pudien-
do acudir a los concursos que se convo-
quen para proveer otras direcciones de 
seis o m á s grados. E l maestro que en 
aplicación en el articulo 12 de dicho de-
creto se halle adscrito a la Inspección 
o haya pasado a servir otra escuela de 
la misma localidad, podrá volver a la 
dirección de la escuela que desempeña-
ba si ésta no fué ya provista 
Podrán acudir a los concursos de di-
recciones de graduadas de seis o m á s 
Secciones los maestros que sirvan direc-
ciones de menor número de escuelas do-
nadas al Estado y obtenidas por oposi-
ción directa. 
Los maestros que sirven en la actua-
lidad direcciones de graduada de seis o 
más Secciones, obtenidas por medio dis-
tinto al de la oposición, podrán acudir 
a las oposiciones que se convoquen pa-
ra proveer esta clase de escuelas, al so-
lo objeto de alcanzar plenitud de dere-
chos en concursos y sin la obligación de 
aceptar plaza distinta de la que desempe-
ñaba, aunque sí las que voluntariamen-
te soliciten. 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia voluntaria por más de un año y 
menos de dos a doña Augusta Martínez 
Rodo, maestra de Villanueva de la Ca-
ñada (Madrid). La execedencia ilimita-
da del caso segundo del artículo 137 
del Estatuto, a doña Amalia Aragón 
García, maestra de Chapinería (Madrid), 
que ha sido nombrada para la sección 
preparatoria del Instituto Escuela de Ma-
drid. Se conmuta la excedencia volun-
taria por la ilimitada para asuntos pro-
pios a doña Carmen Alonso, excedente de 
Talayuelas (Cuenca). 
i i i i i n i i i i n i i i n i n i i H 
CARRERAS DE GALGOS 
Hoy, a las cuatro de la tarde, diez in-




Partidos tarde y noche hoy Sábado 
Juegan Abrego II, Osto laza , 
Solozábal y Quintana II 
NOCHE, 10,45, el nuevo fenómeno 
Abrego III é Irigoyen M M 
H 
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Un <<lunch,, a bordo de los 
cañoneros mejicanos 
FERROL, 20. — Con asistencia del 
cónsul general de Méjico, don Félix Fer-
nández de la Reguera, autoridades. Co-
misión naval mejicana y demás invita-
dos, se ha celebrado a bordo de los ca-
ñoneros mejicanos "Guanajuato" y "Que-
ré taro" , un espléndido "lunch", para co-
rresponder a las atenciones dispensadas 
En la parte posterior de ese mismo , ̂  tripulaciones en el Ferrol. Se 
solar se construir ía un grupo escolar. 
El Archivo municipal depositario de 
toda la historia de Madrid, precioso pa-
ra la investigación de la Edad Media 
madrileña, y ordenado merced al celo 
de un grupo de archiveros paleógrafos, 
ocupa una dependencia pequeña, pol-
vorienta e indefensa contra el fuego, 
en la Plaza Mayor; el Museo municipal 
es tá alojado en el antiguo Hospicio en 
un lugar casi desconocido del publico. 
E l traslado a un edificio nuevo de esti-
lo madri leño incorporaría la historia y 
los recuerdos madri leños al recorrido 
turístico. 
brindó por la prosperidad de Méjico y 
España . El acto resultó cordialísimo. 
Prohiben los entierros con 
cruz alzada 
ALMANSA, 20.— Se ha recibido un 
oficio de la autoridad superior, en el que 
se dispone que no se celebren cultos ra-
ligiosos en este Hospital. También ver-
balmente las autoridades han cojnunica-
do al Clero que no puede salir en los 
entierros con cruz alzada. 
El menor sufrimiento se refleja 
en el rostro. El dolor marca en 
él sus huellas, desfigurando la 
cara más juvenil y haciendo 
que parezca más vieja. Afortu-
nadamente, para librarnos de 
todos los dolores, de cabeza, 
de muelas, neuralgias, etc., 
existe la Cafiaspirina. 1 ó 2 
tabletas bastan para acabar 
en pocos momentos con el su-
frimiento y para devolvemos 
el bienestar y optimismo. 
B A Y E R 
C a f i a s p i r i n a 
EL P R O D U C T O DE C O N F I A N Z A . 
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WAUDAI' 
Siguiendo una costumbre tra-
dicional, el coronel del regi-
miento irlandés «Irish Guard , 
hace entrega a los oficiales de 
un ramo de trébol, emblema de 
la patria, con motivo de la fes-
tividad de San Patricio, Patro-
no de Irlanda. 
(Foto M o n t a ñ a . ) 
• 
fort-on-Maine, Hítler pronunció 
un discurso. Para escucharle se 
reunieron veinte mil espectado-
trasmitiéndose además sus 
palabras por altavoces a otros 
muchos locales. 
(Tofo V i d a l ) 
Sombreros de cristal. Una casa pari-
siense de modas acaba de lanzar es-
tos modelos de vidrio trenzado, al-
gunos con amplias alas transparen-
tes, que h a n causado verdadera 
sensación. 
(Tofos Ortiz . ) 
Los estudiantes de la Uní 
versidad de Oxford han es 
trenado un nuevo bote de 
regatas que el equipo co 
rrespondiente saca cuidado 
sámente a tierra después de 
unas pruebas. 
(Foto Vidal . ) 
Wmmm 
l l i i i i i i 
El c u a r t e l de San 
Francisco, cuyo derri 
bo, que iba a iniciarse 
el lunes próximo, ha 
brá de aplazarse por 
no haberse hecho aún 
cargo de él el Ayunta 
miento 
(Foto Santos Yubero.) 
o 
El padre Wall, primeí 
hombre que usó la bi 
cicleta en Inglaterra en 
1861, y que acaba de 
morir a los noventa y 
cuatro años de edad. 
Era notable ingeniero y 
después de ejercer de 
pastor protestante se 
convirtió al catolicismo 
y entró en la Abadía de 




En ei («pianetarium» de Hayden (Estados 
Unidos) se exhibe este modelo de «cos-
mosarium», proyectado por Mr. Peter 
J . Bittermann, de Nueva York, para dar 
a los espectadores una visión* imaginaria 
de la Tierra y el firmamento, desde un 
punto del espacio. (Foto Vidal .^ 
E l poeta y redactor de «El Fa-
ro de Vigo», don José Antonio 
Ochaita, durante la conferen-
cia que dió en el Círculo de 
Bellas Artes, con motivo de la 
Exposición de Artistas Arago-
neses. (Foto S. Yubero.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
1 
j¡¡ Primavera!!! 
Si les contamos a ustedes, carísimos 
ctores, que ayer hubo un Consejo de 
inistros -puramente administrativo , 
• ]es extrañará lo m á s mínimo. 
de todos los días—dirán, con so-
brada razón. 
. Y si añadimos que en la sesión mu-
nicipal siguió acordando el Ayuntamien-
to todo lo contrario a lo realizado por 
la extinguida Comisión gestora, tam-
bién comentarán: 
—¡Noticia fresca! 
No hay que decir, si les informamos 
de que en el Parlamento siguió "la tur-
bia" en la limpieza de actas. 
¡"Pa" chasco! 
b Pero si comunicamos a los que leye-
' -en que ayer entró la primavera, esta-
ños viendo un volcán de Improperios 
'ante estos inocentísimos renglones de 
letra impresa. 




* —Pero si ayer fué 20, y la estación 
cambia el 21... 
—En efecto... Mas hay que tener en 
cuenta que hogaño es bisiesto, como he-
ñios advertido a su debido tiempo, en 
esta cróniquilla esclava de la actuall-
'dad local, mundial y sideral. 
— Y eso, qué. 
—Pues que ese día m á s de febrero 
adelanta, naturalmente, los aconteci-
mientos, porque la suma de las seis ho-
ras sobrantes de cada año de traslación 
solar, hace que pase con una fecha an-
ticipada el sol por la linea del Ecua-
dor, del hemisferio austral a l septentrio-
nal. ¿Usted me comprende? 
—¡NI palabra! 
—Bueno, m á s claro. Esto es cosa de 
los "equinoccios". 
—¡Ah, si! Como decía el sargento an-
daluz de "Gigantes y cabezudos": ¡Es-
terado! 
« • * 
El aparatoso volteo del astro rey de 
uno a otro hemisferio, no influyó ayer 
lo más mínimo en el cariz de la jornada. 
Nubosa desde primera hora, transcu-
rrió a chaparradas, exactamente igual 
que cualquiera de los días del remata-
do invierno. 
En el café nos encontrábamos preci-
samente a las siete de la tarde, comen-
tando la despedida de la invernada de 
las aguas, con la Inundación t rág ica de 
los EstacJos Unidos y la crecida postre-
ra del Guadalquivir. 
Un amigo, geógrafo de nacimiento, 
nos dió la noticia: 
—En este momento y hora estamos 
entrando en la estación de las flores. 
— ¿ P r i m a v e r a , ya?—repl icó otro pa-
rroquiano de la clase de "lilas"—. Pues 
entonces me van ustedes a permitir que 
me ponga a tono... 
Y se quitó el gabán y el sombrero, y 
a cuerpo gentil y destocado se lanzó a 
la calle, sin miedo a un aguacero abso-
lutamente invernal. 
¡ ¡ ¡ ¡Pr imavera!! ! ! 
CORBACHIN 
La reconquista espiritual Se recibió del ministro plenipotencia 
. rio de P a n a m á en E s p a ñ a un ejemplar 
de Filipinas 
En la Junta celebrada por la Acade-
mia Española, bajo la presidencia del 
Jefe del Estado, el señor Dlez-Canedo, 
que acaba de regresar de un viaje a 
Oriente, dió cuenta del cordial recibi-
miento que le había dispensado la Aca-
demia filipina, a la que había llevado un 
mensaje de s impa t í a de la española. Le-
yó una copia del acta de la sesión ex-
traordinaria con que la Academia co-
rrespondiente había celebrado la presen-
cia del representante de la Academia 
madre. En esta sesión el director de la 
Academia filipina, señor Palma, pro-
nunció un discurso entusiasta para co-
rresponder al mensaje de que era por-
tador el señor Diez-Canedo. La política 
que ha comenzado a practicar España , 
dijo el señor Palma, para la reconquis-
ta espiritual de la antigua colonia por 
medio de embajadores eminentes de las 
letras y de las ciencias, la acoge el pue-
blo filipino con el corazón abierto y con 
el deseo de que se continúe regularmen-
te para mantener siempre vivo el in-
tenso amor que siente dicho pueblo por 
la cultura española en general y muy 
singularmente por la lengua castellana. 
E l señor Díez-Canedo, que sugirió me-
didas para ayudar a los filipinos en la 
heroica lucha que vienen sosteniendo 
para que no desaparezca por allá el uso 
de nuestra lengua, ha traído un Intere-
sante estudio sobre los flllpinismos del 
"Diccionario", obra del Ilustre secreta-
rio de la Academia filipina, don Jaime 
C. de Veyra. 
La Academia felicitó al señor Díez-
Canedo por su actuación. 
Se entró después en el estudio de 
nuevas cédulas y se estudiaron varias 
definiciones y enmiendas referentes a las 
voces "canterudo", "lentor", "comprimí 
do", "colesterina", "puericultura" y "ar-
mónico". 
La Academia de la Historia 
Ha celebrado sesión la Academia de 
la Historia, presidiendo el duque de 
Maura. 
de la obra de don Octavio Méndez Pe 
reirá titulada "Núñez de Balboa". E l se 
ñor Al tamira dió cuenta que del próxi 
mo día 13 al 16 de abril t endrá lugar en 
Bucarest la reunión del Comité Interna-
cional de Historiadores rumanos. E l se-
ñor Ibarra, en nombre de don Fernando 
Jiménez de Gregorio, presentó una obra 
de dicho señor sobre el " E l estado de la 
opinión española en punto a la reforma 
constitucional". Fué elegido académico 
correspondiente en Logroño don Pedro 
González y González. E l secretario, se-
ñor Castañeda, presentó un curioso do-
cumento del siglo X V H I , titulado "Bre. 
ve noticia de la Junta de la Historia", 
antecedente desde el año 1736 de la que 
fué luego Academia de la Historia. 
Sesión de la A. de Farmacia 
refiere a la soberanía propia de la mul-
t i tud organizada, constituyendo la na-
ción, en tanto que la soberanía popular 
se refiere a la soberanía de la mul t i -
tud. Las naciones son soberanas e In-
dependientes en su esfera sin que re-
conozcan superior alguno. Seguidamen-
te estudia los dos conceptos que pue-
den darse de la palabra pueblo: uno, 
aceptable como sinónimo de conjunto 
de clases organizadas y jerarquizadas, 
y otro de plebe o multi tud, y explica el 
problema tan debatido de la localiza-
ción de la soberanía, atacando las teo-
rías democrát icas y asegurando que los 
poderes dimanantes del sufragio univer-
sal y de la elección popular son ilegí-
timos y usurpados. 
El señor Vegas se muestra de acuer-
do con la lección de Derecho público 
que el señor Pradera expuso, y, única-
mente para centrar el debate, recuerda 
las afirmaciones por él sentadas en la 
sesión anterior y documentalmente de-
mostradas en su día. 
Finalmente, don Ramiro de Maeztu 
comenta el libro, recientemente tradu-
cido al español, del jesuí ta francés pa-
dre Crozler, sobre la apostasia de las 
masas. E l padre Crozler atribuye esta 
apostasia al hecho de que no se lleva-
ran a la práct ica en toda su extensión 
los consejos pontificios sobre el «ra-
Uiement» o adhesión de los católicos 
franceses a la República. De haberse 
hecho todos los católicos franceses re-
publicanos, la apostasia de las masas 
no hubiese sido tan grande. En oposi-
ción a esta tesis expone el señor Maeztu 
la diferencia existente entre Asturias 
y Navarra. 
Todos los oradores fueron muy plau-
dldos. 
El centenario de Bécquer 
Ayer, en la Asociación de Escritores 
y Artistas, se celebró la sesión conme-
morativa del centenario de Bécquer, 
presidiendo don Juan Pérez Zúñlga. 
Por indisposición del escritor don 
Fernando Iglesias Figueroa, dió lectura 
a su trabajo, "Glosa becqueriana", el 
señor Larra. E l poeta don Manuel Gón-
gora leyó su evocación becqueria-
na, "Pasión y Agonía de un poe-
ta". E l actor don Ar tu ro de la R l -
va recitó algunas de las m á s nota-
bles composiciones poéticas del gran 
vate románt ico . E l maestro Guervós 
ofreció a la concurrencia las primicias 
de unas interpretaciones musicales de 
las Rimas I , I V , X X I I y L X X V I , de 
Bécquer, cantadas por el bar í tono don 
José Luis Lloret. Don Serafín y don 
Joaquín Alvarez Quintero cerraron la 
sesión con la lectura pon don Serafín 
del paso de comedia " A la luz de la 
luna", inspirado en una Rima de Béc-
quer. 
Nueva Directiva de los Es-
C r ó n i c a de sociedad 
Como todos los años por estas fe-
chas, hay una paral ización notable en 
las actividades de la sociedad. Algunas 
veces, la crónica registra varios actos, 
y muchos días, los más , hemos de l i m i -
tamos a dar noticias de bautizos o na-
cimientos, acontecimientos éstos In-
aplazables, y alguna petición, cuya bo-
da se anuncia para los días siguientes 
al del Sábado de Gloria. 
Pero dentro de esta Inactividad en la 
Cuaresma se abre un paréntes i s de 
unas horas en la festividad de San Jo-
sé. Y empieza el día con la misa y la 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
NOTAS MUSICALES 
L a mús ica vuelve poco a poco. Los 
vlolines salen de sus cajas, las flautas 
rechinan, los contrabajos se arrastran 
penosamente y el bombo rueda. Todos 
estos chirimbolos adquieren vida, como 
si fuesen personajes de un cuento de 
Andersen. Comienzan a ensayar las or-
questas y los vanguardistas espolvo-
rean sus obras, como las cocineras los 
guisos, con el polvillo acre de las di -
sonancias. Este renuevo primaveral y 
comunión y termina con la a legr ía de acuát ico ha comenzado en la Asocia-
las felicitaciones de parientes y ami- ción de Cultura Musical, con la pre-
gos, que han de repartir su tarde en-' sentaclón del violoncellista italiano En-
tre los «pepes» y «pepitas> conocidos, j rico Mainardi. Es un excelente Instru-
E L D E B A T E de ayer daba cuenta! mentista, con buen sonido, quizá de-
de una fiesta en el Asilo de Ancianos masiado, y algo desigual en sus Inter 
tor de "Gólg:ota" Julien Duvivler hizo 
más de doscientas pruebas de artistas 
y después de rigurosa selección escogió 
al prestigioso actor Robert Le Vigan. 
La más emocionante epop-eya de 
la Historia. "Gólgota" es un " f i lm" gran-
dioso en el que todo se ha puesto a con-
curso para crear la a tmósfera patét ica, 
imponente, de Jerusalén en las horas de 
la Pasión. 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
TEATRO VICTORIA 
Lara 
Fin de temporada, siempre "Batalla de 
de las Hermanitas de los Pobres. Vale pretaciones. Además," los recitales de|rufiane8"' tarde y noche. 
la pena destacar, siquiera un aspecto vloloncello resultan algo monótonos, * 1 * • 
de aquella fiesta en nuestra sección, aunque el programa, como en este caso. Vea Un espectáculo dÍQnO de Ma-
porque a la hora del mediodía fueron sea lo suficientemente variado. De to- drid. "La Cibeles" en COLISEVM, Bu-
taca, 3 pesetas. Sillones, 2 pesetas. Bu-
taca principal, una peseta. M a ñ a n a tarde 
bastantes las muchachas que abando- dos modos, la cSuite en sol», de Bach, 
naron, con gesto de humildad, sus abri- nos pareció larguís ima, interminable', 
gos y guantes para cambiarlos por un con la sonoridad escueta, «a palo seco», i y noche, "La Cibeles". Vénd'ese"contadu-
delantal y por unos platos. Allí, t a l o del violoncello; «Papá Bach» me recor-!r5a-
cual t í tulo limpiaba cuidadosamente i dó en esta ocasión al amigo «Wotan», 
los platos y fuentes, y t a l o cual otra apoyado en su lanza y filosofando du-
servla con amorosa solicitud el apeti-
to de un anciano o anciana pobre. No 
fué, pues, una fiesta de lucimiento os-
tentoso, sino de satisfacción espiritual; 
rante media hora con Frlcka. En la 
tercera parte escuchamos «Tres can-
tos», algo grises, de Pizzett i ; dos pie-
zas, deliciosas, de Casella: «Nocturno» 
no de aplausos halagüeños , sino de ín- y «Tarante la», y dos obras conocldlsl 
t ima alegr ía ; no de compromiso social, mas, y no por eso menos bellas: «Aprés 
sino de amor al prój imo. . . Amor a los] un réve», de F a u r é , y el minué de !a 
que han tenido mucho y a los que abo 
ra sólo les queda el consuelo del co-
razón. Amor a los que nunca han teni-
do nada, pero que ahora lo tienen to-
do. Cariño para el caldo, para el ven-
cido, para el débil. 
Y mientras, en la memoria ya frá-
gi l del asilado, se van borrando las 
huellas del disgusto hacia los que, en 
un tiempo, fueron sus enemigos, o ha-
cia los familiares que le abandonaron 
en la miseria, porque ahora tienen una 
familia en la sociedad, unida a ellos 
por lazos que no se rompen. 
= L o s señores de Mar t ínez Cubells 
han pedido a la marquesa de Casa-Ló-
pez, la mano de su encantadora hija 
Carlota Cendra y Frígola, para don Jo-
sé Mart ínez Cubells y Tordesillas. 
La boda se ce lebrará en el mes de 
junio. 
Por los marqueses de Al tami ra y 
«Pet l te sulte», de Debussy. 
E l señor Mainardi fué muy bien acom-
pañado al piano por el joven veneciano 
Glorgio Favaretto, director de una So-
ciedad ti tulada «Una hora de música»; 
he aquí un buen t í tulo para nuestros 
teatros de zarzuela, que en cada estre-
no nos ofrecen «siete horas de música». 
E l público que llenaba la sala de la Co-
media aplaudió efusivamente a Ma i -
nardi. 
Joaquín T U R I N A 
Debut de un Cuadro Artístico 
E l Cuadro Ar t í s t ico de la "Casa de 
Zamora", que dirige don Ti to Trabuc-
chelll, d ebu t a r á hoy, a las diez y media 
de la noche, en el sa lón teatro Fomen-
to de las Artes, calle de San Lorenzo, 
n ú m e r o 15. Las invitaciones para esta 
velada podrán recogerse en el domicilio 
para su hijo el capi tán de Caballería social. Principe, 16. 
don Carlos Kl rkpa t r ik , ha sido pedida 
Ha celebrado sesión la Academia Na 
cional de Farmacia. E l doctor Pérez de 
Albéniz disertó sobre "Propiedades y 
composiciones de la leche. Vitaminas 
examen de la leche: Caracteres que de 
be reunir para su consumo o su acep 
tación en las centrales de leche. Acidez 
de la leche. Desacidificación eléctrica, 
Calidad y precio de la leche". 
E l conferenciante se ocupó de la com-
posición químico-física de la leche. H i -
zo un estudio detenido de las enzimas y 
vitaminas y de su aplicación a la lac-
tancia del niño. Explicó cómo se efec-
túa el examen para su admisión en las 
centrales de leche, y expuso las prue-
bas de lactofermentación y la determi-
nación de la riqueza grasa como medios 
para fijar la calidad y el precio. 
Conferencia de don Víctor 
Pradera 
Ayer, en Acción Española conti-
nuó debatiéndose en sesión contradic-
toria el tema «La democracia cristia-
na», de que es ponente don Eugenio 
Vegas. Comenzó el acto haciendo uso 
de la palabra don Víctor Pradera, quien 
expuso la diferencia existente entre so-
beranía nacional y soberanía popular. 
Af i rma que la soberanía nacional se 
tudiantes Católicos 
La Federación Estudiantes Católicos 
de Madrid, en la Asamblea federal ce-
lebrada ú l t imamente , acordó nombrar la 
siguiente Junta directiva: Presidente, 
sesión con la lectura por don Serafín 
te, Luis Carrete; secretario, Isidoro 
Asensio; vicesecretario, Guillermo Nú-
ñez; tesorero, Silvcrlo Wasman; vlce-
tesorero, Mariano Lamuedra. 
• • • • I l l l — I M — M • • • • • • • • • i i i w • « • • • • • • « • a B 
I N G R E S O A C A D E M I A S M I L I T A R E S 
Preparación, así como de asignaturas necesarias Universidad, por DON FRAN-
CISCO SENAC, comandante E. M . e ingeniero geógrafo, con la colaboración in-
genieros y doctor en Ciencias. 
ESPARTEROS, 12, 1.° Teléfono 15597. 
i M i i i i n i n i B Mmmmmmmmmmmmmmum 
CURSILLOS D E INGRESO E N E L M A G I S T E R I O 
6.000 plazas Convocatoria "Gaceta" del 15. Preparación inmejorable por profeso-
rado especializado. Clases orales y por ^ " ^ P O " ^ 1 ; 1 . , 
INSTITUTO SÁMPER.—Avenida Eduardo Dato, 21.—Madrid. 
i1 • • ! IÍ a a H H • H s n a B H H A A 50 12 8 H ^ H ^ ^ 18 5 
L i q u i d a c i ó n t o t a l p o r c e s a c i ó n d e c o m e r c i o 
V E G U I L L A S . — L E G A N I T O S . 1 
• i B S P Bl!ll•ll!ll•lll•llll•¡i•"•li, 
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Para hoy 
Academia de Ciencias Exactas (Val-
verde, 26).—€,30 t , profesor T. R. Ba-
chiller: "Teoría de la medida". 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Leopoldo Alas 
y García Argüelles: "La posesión de los 
bienes muebles en nuestro Código Civi l" . 
Asociación de Graduados de la Es-
cuela Social (Amador de los Ríos, 7).— 
7,30 t., don Juan Dantin Gallego: "Si-
licosis". 
Casa de Toledo (Sevilla, 6).—10,30 n., 
fiesta familiar. 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7 t., don Ricardo Sierpes: "Algunos ca-
sos más de enfermedades bronco-pulmo-
nares tratados por la terapéutica direc-
ta endobronquial". 
Federación Taquigráfica (Cruz, 5).— 
7,30 t., don Ricardo Caballero Trucha-
do: "Reflexiones y consejos de un vie-
jo taquígrafo". 
Instituto Francés (Marqués Ensena-
da, 10).—6,45 t., velada literaria. 
Junta de Defensa de Madrid.—Esta 
Junta celebrará Asamblea mañana do-
mingo, a las once de la mañana, en el 
domicilio social, calle de la Bola, 2. 
Sociedad Cultural Deportiva (Visita-
ción, 8).—7,30 t , don Antonio Onieva 
diser tará sobre la escuela inglesa. 
Otras notas 
la mano de la bella señor i ta Pura Ló 
pez Casal. 
La ceremonia de la boda será en el 
próximo mes de junio. 
—En Valladolld, por los señores de 
Ruiz y para su hijo don Luis, ha sido 
pedida a la señora viuda de Pascual, ia 
mano de su hija Mar ía de Lourdes. 
= E n Algorta ha dado a luz una her-
mosa niña la esposa de don Juan Mills, 
de soltera Luisa Diez de Mendivil. 
—En su elegante residencia de Bia-
r r i t z ha ofrecido la duquesa de Man-
das un "té-bridge", al que asistieron, en-
tre otras muchas personas, la duquesa 
de Medinaceli, marquesas de Merry del 
Val, Casa Montalbo, vizcondesa de V i -
llarrublo y los marqueses de Cuevas del 
Rey. 
—También, en la misma ciudad fran-
cesa, el marqués de Moratalla ha ob-
sequiado con un almuerzo a un grupo 
de sus amistades en su vil la «Le Réve». 
Fueron comensales algunos a r i s tóc ra t a s 
y otras personas de su amistad. 
= S e encuentra algo delicada de sa-
lud la condesa de Villa-Mar. 
Viajeros 
El conde de la Revilla ha marchado 
a San Sebastián. 
—Se han trasladado de Ribadesella a 
Oviedo, el marqués de la Rodriga con 
sus sobrinos los señores de Cañedo (don 
Manuel) y don Alejandro Pidal. 
Necrológica 
Por el eterno descanso de doña Asun-
sión Casabona y Giménez de Sampedro, 
fallecida el pasado día 17, se celebrarán 
sufragios a partir del próximo día 23 
en varios templos madrileños. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
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L A C O M P A Ñ I A i 
H I P O T E C A R I A j 
Sociedad de crédito fundada en 1912 = 
PLAZA D E SANTA ANA, 4. MADRID (Casa propia). | 
5 T> , i • • al 7 % de Interés anual, con garan- -
= P r e s t a m o s h i p o t e c a r i o s tía de primeras o segundas hipóte- ^ 
S cas sobre fincas urbanas, amortlzables en veinte años y con pago de cuoi _ 
5 mensual conjunta. -
^ £ \ • • • i 1 • ! « d e fincas urbanas radicantes en s 
= A n t l C i p O S S O b r e a l q u i l e r e s Madrid, hasta treinta y seis s 
mensualidades a módico interés y grandes facilidades. ^ 
= /-* i r * 1_ de Madrid que por las dificulta- = 
S C o m p r a d e f i n c a s u r b a n a s deg de ia proindivision o por = 
«- S falta de medios para su mejor aprovechamiento se vendan en razonao ^ 
S condiciones. 
= Perfecto servicio para construcción y administración de fincas. | 
S Para estas inversiones cuenta, además de su ^Pit^<,e^[1bi^i00neS, C 
creciente favor del público, que viene suscribiendo. 
Por el alma de don José de la Cal Her-
nández, guardia de Seguridad, muerto, a 
los veintisiete años de edad, en el cum-
plimiento de su deber en la plaza de 
Santa Ana, el día 13 del corriente, se 
celebrará un funeral el próximo día 24, 
a las diez de la mañana, en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí) y se dirán misas en dicha parro-
quia el 26, a las once, en el altar de la 
Milagrosa y. a las doce, en el del Car-
men; el día 27, en la parroquia de San 
Miguel (Puente de Toledo), a las nueve y 
media, en el altar del Carmen; las que 
se celebren el día 23 en el Monasterio 
del Real, y el 24 en la parroquia de San 
Juan Bautista de la ciudad de Aréva-
lo (Avila). 
Con este motivo renovamos nuestro 
más sentido pésame a sus familiares, es-
pecialmente a sus hermanos dona Caro-
lina y don Alfonso, empleados de nuestra 
casa. 
Calderón 
Hoy sábado por la tarde "Luisa Fer 
nanda". Noche, estreno de "Judlth", la 
famosa opereta de Franz Lehar, clamo-
rosamente aplaudida en los principales 
escenarios europeos, libro traducido y 
adaptado por Arturo Cuyás de la Vega. 
Protagonistas: los eminentes cantantes 
Felisa Herrero y Faustino Arregui. 
González Marín en el Español 
Ultimo recital extraordinario. Domingo 
noche, a petición de numerosos admira-
dores. Cinco pesetas butaca. 
Cartelera de espectáculos 
Carmen Díaz interpretará el do-
mingo tres veces su gran creación "Due-
ña y señora". 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
TEATRO VICTORIA 
Ultimas creaciones de joyas modernas 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE-
RIA J. PEREZ FERNANDEZ. Zara-
goza, 9. 
Fontalba 
(Compañía Niño de Marchena). Hoy 
tarde estreno: "Cante jondo" (poema po-
pular). Escenificación de 12 cuadros de 
Romero de Torres. 
Vea el gran éxito del Cómico 
"Dueña y señora". Más de cien repre-
sentaciones. 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
TEATRO VICTORIA 
Drama histórico del que ha nacido 
la actual civilización. E l " f i lm" "Gólgo-
ta", de Julien Duvivier, señala la con-
sagración de una joven artista, Juliete 
Vernéuil, que interpreta el papel de Vir-
gen María. 
La suprema realización del arte ci-
nematográfico. Para encontrar el intér-
prete ideal de Cristo, el famoso direc-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 30 de marzo de 1936) 
E l aplazamiento a petición del Go 
bierno y por enfermedad del ministro 
ben " A B C" y "Ahora" : Dice el pri-
mero: "Después de haber proclamado 
que Alemania ha faltado a sus deberes 
de la Gobernación del debate parlamen- internacionales, el Consejo de la So 
tario sobre el orden público pone delciedad de Naciones tiene que decir aigo 
manifiesto la falta de esrúpulos con que más . Sanciones no habrá , por ahora; 
la Prensa izquierdista informa a sus esto es ya un hecho. Pero puede invitar 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Paulina Sin-
german. Ultimos días.) 6,45 y 10,45: 
" E l arte de pescar marido". ( ¡Risa cons-
tante!) (13-3-36.) 
CAIJJERON.—(Compañía lírica t i tu-
lar.) 6,30: "Luisa Fernanda". 10,30: "Ju-
d i th" (estreno). La opereta de Franz Le-
har, de éxito mundial. 
CERVANTES. — (Milagros Leal-Soler 
Man.) 6,30: "Tabaco y cerillas". 10,30: 
"Las tres Mar ías" ((3 pesetas butaca). 
(29-3-36.) 
CIRCO D E PRIOE.—Gran torneo de 
"catch-as-catch-can". 10,45: Gomis-Vera, 
Gardiazábal - Karoly. Brendel - Mart ín 
Buscht. ¡Se agotan las entradas! 
COLISEVM.—(Compañía maestro Gue-
rrero.) 6,30, 10,30: "La Cibeles". La obra 
del año. Butaca 3 pesetas. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, populares, tres 
pesetas butaca: "¡Qué solo me dejas!" 
E l exitazo de tanta risa. (1-2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora". Gran éxito. (1-2-36.) 
CHUECA.—(Compañía de comedias.) 
6,30: "La Papirusa". 10,30: "La Prisione-
ra." Butacas, 1,50. (27-10-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Funcio-
nes populares, 3 pesetas butaca. (15-1-36.) 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 y 10,30: " E l trovador" (gran 
éxito). 
FONTALBA—(Cía. Niño Marchena.) 
A las 6,30: "Cante jondo" (estreno); a 
las 10,30: "Cante jondo". 
LARA.—6,30 y 10,30: "Batalla de ru-
fianes" (gran éxito). 
M A R I A ISABEL.—4 infant i l : "Pipo y 
Pipa en el país de los Borriquitos"; 6,30 
y 10,45: "Cataplum" (260 representacio-
nes; butaca, 3, 2 y 1 peseta). (19-9-35.) 
VICTORIA.—(Tel. 13458.) 6,30 y 10,30: 
"Nuestra Natacha" (de Casona; por Díaz 
Artigas-Collado). Exito delirante, entu-
siástico, apoteósico. Mañana 4, 6,45 y 
10,45. (7-2-36.) 
EXPOSICION D E L A CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. En-
trada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. Revista femenina. La historia del 
"cine" (segunda y ú l t ima jornada), 
"Donde las dan las toman" (dibujo de 
Popeye el marinero), Eclair journal, su-
cesos de la semana. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (segunda se-
mana): "La feria de la vanidad" (su-
perproducción en color natural y efec-
tos de relieve). (10-3-36.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: "Dos fusile-
ros sin bala" (Stan Laurel y Oliver Har-
dv). (3-2-36.) 
BEATRIZ—(Tel . 53108.) Continua des-
de las cinco. "Una mujer para dos" 
(Fredric March y Gary Cooper). Do-
mingo, infantil. Cómicas. Dibujos en ne-
gro y colores y "Oro en el desierto" 
(Bos Ste'le). (14-7-35.) 
BELLAS ARTES. — (Continua desde 
las 3.) "Charlot marinero" y " E l tigre 
del " r ing" (Bocazas). Butacas, 1 peseta. 
BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 y 10,30: 
"La hija de Juan Simón" (segunda se-
mana, por Angelillo). (17-12-35.) 
CALATRAVAS.—Continua de 11 ma-
ñana a 1,30 madrugada. Actualidades 
Ufa. "Tienda de juguetes" (graciosísimo 
dibujo), "La alegre Viena" (cultural de 
música deliciosa). Noticiario Fox con la 
apertura del Parlamento. "La romería del 
Rocío" (superproducción nacional de la 
maravillosa fiesta andaluza). Desde las 
diez de la noche, además de este pro-
grama, "La India fanática", interesante 
documental, comentado por Ramos de 
Castro. (17-3-36.) 
sea su plazo de 
tres, seis y doce meses. 
Academia de Canto Lloret 
I m p o s t a c ^ y 3 7 r e ^ O o Príncipe V e . 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
W O O D S 
Sastre señoras. CONDE XIQUENA. 6. 
Ha empezado su temporada, 
B O D E G A S A R E V A L O 
CIUDAD REAL. Vinos finos embotella-
das EXIJALO E N TODAS PARTfcS. 
Acuerdo, 82. Telefono 40387. 
lectores, pues de esos periódicos anos 
silencian que la iniciativa del aplaza-
zamiento par t ió del Gobierno, y otros, 
m á s cínicos, se la cargan en cuenta a 
las derechas y hacen ver que el Gabi-
nete ha sufrido una gran contrariedad 
con la demora, porque anhela que se 
plantee esa discusión. Insisten esos pe-
riódicos en culpar de lo ocurrido a "Jos 
agentes provocadores" y lanzan de nue-
vo todo su repertorio de injurias y gro-
serías, de insidias e imputaciones ca-
lumniosas contra las derechas, que. se-
gún " E l Socialista", "no pueden acu-
sar", y, según "La Libertad", "quieren 
construirse una falsa plataforma poli 
tica". Con su desenfado y su insensatez 
habituales, " E l Liberal" afirma "que el 
orden público ningún Gobierno lo hubie-
ra podido garantir tanto como el del 
Fiante Popular y que "¡no hubo nadie 
que lo perturbara seriamente!" 
a Alemania, so pena de ulteriores me-
didas coercitivas, a que acepte las con-
diciones formuladas por las potencias 
de Locarno. Acerca de la fórmula re-
dactada en Londres (y aceptada ya por 
el Gobierno francés) , gira cierto miste-
rio... y resu l ta rá interesante conocer 
—es el punto principal del problema— 
qué medidas es tán dispuestas a tomar 
las potencias "locarnlanas" y el Conce-
jo para obligar al Reich a que acepte 
lo estipulado en Londres. 
Para el segundo "no se puede decir 
que respiremos ambiente de paz, pero 
si se pude afirmar que no respiramos 
el de guerra. 
« * • 
«Informaciones» t ra ta del orden pú-
blico. 
«Por lo que a nosotros afecta, ya di-
jimos ayer y subrayamos hoy que lo 
que nos parece más interesante es la 
Bajo los t í tulos "Resistencias inútiles, j d66™*0* f1 Gobierno haga sobre 
La Universidad y la República", escribe *u act"al Y futura actitud en matena 
"Pol í t lca" : "Encarrilando en el terrons 
mo a unos centenares de jóvenes, niños 
de orden público. Insistimos en pro 
clamar urgent ís ima esa definición. E l 
n país, las clases productoras, es tán v i -
más bien, P 0 ^ . ^ ^ f ™ ^ ^ de esa incertidumbre unos días 
más de quince anos, las derechas su o-
versivas se hacen la ilusión de que han 
captado para sus ideas liberticidas a Ja 
m á s de perseverancia en la inercia ac-
tual y se producirán daños quizá irre-
parables para la economía nacional 
Universidad. Í S T p o r Tn y' p ^ o t r o . " . ^ 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: "Velada de 
ópera" . 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Todos los días, 
sesión continua de 11 de la mañana a 4 
de la tarde. Sesiones numeradas a las 
4,15, 6,30 y 10,30: "Tiempos modernos", 
por Charles Chaplin. Precios corrientes. 
Esta película solamente se exhibirá en 
Capítol durante la presente temporada. 
(5-3-36.) 
CARRETAS.—Continua desde 11 ma-
ñana . Revista Paramount. "Bajo la cruz 
del sur". Bridge Nupcial de boda. "De 
la sar tén al fuego", en colores y en es-
pañol. Rosita Moreno, Juan Torena, Ro-
mualdo Tirado. 
C I X E GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6.30 
y 10,30. ¡Exito grandioso! "La más bella 
y deliciosa opereta de todos los tiempos, 
"La viuda alegre" (Maurice Chevalier y 
Jeannette Mac Donald). Dirección de 
Lubitsh) y "Presidente a palos" (Charley 
Chasse) y Vértigo ratonil" (dibujo colo-
res). (17-10-35.) 
CINE LATINA—Tarde continua 5 a 9. 
Noche, 10,15 (sesión numerada). Exito 
formidable. "Madre Alegría" (Raquel 
Rodrigo. Gaspar Campos y Niña de la 
Puebla, hablada en castellano) y otras. 
Penúl t imo día. Lunes, "La bandera", in-
terpretada por el Tercio español de Ma-
rruecos, hablada en castellano. 
CINE MADRID.—-5 continua, butaca 1 
peseta. "E l velo pintado" y "E l hombre 
que sabía demasiado". 
CINE D E L A O P E R A — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Por unos ojos ne-
gros" (por Dolores del Río). 
CINEMA CHAMBERI.—6,30, 10,30 (si-
llón, 0,60): "Cedo gabinete" y gran éxi-
to del estreno "De la sar tén al fuego" 
(primera película española totalmente 
en colores por Rosita Moreno y Juan 
Torena). 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: " E l chico millonario", por 
Eddle Cantor. 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Guerra sin 
cuartel" (el ocaso del hampa). "F i lm" po-
licíaco. (17-3-36.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: "La ver-
bena de la Paloma" (segunda semana). 
HOLLYWOOD.—(Teléfono 36572.) 6,30 
y 10,30: "Ana Karenlna" y otras. 
IDEAL.—Sesión continua desde cinco 
tarde. Programa Híspanla Tobls. " I f n l " . 
"Cristales art ís t icos". "Nuevas rutas". " E l 
vendedor de pájaros", éxito. Butacas, una 
peseta. Desde las 10,30 podrá verse el 
programa completo. 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana . Grandioso éxito: "Rebelde", úl-
tima creación de Shirley Temple.5 Rega-
los a todos los niños. (17-3-36.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Un 
amor en E s p a ñ a " y "Barcarola", las dos 
en español. 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfono 
16209.) 6,30 y 10,30: " E l rey de los con-
denados". Gran éxito. (17-3-36.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada, butaca 1 peseta. Re-
vista Paramount. "Betty sigue la moda", 
"Campos de Hungr ía" , "Cuatro artistas 
trabajan". "Atento y seguro servidor", 
cómica, por Charles Chasse. 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 
1. "Dick Turp ín" (por Víctor Mac La-
glen) y "La generalita" (espectacular re-
vista por Ruby Keeler y Dick Powell), 
Butaca 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, primer re-
estreno, "Los claveles", superproducción 
española, música del maestro Serrano. 
(1-2-36.) 
i( PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30: 
" E l barón gitano", con música de Johan 
Strauss. Lunes, "Vida mía" (por Martha 
Eggerth). 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l cura de aldea" (estreno) (17-3-36.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30, segunda sê  
mana de "La madrecita", por Franclska 
Gaal, con éxito apoteósico. 
SALAMANCA.—(Teléfono; 60823.) 4,15, 
extraordinaria infantil , programa selec-
cionado para niños, sorteo preciosos j u -
guetes Bazar de la Unión. Butaca un^ 
peseta. 6,30, 10,30: "La llamada de la sel-
va" (Clark Gable, Loretta Young). Lu -
nes, acontecimiento. "Currito de la Cruz", 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30. Exi-
to inenarrable: " E l héroe público núme-
ro 1", con Chester Morris y Lionel Ba-
rrymore. (18-1-36.) 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: "Violinefl 
de Hungr ía" . (6-3-36.) 
TIVOLI.—Á las 6,30 y 10,30. Gran éxi-
to: "No más mujeres", por Joan Craw-
ford. Franchot Tone y Robert Montgo-
mery, y "Las manos de Orlac", por Pe-
ter Lorre. (11-2^36.) 
VELUSSIA.—Sesión continua, butaca J 
peseta. "Letty Lynton" (Joan Crawford 
y Robert Montgomery). 
FRONTON RECOLETOS.—(Villanue-
va, 2. Teléfono 60527.) 4 tarde. Primerq 
a pala: Angel y Ricardo contra Duran-
gués y Oroz. Segundo, a remonte: Abre-
go I I y Abarisqueta contra Ostolaza 5 
Ezponda. Tercero, a pala: Solozábal y 
Begoñés H I contra Chiquito Bilbao y 
Quintana I L Importantes quinielas. Des-
de las seis precios popularísimos. 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada car-
telera corresponde a la de la publicación 
en E L D E B A T E de la crítica de la obra,) 
Lawrence Tibbett en "Velada de 
ópera", el magnífico "ñlm" que 
se proyecta con gran éxito en el 
Callao 
| Abonarés al 4, 4,50 y 5 %, 
| Imposiciones de capital al 6 % ^ lnterés anual 
S E l capital desembolsado por acciones e Imposiciones rebasa la cifra de 
31.000.000 de pesetas. 
^ n i n i i i i i i i i i m i m i i m i i i i i i i i i i i i i i H i i n i i n i i m 
C a t a r r o s , t o s , S a t i g a 
JARABE MADAKIAGA 
Benzocinámico. sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
i R E L O J E S A P L A Z O S 
e intenta, aunque no lo consiga, aislar 
a los intelectuales de la nación, ha dic 
tado el ministerio de Instrucción Pú-
blica los decretos que comentamos, y 
«El Siglo Fu turo» habla de las pró-
ximas elecciones municipales. 
«¡Más elecciones, no! Porque no hay 
g a r a n t í a s en ellas. Porque i r a ellas es 
—si es que los ocupan efectivamente— 
en las aulas los cubri rán con m á s fru-
to y mayor justicia otros muchachos 
capaces y laboriosos, cuya falta de rae-
dios económicos les veda el acceso a ia 
S'Solicite catálogos. Composturas garantí-1 Universidad." 
= zadas. RELOJERIA MARTINEZ. I « ^ , , . A 4 , 
Hortaleza, 38. Madrid. Sobre la s i tuación internacional esen-
que conceptuamos excelentes por su I vestir a la revolución una túnica de 
energía, por su eficacia y por su mag- legalidad, que a las cuatro de la tarde 
nífica ejemplaridad. Los estudiantes que < de ese día se t r ans fo rmar í a en hopa 
en vez de estudiar se enrolan como pls-1 para los destinados a perecer al estilo 
toleros, no tienen nada que hacer en la ¡ medieval.> 
Universidad. Los puestos que detentan 
Y «Heraldo de Madrid» escribe sobre 
los estudiantes. 
»En cuanto la Universidad se haga 
popular el señori t ismo belicista deja-
rá de perturbar las aulas con sus des-
plantes y provocaciones. 
»¡Lia Universidad para todos, menos 
para los indignos de ella!> 
F I G A R O 
(La pantalla de la emoción) 
El lunes, ESTRENO de la super-
producción M.-G.-M. 
LA VOZ QUE ACUSA 
Formidable asunto policíaco. 
Argumento originalíslmo 
In té rpre tes : 
SPENCER TRACY 
V I R G I N I A BRUCE 
C A L L A O 
GRAN EXITO 
Prrsem 9 XúXOtéKíX T I B B E T T 
Lionel Atwill en "La voz que 
acusa", superproducción M. G. M. 
que el lunes se estrenará en el 
Fígaro 
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RHorDm ? *uxilIare« especializados.—í Número 1, Aguirre Cimiano, don José 
x^eiacion ae ios opositores aprobados Ignacio; 2, Aldecoa y García, don Eduar-
Z r,rLlegUnu,° eJercicio (Mecanografía do; 3, Aldecoa y Valle, don Angel; 4, 
y PrueDa obligatoria de Taquigrafía) . Alegre Villarroya, don Juan; 5, Alonso 
«. aon jóse Asensi Terán, 20 puntos; de Medina y Bono, don Federico; 6 
o aona Isabel Vallejo Palac'os, 36,5; 4, Alonso Romera, don Zacarías; 7, Alvarez 
mim ^ " ^ o Jiménez y González Re- Alvarez, don Luis; 8, Alvarez Estévez, 
quena, 01,86; 10, don Severino Quíntela don Javés; 9. Aparicio y Domínguez, don 
¿Movoa, J3.43; 13, doña María de la Con- José Antonio; 10, Arquer Gasch, don Au-
cepcion Albarellos, 26,16; 18, don Jul ián gusto; 11, Arroyo Baños, don Carlos; 12, 
n-uentes Otero, 26,17; 22, don Jesús J i - Arroyo de la Cruz, don José; 13, Avila 
menez Carrillo, 22,2; 25, dón Manuel Perales, don José Antonio; 14, Azcárate 
Jiaatz Gutiérrez, 30,5; 26, don Enrique | Viaña, don Pedro; 15, Bartolomé Sanz, 
calderón Blanco, 23.16; 27, don Fran- don Higinio; 16, Barrera y Cabareda, 
cisco Borras Ciar, 20; 28, doña María 1 don Celedonio; 17, Bautista de la Torre, 
ael_ Carmen Colodrón Alonso, 23,1; 29, [don Ricardo; 18, Bermúdez Acero, don 
aona Rosario Aréchaga Iza, 23,7; 33, Luis; 19, Berbal Lomeña, don Manuel; 
aon Bernabé Miguel Bravo Porro, 26,86; 20, Beunza Sáez, don Domingo; 21, Bláz-
oí^-j o 1 de la ^cosura y Gime- quez y Fernández Barranquero, don Ma-
no, JU,83;o6, don Melchor Pedro Marín riano; 22, Bloch Rodríguez, don Carlos; 
^raündo, 32,o; 39, don José María Dor-; 23, Erú y López, don Carlos María; 24, 
naleteche Sanz, 24,66; 41, doña Nat iv i - i Buitrón Fernández, don Francisco; 25, 
dad de Cehs González, 30; 44, don Fe- Cabello Robles, don José; 26, Cabra Fer-
l:pe Marín Galindo, 34,9; 47, doña José- nández, don José; 27, Cano Vivancos, don 
Cerón de Aricio, 24,9; 48, don Fer- Miguel; 28, Carasa de la Sierra, don Ra-
nando Montes Gómez, 24; 51, doña V i - miro; 29, Cardenal y González, don Ma-
centa Ramos Brieva, 34,5; 57, don Juan nuel. 
Francisco Villegas Pérez, 39,05; 58, don' 30, Carrillo Rodríguez, don Joaquín; 
•kloy Checa Santos, 29; 63, don José 31, Carrizo Santolaya, don Ramón; 32, 
Antonio Martínez L. Coso, 28,2; 64, don'Carro Crespo, don Alfonso; 33, Casao 
C C J V1^3-2 García, 28,2. I Fernández, don José; 34, Cassinello Ló-
66, dona Mana de la Soledad Sánchez pez, don José Alejo; 35, Ceres Roselly, 
Crarcia, 32,67; 69, don Tomás Núñez Can- ¡don José; 36, Cerviño Bayón, don José; 
mann, 29,33; 76, don Pablo Virumbra-137, Clavero Merino, don Francisco; 38, 
les Gabaldón, 34,75; 78, doña María del Colsa y Colsa, don Joaquín de; 39, Co-
Carmen Sánchez Godoy, 20; 81, don An-¡mellas Salmerón, don Manuel; 40, Co-
gel Chillón del Olmo, 35,46 ; 84, don Ma- rrales Asenjo Barbieri, don Francisco; 
nuel Díaz Murciano, 29,33; 86, doña Ma- 41, Cortés Villarreal, don Manuel; 42, 
na del Sagrario Alonso Moreta, 31,66; 'Cuervo Pita, don Miguel; 43, Delgado 
87, dona Josefina de Blas y López, 37,74; Centeno, don Juan; 44, Díaz Cardama, 
S8, don Manuel Gascón Hernández, 20,91; don Modesto; 45, Elorza Aristorena, don 
90, don José Luis Miralles Sastre, 21,4; José ; 46, Enríquez de Salamahca, don 
91, dona Mana del Carmen Mazado y Rafael; 47, Entrena Klett, don Enri-
Rodnguez, 25,33 ; 93 dona Angela Gar- qUe; 48, Etcheverr ía y Barrio, don Luis; 
cía Hernández 22^0; 97, dona Isabel 49, Fata y García Galán, don M. Ra-
Llopis Pastor, 24; 99, dona Rafaela Ro- món; 50, Fernández de Arévalo, don 
dnguezPuig, 38; 107 dona Amparo Al-,Fl.ancisco. 51 Fernández Espinar, don 
varez Besada, 35,24; 113 don pscar Lo- Francisco; 52, Fernández Gómez, don En-
T ^ f Vi ^ o f f Z ' 1 1 c ^ - ^aim^ ^ , a^ rique; 53, Fernández Gómez, don Ma-
Lluch, 36,20; 116 dona Clara Macias nuel. 5^ Fernández Nóvaa, don Luis 
Aguirre, 34; 125 dona Mana de los Do- Carlos; 55, Fernández Rodicio, don Be-
lores Díaz Aguado 25,6; 126, don Luis nito. 56 Ferrándiz Sirvent, don Anto-
Garcia Marotp, 37,75; 128 don Virgilio n¡0. 57 Freixas Sodas, don Arturo; 58, 
Antonio Adrián y Leza, 24 46; 130 don Gal¡ana Uriarte, don Gregorio; 59, Ga-
Ennque Feria Caballero ^ ,9 ; 132 do- mero v don FernandB0. 6Ó( Garda 
na Luisa Pmto García 26,91; 133 dona Costalago, don Luis; 61, García Costala-
Mana Luisa Anas Alonso 33,32; 136,1 don Ramiro. 62) Gai:cía Deigado, don 
f ai\c;sco tCn|;d°.de la.To.rre' ^ U o s é María; 63, Garda Morenof don Na-140, don Vicente Estevez Giménez, 20 5; tali ^ Garcia Narvalaz> don Ricar. 
147, don Luis Soria Espinosa 31- 148,1 d 65 Garcia del p don Manuel. 
don Manuel González Fernandez, 39,5; 1̂  Garcia Re don ¿afael. 67> Gai.: 
loo, don Carlos Rodríguez Puchol 3710; ^ Roméu ^ 'Ramón; 68 Gisbert 
* X ™*Sl&??Z* ^ don Antonio; 69, Gómez Calvo, dona Mana Luisa de Blas y López, 28,4 J „ „ •,• -. ^ r u . » j „ „ T^^A. TI I O - I J - - /-i • i.- rr -fi T-> J don José 70, Gómez Díaz, don José; 71, 161, dona Mana Cristina Zorrilla Ruiz, ^ - -n,' . T T Í A ^ . no r>A oe ce. ico J „ „ T3„J„„ A „ ¿ „ A r . „„u„J O-omez de Enterna, don í i d e l 72, G o 
S J 99? i f i ^ ^ mez Jiménez, don Juan; 73, Góm^z de 
•'>*! • Fernando paradai don Manuel. 74, González de la 
A ^írtrv,Qa ¿n*y:~a*6 Calle, don Cesáreo; 75, González Espe-El ejercicio de idiomas se celebrara 
el próximo lunes, día 23, a las cuatro de 
la tarde, en el local del ministerio de 
so, don Ramón; 76, González de la Ri -
ca, don Higinio; 77, González Serrano, 
don Mariano; 7?, Guerra Redondo, don Trabajo en que se han celebrado los dos . . . T , , 
ejercicios anteriores. Se permit irá el uso Antomo; ^ n ^ r \ J ^ Z W ^ ^ ! T . 
de diccionario. 
Antes de dicha fecha se publicarán 
las calificaciones del ejercicio comple-
mentario de taquigrafía. 
Oposiciones a Secretarías judiciales.— 
Relación de los señores opositores admi-
tidos definitivamente, entre secretarios y 
oficiales letrados, a los que se convoca 
para el sorteo que tendrá lugar el día 2 
de abril próximo, a las cinco de la tar-
de, en la Sala de lo Contencioso de la 
Audiencia territorial de esta capital. 
llano; 80, Gutiérrez Pavón, don Tomás; 
81, Guzmán Domingo y Sotes, don Do-
mingo. 
82, Herce Quemada, don Vicente; 83, 
Her rán de las Pozas, don Angel Luis; 
84, Herrera León, don Ignacio; 85, Ibá-
ñez Cabanna, don Felipe; 86, Jainaga 
Bordalba, don Francisco; 87, Jarabe Val-
deolmos, don José ; 88, Jerez García, don 
Francisco; 89, Jiménez Ramírez, don An-
tonio; 90, Jorge Martín, don Francisco; 
91, Limia Pérez, don Antonio; 92, Lina-
res Sabater, don Miguel; 93, Loma Ma 
rín, don Eduardo de la; 94, López y Ro-
mero de Medina, don Ernesto; 95, López 
Villas, don Manuel; 96, López Zafra, don 
Juan; 97, López Zafra, don Tomás; 98, 
Lucas Martínez, don Daniel de; 99, Lia 
na Suárez, don Luis Isidro; 100, Ma'raver 
Verdiguier, don Manuel; 101, Marín Alon-
so, don Jacinto; 102, Marín Tristante, don 
Casto Julio; 103, Marti Ballesté, don Ba 
sillo; 104, Martín Gil, don José; 105, Mar-
tín Sombrero, don Juan; 106, Martínez 
Gallardo, don Enrique; 107, Martínez 
Martínez, don Francisco; 108, Martínez 
y Pereiro, don Feliciano; 109, Mata Gar-
cía Carriazo, don Juan de; 110, Mena y 
San Millán don José María; 111, Mer 
chán Ovelar, don Antonio; 112, Miguel 
y Miguel, don Vicente A.; 113, Miguel 
Massuet, don José; 114, Miralles Cáno-
vas, don Wenceslao; 115, Molina y San-
doval, don Manuel. 
Número 116, Morales Carrión, don Sal-
vador; 117, Moreno Cerro, don Pedro; 
118, Moreno Gonzalo, don José María; 
119, Moreno Gonzalo, don Pablo; 120, Mo-
reno Mocholi, don Miguel; 121, Mulero 
González, don Miguel; 122, Muñiz Suá-
rez, don Carlos; 123, Navarro Anza, don 
Francisco; 124, Nieto Díaz, don Arturo; 
125, Noguerol Martínez, don Antonio; 126, 
Núñez y Rodríguez, don Manuel; 127, 
Ochoa Herrera, don Ricardo; 128, Orozco 
Benítez, don Manuel; 129, Orozco Martí, 
don Ramón; 130, Ortiz Sáez, don José; 
131, Paredes Martínez, don Ju l ián ; 132, 
Pareja Cervantes, don Josa; 133, Pena 
de Olano, don Pablo; 134, Peña Gil, don 
Manuel Pedro; 135, Perales García, don 
Lorenzo; 13G, Pérez Burgos, don José; 
137, Pérez Llantada, don Jaime; 138, Pé-
rez Oliveros, don Mariano; 139, Pintes 
Castro, don Carlos; 140, Poch Gutiérrez 
de C, don José Ignacio; 141, Polaino Or-
tega, don Lorenzo? 142, Prado de la Gue-
rra, don Teótico; 143, Priego Godoy, don 
José María; 144, Priego Godoy, don Juas 
N. ; 145, Pumpido Esperanto, don Manuel; 
146, Rebollo Dicenta, don Ildefonso; 147, 
Revuelta y Gómez P., don Pedro. 
148, Riera Solís, don Luis; 149, Rin-
cón Payá, don Angel del; 150, Rivera 
Simón, don Carlos; 151, Roda Mendo-
za, don Carlos; 152, Rodicio Arias, don 
Avelino; 153, Rodríguez Cabañas, don 
Ensebio; 154, Rodríguez Fernández, don 
Guillermo; 155, Rodríguez Sánchez, don 
Román ; 156, Rodríguez de Vera y R., 
don Manuel; 157, Rojí Conde, don An-
tonio; 158, Romero Jiménez, don Ra-
món; 159, Rosas Román; don Eulogio; 
160, Rubio Arcos, don Francisco; 161, 
Rubio Calleja, don Juan José; 162, Ruiz 
del Arbol y R., don Fernando; 163, Ruiz 
de Rivas, don Jul ián; 164, Salazar Mar-
tínez, don Luis; 165, Sama Naharro, don 
Valentín; 186, Sánchez de Boado, don 
Carlos; 167, Sánchez Fernández, don Jo-
sé; 168, Sánchez Harguindey, don An-
gel; 169, Sánchez y Sánchez, don José; 
170, Santiago y Puerta, don José; 171, 
Saura Bastida, don Victoriano; 172, Se-
rra Andrés, don Basilio; 173, Sierra Val-
verde, don Andrés; 174, Solchaga y Sán-
chez, don Jerónimo Francisco; 175, Su-
reda y Hernández, don Honorato; 176, 
Tapia Almodóvar, don Andrés; 177, Te-
jera Beteta, don Eugenio José ; 178, Te-
ruel Crespo, don José; 179, Torres Gó-
mez, don Manuel de; 180, Tril lo Urqui-
za, don Antonio; 181, Valle Chacón, den 
José; 182, Vázquez de Nicolás, don Juan; 
183, Vera y Salas, don Eduardo; 184, 
Viada López y Puigcerber, don Carlos; 
185, Vicente Campillo, don Benito; 186, 
Villanueva Rodríguez, don Adalberto, y 
187, Zubimendo Mareé, don Adalberto. 
Facultad de Ciencias.—El Tribunal nú-
mero 3 convoca a los alumnos admiti-
dos al ejercicio práctico del premio ex-
traordinario para el día 23, a las cuatro 
de la tarde. Decanato de Ciencias. 
La lista de admitidos se ha hecho pú-
blica en el tablón de anuncios. 
Intorvontores de Ayuntamiento.—Han 
sido nombrados interventores de Ayun-
tamiento a los señores siguientes: 
De Infantes (Ciudad Real), don Aure-
lio Puig Lis; de Campo de Criptana 
(Ciudad Real) don Robustiano García 
Ortiz; de Lopera (Jaén) , don José An-
tonio Pérez González, y de Alcalá la Real 
(Jaén) , don Enrique Martínez González. 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bado: 257, don Julián Muro Ispa, 37,90. 
Se convocan para el lunes del 301 al 
400. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
150, don Hermenegildo Altozano Morale-
da, 3,3; 151, don Luis Pérez Castillo, 3,6; 
152, don José Martín Pérez, 3,1, y 155, don 
Luis Orcasitas Llórente, 3,6. 
Para hoy se convocan a los opositores 
números 166, 168, 172, 173, 174 y 177. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 694, 
don Luis Tejuca del Castro, 31,15. 
Convocados para hoy, del 695 al 714. 
Módicos forenses. — Aprobados: Nin-
guno. 
Es t án convocados para hoy del 567 al 
final de la lista. 
Auxiliares de la Dirección general de 
Seguridad.—Convocados día 21, a las 16. 
Primer Tribunal: del 1.618 al 1.837. Se-
gundo Tribunal: del 5.338 al 5.555. Ter-
cer Tribunal: del 9.007 al 9.220. 
Aprobados. Primer Tribunal: 1.477, se-
ñori ta María de los Angeles Marbán y 
Marbán; 1.483, señorita Vicenta Marcos 
Burgos; 1.486, don Juan Muñoz; 1.496, 
don Manuel Marcos Lucero; 1.511, don 
Manuel Mari Juan; 1.515, don Geminia-
no Mariana Martínez; 1.549, don José 
Victorio Mariño Sánchez; 1.577, señorita 
María de las Candelas Martín Abad; 
1.578, señorita Margarita Martín Aguilar; 
1.581, señorita Concepción Martín Alon-
so; 1.583, señorita María de los Dolores 
Martín Alonso; 1.585, señorita María 
Martin y Belasátegui; 1.592, señorita Ma-
ría del Carmen Martín Calote; 1.595, se-
ñori ta Angeles Martín Caro y Cases. 
Segundo tribunal: 5.189, don Jesús Pé-
rez Ferraz; 5.228, den Antonio Pérez 
Juan; 5.232, don Joaquín Pérez Laga-
res; 5.239, señorita Pi'iar Pérez López; 
5.250, den Andrés Pérez Martínez; 5.252, 
señorita Lorenza Pérez Martínez; 5.256, 
don Carlos Pérez Merino; 5.269, den Jo-
sé Pérez Olmedo; 5.270, señorita Ama-
lia Pérez Ortiz; 5.283, señorita Lidia 
Pérez Pérez; 5.289, den Lorenzo Pérez 
Prado; 5.310, den Tomás Pérez San Mar-
tín; señorita Angeles Pérez Vallejo. 
Tercer tribunal: 8.654, señorita Luisa 
Gago Carvajal; 8.656, señorita Fuencis-
la Gala Arranz; 8.660, señorita Josefina 
Galán Antón; 8.664, don Francisco Ga-
lán Méndez; 8.670, den Angel Gale Ur-
direz; 8.671, don Custodio Gale Urdiroz; 
8.675, señorita María Luisa Galilea So-
lera; 8.676, don Julio Galindo Callejón; 
8.677, señorita Pi'iar Calendo Campos; 
8.683, don Julián Galparsore Rebles; 
8.702, don Julio Gallardo Urraca; 8.710, 
señorita Teresa Gallego Garre; 8.711, 
den Elíseo Gallego Lorenzo; 8.723, don 
Leocadio Gamo del Olmo; 8.727, don Fe-
derico Gandía García; 8.728, señorita 
Elisa Gandullo Soria; 8.795, don Manuel 
García Bernardine; 8.802, señorita Car-
men García Blanco Rodríguez. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J. 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l cock-tall del dia". Música variada.—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extranjera. 
Concierto de sobremesa por el sexteto de 
Unión Radio: " L a parranda", "Con casaca 
y peluca", " L a boda de Luis Alonso", "Lar-
go , "Marcha militar en re", "Obertura es-
tilo italiano". "A mi molino alegre", "Ama-
ya", "Madame Butterfly".—15,15: " L a Pa-
labra". Continuación del concierto de so-
bremesa por el sexteto de Unión Radio: 
"Cinco romanzas sin palabras", " L a prin-
cesa del dollar".—15,50: " L a Palabra".—16: 
Campanadas. Fin.—17: Campanadas. Músi-
ca variada. "Guía del viajero". Música va-
riada.--18: Relación de nuevos socios de 
la Unión do Radioyentes. Biografías sono-
ras del cinema, por Rafael G i l : "Grace 
Moore".—19: " L a Palabra". Cotizaciones de 
Bolsa. Música de baile.—19,30: " E l libro y 
la divulgación de la cultura", por don E s -
teban Dossat. Música de baile.—20,15: "La 
Palabra". Conmemoración del centenario 
del ilustre violinista español don Jesús de 
Monasterio: Semblanza. "Tres canciones" 
(interpretadas por Luisa Osma). "Melodía 
para violoncello", interpretada por Juan 
Ruiz Casaux; "Dos piezas para violin (in-
terpretadas por Jesús Fernández Loren-
zo).—21: "Los ríos de E s p a ñ a : " E l Man-
zanares", por Pedro de Répide. Concierto 
por el sexteto de Unión Radio: " E l anillo 
de hierro", " E l mundo en canciones", "Cas-
se Noisette".—22: Campanadas.—22,5: " L a 
Palabra". Transmisión desde un teatro de 
Madrid.—23,45: " L a Palabra".—1: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
10: Emisión dominical religiosa, a cargo 
de don Valeriano Hurtado Soria.—11: F . E . 
14: Sintonía. "Noche de ronda", "Canción 
y pavana Luis X I I I " , "Romanza sin pa-
labras", "Berceuse de Jocelyn". "Carnaval 
de animales", "Recuerdo oriental". "Sobre-
mesa", por Julio Fuertes. "Frederica".— 
15,30: F . E.—17,30: N. S. Programa varia-
do.—18,30: Intermedio, por Julio Osuna.— 
19: "Nincho locutor", por Pepe Medina. 
Música de baile.-19,30: F . E.—21,30: N. S. 
Música selecta.—23: Una hora de música 
Programas para el dia 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J. 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Calendario astronómico. 
Santoral. Gacetillas.—13: Campanadas. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada. " E l 
Evangelio comentado".—13,30: Música de 
orquestas.—14: Música variada.—15,30: Mú 
sica variada.—16: Campanadas.—17: Cam-
panadas. Música variada.—18: Reseña se-
manal de arte. Música variada.—19: Músi-
ca de baile.—21: " L a gazza ladra", "Paya-
sos", "Dos danzas eslavas".—21,30: Inter-
vención de Gómez de la Serna.—21,45: 
"¡Talento!", "Confesión", "Más chulo que 
un siete", "Por qué has vuelto", "Adiós mi 
chaparrita", "Capricho catalán", "Zulima", 
"Czardas", "Un grito en la noche", "De 
puerta en puerta", "Las hilanderas", "No 
vuelvo, amor", "Mi casita", "Mazurca", "Mi-
nueto", "Momento musical", "SI te encon-
trara", "Doblan las campanas", "Quejas", 
"Rumores de la Caleta", "Sebón Rosma-
rin". Música de baile.—24: Campanadas. 
Radio España ( E . A. J. 2, 410,4 metros). 
14: Sintonía. "Poeta y aldeano", " L a cas-
tañuela", "Goyescas", "Las golondrinas", 
" L a rosa del azafrán", "Rapsodia húngara 
número 2", " L a primavera" Noticias de 
Prensa—15,30: F . E.—17,30:' N. S. Con-
cierto sinfónico.—19: Noticias de Prensa. 
Música de baile.—19,30: F . E.—21,30: Mú-
sica variada.—22,15: Un cuento semanal. 
22,30: Retransmisión desde un teatro de 
Madrid. Noticias de Prensa. C. E . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 22. Domingo. I V de Cuaresma. L P. 
Santos Pable, Deogracias y Bienvenido, 
confesores; Saturnino, Basilio y Octa-
viano, már t i res ; Santas Calí nica y Basi-
lísa, már t i res ; Catalina de Suecia, virgen. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Elvira Rodríguez, viuda de 
Ganceco y don José María Casanova. 
Corte de María.— De Valvanera, San 
Ginés. De la Piedad, San Millán. 
Cuarenta Horas. — Hospital de San 
Francisco. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
de comunión, y a las 6, ejercicio, sermón 
para la Archícofradía del Corazón de Ma-
ría. A las 10, misa conventual, sermón. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás.—Termina la novena a Jesús del Per-
dón. A las 5,30, ejercicio. Vía-Crucís, Mi-
serere, sermón per fray Andrés de Pale-
zuelos. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 7 y 7,30, misas y expli-
cación de la ceremonia de las mismas; 
a las 8, misa, exposición doctrinal por 
den Román Poy Díaz; a las 9, misa ma-
yor, explicación del Evangelio por el se-
ñor cura; a continuación, ejercicio men-
sual a San Juan Nepomuceno; a las 12, 
misa, plática doctrinal por don Joaquín 
Tirado. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8 mi-
sa y explicación del Evangelio; a las 9, 
misa mayor; a las 10, misa para los ni-
ños de las escuelas y catequesís del Ave 
María, plática; a las 11, misa para los 
niños y niñas de la catequesís y colegios 
parroquiales; a las 11,30, misa para los 
obreros del Centro de Nuestra Señera del 
Carmen, instrucción doctrinal. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
7, instrucción catequista por el señor 
García Peña ; a las 10, misa cantada, ex-
plicación del Evangelio, por el señor 
cura; a las 12, conferencia doctrinal, per 
el mismo orador. 
Basílica de Atocha.—Misas: a las 7, 8, 
9, 10, 11 y 12. 
Iglesia de Don Juan de Alarcón.—Fun-
ción de cuarto domingo de mes. A las 
11, misa cantada y procesión. 
Iglesia de María Auxiliadora.—Misas:! 
a las 6, 6,30, 7, 8, 9, 10 y 11. A las 9, misa' 
de comunión general para los Antiguos 
Alumnos Salesianos. 
Iglesia de San Antonio de Padua.— 
Cultos de la V. O. T. A las 8,30, misa de 
comunión general; a las 5,30, ejercicio,' 
sermón, por el padre director. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, ejercí-; 
ció y visita a la Virgen de las Angustias.; 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Cultos a Santa Rita de Casia. A las 8,30, 
misa de comunión general; a las 5, ejer-
cicio, sermón, por el reverendo padre 
Ensebio Negrete y bendición. 
LOS CULTOS D E L A IGLESIA DE 
SAN LUIS 
Todas las Congregaciones que se halla-
ban establecidas en el templo de San 
Luís de la calle de la Montera, quedan 
trasladadas al t e m p l o parroquial de 
Nuestra Señora del Carmen. La misa 
que se decía a las dos de la tarde los 
domingos y días festivos, se celebra 
iguálmente en el Carmen. Los devotos, 
del santísimo Cristo de la Fe, pueden m 
abierto desde las siete de la mañana k 
ta las nueve de la noche. La novena 
santísimo Cristo de la Fe comenzar al 
día 29 de marzo, predicando don n f el 
Tertosa. uleSo 
En la sacristía del Carmen QUPH 
abierta la suscripción para reparar 1 
templo de San Luís y la santísima im 
gen del Cristo de la Fe; fuera de dich 
centro parroquial no hay persona a W 
na autorizada para recoger limosnas rS» 
dicho fin. C011 
IGLESIA D E LAS REPARADORAS 
Los ejercicios espirituales que dará el 
reverendo padre Victorino Feliz a la» 
señeras de familia militar en la iglesu 
de las Reparaderas, Torija, 14, comen, 
zarán mañana, a las seis de la tarde. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
IIIIBIIWIIIinilBIIIIBIIIinilllBIIIIBIIIHl^ 
m m m m a tierra sania 
organizada per la Junta de Peregrinado, 
nes en los meses de abril-mayo, visitan, 
do Italia, Egipto, Siria, Grecia, etc. Pre. 
cios excepcionales. Pidan detalles gra. 
tuitos a Pl Margall, 12. Tel. 13390. Madrid. 
Rogad a Dios en caridad por el 
eterno descanso de 
DOÑA ASUNCION GASABONA V 
GIMENEZ OE SAMO 
Que falleció, confortada con los 
auxilios espirituales, 
E L DIA 17 D E LOS CORRIENTES 
Recibiendo cristiana sepultura el 
día 18, en el cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena 
R. I. P. 
Su esposo, don José Manuel Sam-
pedro; hijo adoptivo, don Pedro-
Alberto; hermanos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
en la iglesia del Buen Suceso (ca-
lle de Blasco Ibáñez) el día 28 del 
presente mes, de nueve a doce de 
la mañana; así como la que el dia 
23 se dirá, a las nueve, en la ca-
pilla del Santísimo Cristo de El 
Pardo, y a las ocho el día 24 en 
la iglesia de los Sagrados Cora-
zones (calle de Martín de los He-
ros), serán aplicadas por su des-
canso eterno. 
Varios señores prelados tienen 
concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
continuar sus devociones en el templo Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO-
de la calle del Carmen, para lo cual es tá 'MINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019, 
.»,,m¡iiiBiiiin M a a a a: • H i • i a i • , a a B a • ar: • Í : I I I I I I I !1«^ ÍI  B I 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho pa labras , 0,80 p tas . 
C a d a pa labra más 0,10 
Más 0,10 ptas . por inserción en concepto de timbre 
Inmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiimw 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés. Valverde, 8, L" 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. Teléfonos 16216-57738. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
D E T E C T I V E S , investigaciones, vigilancias 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano, 2. (2) 
A S U N T O S , documentos, testamentarias, 
consultas, informes reservados. Hortale-
za, 110. (8) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 15279. (V) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S . Camas 26 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor, ¡, Ventas por mayor y menor. (2) 
U R ü F X T E vendo muebles cedo piso. Jor-
ge Juan. 79. (2) 
A ' MO.SKDA por traslado. Se venden mue-
bles. Padilla. 82, entresuelo A. (4) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices cuadros. San Roque, 4 
(2) 
V E N D E N S E colchones lana, comedor, al-
coba. No prenderos. Fuencarral, 67. (V) 
D E S H A G O casa, hoy solamente muebles, 
objetos. Abascal, 43, entresuelo. (8) 
L I Q U I D A M O S rápidamente muebles, ob-
jetos, alfombras, lámparas, relojes, ca-
ja caudales. Torrljos, 60, hotel. (2) 
ALQUILERES 
S I A , del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
l í A V E S modernas, viviendas empleados, 
sótano, a lmacén. Embajadores, 104. (2j 
H O T E L 1 T O alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores, 104. (2j 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
L O C A L 80 metros cuadrados, para mdus-
^ tria o almacén. San Leonardo. 6. próxi-
* mo Eduardo Dato. (T) 
P I S O S desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, amplísi-
mo, calefacción, gas, baño, teléfono, 273. 
Lope Rueda, 28 antiguo. (2) 
N A V E para industria, taller, depósito, al-
macén. Pilar de Zaragoza. 83. (21) 
G R A N sótano, industria, depósito, 80 pe-
setas. Goya, 110. (7) 
D E S E A alquilar casa sin amueblar y con 
jardín, en sitio próximo a pinar, provin-
cias Avila o Segovia. Ofertas a: Cami-
sería Samaniego. Fuencarral, 53. (V) 
A L Q U I L A S E para clínica dental o consul-
ta médica precioso gabinete Gran Vía, 
espléndida sala recibir, teléfono, agua 
corriente, todo confort. 11664. (5) 
L O C A L espacioso y muy céntrico, para In 
dustría o depósito de mercancías . Jardi-
nes, 15. (3) 
A L Q U I L O amplio principal, céntrico, bo-
nito casa nueva, 26 duros. Andrés Bo-
rrego, 11. (10) 
P A S E O del Prado, 24 (junto al Hotel Sa-
voy) piso muy bien decorado, ascensor 
y calefacción central, recién pintado, 475 
pesetas. (H) 
A L Q U I L O hotel ítos en E l Plant ío . Telé-
fono 28129. (3) 
S E alquila o vende amueblada, magnifica 
casa para veraneo en Segovia. R a z ó n : 
Ferraz, 27. (16) 
A T I C O todo confort. Moya, 8 (plaza Ca-
llao). (T) 
A L Q U I L A N S E hermosos pisos. Genera. 
Arrando, 21. ( T ) 
O F I C I N A , confort, soleada. Moya, 8 (pla-
za Callao). ( T ) 
S E S O R A sola admite señora formal, pen-
sión completa, ropa, 125 pesetas. Artis-
tas, 45, bajo 9 (Cuatro Caminos). (V) 
C U A R T O S todo confort, 35 a 42 duros, es-
trenar. Cea Bermúdez, 1, esquina Valle-
hermoso. (V) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Ca-
lefacción. (A) 
A L Q U I L A S E almacén interior, con vivien-
da y cochera. Plaza Puente Segovia. 1. 
Teléfono 22764. (T) 
P I S O interior. Conde Xiquena, 13. ( E ) 
T I E N D A 100 pesetas. Jesús del Valle, 24. 
( E ) 
H O T E L , industria, clínica, próximo cine 
Tívolí, vendo, alquilo. 71742. (10) 
J U N T O Gran Vía espléndido principal, con-
fort, baratísimo. Pelayo, 3. (2) 
T I E N D A S amplias, 4 y 2 huecos, 250-150 
Lis ta , 47, esquina General Porlier. (2) 
A T I C O todas comodidades. Blasco Ibáñez, 
68. (T) 
C U A R T O todo confort, inmediato Serrano 
Goya. Claudio Coelio, 68. (T) 
D U E N local semisótano, muy útil para di 
versas industrias ligeras, con amplías 
ventanas y acometida trifásica de 10 ki-
lovatios. Dimensiones 125 metros cuadra-
dos diáfanos. Sito en Hermosilla, 125. 
(2) 
A L Q U I L A S E amplio local depósito, guar-
dacoches, etc., barato. Molino Viento, 23. 
(2) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, confort, cén-
trico, 400. Teléfono 28795. (3) 
P A R Q U E Metropolitano, junto Ciudad Uni-
versitaria. Olivos, 17. Hotel todo confort, 
garage, jardín, s i tuación sanísima, 700 pe-
setas. (5) 
P I S O amplio, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Principe Vergara, 89. (6) 
ANTIGÜEDADES 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte, 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
O B J E T O S arte, plata antierua. Pedro Lo 
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S de comprar o vender su automO 
vil visite Ayala, 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller. 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
T A R I F A reducidísima.» Alquiler automóvi 
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra, 28. 62811. (5) 
0,50 pesetas hora; viajes, 18 céntimos ki-
lómetro. Blasco Garay, 14. Doctor Cas-
telo, 19. Teléfonos 47174. 60006. (7) 
P O R cesación transporte vendo camioneta 
Ford modelo 29 y 34. Goya. 79. (2) 
V E N D E coche Panhard. 10 HP, seis ci 
líndros, coupé lujo. Rafael Calvott. (T) 
COMPRO Plymouth, Chrysler, Dodge, seis 
cilindros, siete plazas, moderno, particu-
lar. Calle Prado 3, primero. Teléfonc 
24974. (T) 
V I A J E S , 0,40; kilómetro, 0,25; siete pía 
zas, nuevos, equipajes gratis. Teléfonc 
20218. (V) 
C H R Y S L E R , siete plazas, 22 HP. , perfec-
to estado. Magallanes, 14, lanas. (A) 
F O R D , modelo 30, particular, 2.800 pese-
tas. Teléfono 62074. (A) 
S T A N D A R D seminuevo, toda garantía, ba-
ratísimo. Carranza, 16, tienda. (A) 
B-14, particular, mod 29, poco usado, ven-
do. Teléfono 31965. Tardes. (V) 
B-14 seis lunas, vende particular, poco 
rodado. Teléfono 31965. Tardes. (A) 
C I T R O E N conducción, cuatro puertas, in-
mejorable estado, facilidades pago. A r a -
piles. 5. 31108. (8) 
V A R I O S coches dos y siete plazas, proce-
dentes cambios, facilidades pago. Arapi-
les. 5. 31108. (8) 
C A M I O N E T A S Mercedes procedentes cam-
bios, baratísimas, facilidades pago. A r a -
piles. 5. 31108. (8) 
F O R D cabriolet 1931, inmejorable estado, 
facilidades pago. Arapiles, 5. 31108. (8) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos, Leccio 
nes especiales para señoritas. Santa E n 
gracia, 6. (3) 
V E N D O Balilla cuatro puertas, M. 53.000 
completamente seminuevo, ocasión. Nú-
ñez Balboa, 24. (T) 
C H E V R O L E T , Standard último modelo. 
Ford ocho cilindros último modelo, F ia t 
especial, Plymouth, Vivasport cabriolet. 
Rockne, Singer, Autoplano, Mona, otros 
últ imos modelos. Ayala, 7. (5) 
P L Y M O U T H conducción, siete lazas, divi-
sión. O'Donnell, 10, garage. (16) 
MOTOR Ford completo, V . 8, estado nue-
vo. Teléfono 550C6. (16) 
CAFES 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines. 13. Madrid (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. í l l ) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. (3) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulla reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta embaraza-
das. Trasladóse Augusto Figueroa, 35. 
(2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma. 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
trésnelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
condecoraciones, plata, porcelanas, iníi 
nidad objetos, pianos. Casino, 4. 74330 
Hidalgo. (11) 
M U E B L E S ! objetos pisos enteros, porce 
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
bastones mando, cristalerías, ant igüeda 
des, cuadros. Pago inmejorablemente 
Adolfo. 52776. (3) 
COMPRO muebles, ropas, objetos arle, 
máquinas . libros. 74162. (5) 
BARCON compra motores eléctricos. E s 
pañoleto, 9. Teléfono 47099. (6) 
CALZADOS P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ma 
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
COMPRO muebles, máquinas coser Singer 
ropas caballeros, espejos, objetos. Telé 
fono 72852. (T) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
PAGO extraordinariamente muebles, obje-
tos, ropas, objetos, buhardillas. 7641.8 
Sanz. (7) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos J 
modernos. Pago lodo su valor. Plaza San 
la Cruz, 7. i2) 
ORO, 8,50 gramo. Pagamos lodo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pía 
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Roirigo) 
Teléfono 15657. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara 
los fotográficos, máquinas de escribir, co 
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
P A G O espléndidamente pisos completos, ro-
pas, condecoraciones, plata, objetos, me-
nudencias. Jesús Hidalgo. 74883. (3) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Ma 
yor, 21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid (22) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con inétoiJo.-
científicos de Palacios Pelletier. ( T J 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulla Palacios Pelletier. Teléfono 547H0 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida no 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé 
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
E N F E R M E D A D E S secreta», urinarias, «e 
xuales. Consulta particular, cinco pese 
las. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías un 
narias. blenorragia. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (l) 
CU RACION E S prontas, alivio inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clini 
ca especializada. Doctor Hernández. Du 
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. (b) 
1—a—-- I 
—Un americano me ha ofrecido cinco mil duros por este cuadro. 
—Yo no te daría más de veinte. 
—Tuyo es. No puedo consentir que las obras de arte salgan al extranjero. 
("Muskete", Viena.) 
.í'JN"-»-**. 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina 
rías. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sítilu 
Diez-una. cinco-nueve. (2) 
C O N S U L T A permanente enfermedades se 
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar 
t ín) . (2) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Den-
taduras. Consulta gratis. Teléfono 11264. 
(5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA francesa (París; , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (16) 
M A G I S T E R I O . Ofrécense profesores espe-
cializados, resolución problemas. Geogra-
fía, gramática, preparación ingreso, ba-
chillerato. 12510 ó 31439. '3) 
C O R T E , confección, método rápido. Patro-
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
D E P E N D E N C I A mercantil interésale ma-
tricularse en Academia Mercantil. Ense-
ñanza teórico, práctica del Consultorio 
Mercantil. Clases todas horas pequeños 
grupos. Los de fuera por corresponden-
cía. Precios módicos. Montera. 22. Glici-
na 25. (3) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografia, 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (7) 
P R O E E S O R mercantil prepara comercio, 
bachillerato, ingreso Universidad. Escri-
ban: Profesor. Prensa. Carmen, 16. (2) 
P R O F E S O R A , lecciones particulares a« 
primera enseñanza. Teléfono 75119. lw 
¿QUIERE ser pronto taquígrafo? Estudie 
el método de F . Gómez. Librerías. (v) 
L A T I N , preparación exámenes , profesor 
especializado, éxitos comprobables. Telf' 
fono 62134. (Z' 
P R A N C A I S E díplomée d'Angouléme pro-
feseur Collége St. Isabel désire lecon» 
chez elle, dehors, prépare examens. Ecri-
re: Renée. Santa Isabel, 45, tercero. (Vi 
" B A C H I L L E R A T O abreviado". Escribid: 
Apartado Correos número 12.073. Mad|£j 
M A E S T R A primera enseñanza ofrécese cía 
ses particulares, niños. Juanelo, 20 ~ 
Moreno. ™ 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia 
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. i s 
léfono 43488. 
Q U E estudiareis más provechosamente. 
Taquigrafía García Bote, taquígrafo of 
Congreso. ( 
M I L E S de empleos puede obtener cursan-
do radiotécnica. Menos de cincuenta cén-
timos diarlos le costará y por tan limi-
tada cuota recibirá enseñanza Prác ^ 
material para construirse aparato ocn 
lámparas, insi rumentos para taller, o • 
ploma y gestión trabajo. Insuperable so-
bre casas extranjeras. Pida folleto gr*' 
tuito. Irel. Taliers, 21-23-27. Barcelona-
Veinte años experiencia. 
D E R E C H O ingreso Universidad. Academia 
San Ramón Velázquez, 60. Teléfono 6^*^ 
—¡Hombre! Esto me recuerda que tenía que comprar cerillas. 
("Lustige Blaetter", Berlín.) 
E S T U D I A N T E alemán, lecciones in^ff' 
a lemán. Escribid: 11.920. "Alas". Alcai^ 
12. 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros, bronquitis, remedio & 
caz. Jarabe Medina de Quebracho. 4 
FILATELIA 
C O M P R E colecciones de sellos. Son 
da internacional. Pida condiciones, 
ción A F A (Filatelia). Viesca, 10. ^ g | 
FINCAS 
Compra-Venta ^ 
F I N CA S rústicaí, u / b » 0 " - o so}!t¡o¡' amV 
pra o venta, alquiler vi [as. pisos 
klados. Administración H'SP™ ta.¿a Al-
na la más importante * 
calá. 60. lindando Palacio Comuna (3, 
F I N C A Getafe, doscientos 1metra0* f^den-
dos,. 34.000 pies terreno luz, agua,^ ^ 
tro población cerca p a c i ó n pr^P r. 
dustría, casa campo, ? ^ J c \ l l 
celas, terrenos di«tint°lHPredCieZ-once 



















































^.nrai. ventas, permutas, ni-
*rtCAS' Innes Antigua y acreditada 
^•n^Vrl'matran Génnva. Cua.ro 
S?' ,»nf^ v administración de Un 
r f O M P « * ; 3 V ! ^ e L Peligros, 4. (16. 
''c»*- c r i d a d confort, vendo barato, 
j «OltfJ^loiM, 53206. (3 
I , Telé . r . n i O S Para venderi adminli 
•i rfFoF,finca.s diVíjanse Agencia Helguero 
• ]íorter*: H .A terrenos desde 4.50 men-
I rfA^. "Granjk Malvarrosa". Pi Margall 
- íUtíafianas. , - ) 
9- ^ en requemo casa doble, inuj 
>A «l, ^^fuada completa o por pisos. Es-
^ ^ " / D E B A T E número 1 000. (T) 
' c .-Tn ñor casa Madrid linca expiol* 
r F ^ ^ r a n porvenir, mitad precio. faciU 
'gión. Sr* K Directamente propietarios 
f d i d ^ P . i , ¿ B A T E fiO 316. «T tsC!ln hotelito verdadera ganga. Jaén, 
^rS.ón: ponerla 21. (8) 
n, ñor urgente ausencia Madrid dos 
•Ví-Vl)u ô 5 000 pesetas más Banco, ren-
• c*5̂ 5 i i 'ó inversión. Papan. Pi Mar-
• tand0ii^enlre3uclo B Teléfono 22746. (8) 
^ ' ó a n casa de vinas 500.000 pesetas ba-
•CO51 cal a manca Ofertas; Núñez. Glorie-
ftilbao. 3. estanco. I*) 
. c inv Venta urgente casa primera ca-
•í̂ -4 Parifico, toda alquilada, renta 58.020 
! l le . t^ precio al 8 %, rebajar hipoteca 
^anco 285-000 pesetas. Ibáñez. Pelig(r0|. 
viíi-'lERO hotel casa-barata, confori 
'baratísimo. Chamartín. 41002. (3) 
. .nn casa centro barrio Salamanca 7 7o. 
^ -Til corredores (Hipotecario 212.500). 
• Escribid: D E B A T E 60.728. (T) 
«•vnO alquilo amplio hotel, todo confort, 
^5;= rocinas, baños y garage Parque Me-
' ¡ropolitano. Teléfono 3314G. (T) 
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A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
E L D E B A T E ( 9 ) Sábado 21 de marzo de 1036 
• 19». Kjni rnnjT-í Sr«<ifiit I«. GTM, Bnnin nghn XMmd 
"-Teromín", la gran revista para niños, publica todos los jueTes una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que puhlir-* F J . D F B A T E . 
mm 
-—No puedo permitir que se escape con 
la joya. Le seguiré. -Bien venido, ilustre hermano. —Honorable compatriota y hermano: 
llévame ante la ilustre presencia de nues-
tro amado padre, porque le traigo una 
enorme fortuna que se va a mondar... 
-~~Sifirueme 
' ' " : i ! " " " " " " " 1 " " " " " " 1 " " " " H " i m i n . m . . , , , , , „ „ „ „ „ „ „ „ , „ „ „ „ „ „ 
A M P L I A habitación matrimonio, amibos, i A L Q U I L O habitaciones todo confort, i n - 1 C O X C E D E S E 11 
. . revolución en la fotografia. "Fotono-
ÍS fotos diferentes. Precio de pro-
únicamente en Ai -
(2) 
... 48  
nfeanda 3 pesetas, ur 
^ Puerta del Sol. 9, 
• i tPLIACIONES, trabajos selectos. "Eo-
tnerafía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
106 í3) 
G U A R D A M U E B L E S 
r r \ B D A M U E B L E S económico. Habitacio-
nls independientes. Constantino Rodri 
guez, 14. 
r r i R D ^ I l ' E B L E S , 5 pesetas, recogida 
gratis. Zafra. 28. ¿2811. (5) 
GL'ABDAMLEBLES, el más importante 
económico. Fuencarral, 9. Polo. Teléfo 
no 13149. (81 
H I P O T E C A S 
ABTEAGA: Hipotecas, casitas, valores, di-
nero a propietarios, colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
JODEXAS. Agente préstamos Banco Hi-
j potecario.' Hortaleza. 80. (16) 
COLOCARIA 24.000 duros en segunda so-
bre casa que responda, intermediarios 
abstenerse González. Alcalá. 2. continen-
tal. (2) 
HIPOTECAS primeras, segundas, indivi-
sos casitas en 48 horas. Teléfono 28584. 
(3) 
IBASEZ. Agente préstamos Banco Hipo 
tecario. Peligros, 4. (16; 
HAOO hipotecas rápidamente con Banco 
«obre ñncas toda España. Venta, cam-
bio fincas. Blanco. Dato, 10. (5) 
HIPOTECAS al 5,50 toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (5) 
SE facilitan directamente propietario pri-
mera hipoteca finca urbana Madrid, cin-
cuenta mil pesetas. D E B A T E número 
60.734. (T) 
H U E S P E D E S 
PEXSIOX Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20; 
DASA, familia, confort, soleadísima. Ave-
nida Plaza Toros, 11. (V) 
PENSION Sol. Aguas corrientes, todas ha-
bitaciones, completa 7, 8, 9 pesetas. Bal -
cones Puerta del Sol. Correo, 2, prin-
cipal. (3) 
FAMILIA honorable ofrece pensión com-
pleta dos amigos, habitación exterior, as-
censor, calefacción, baño, teléfono, mejor 
sitio Madrid, 200 pesetas mes. Pi Mai-
gall, 4, entrada Valverde, 1, tercero A 
Izquierda. (V) 
rEXSIOX Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4 principa!. 
(16) 
HOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
ÍSTABLES. desde 6,25; sucursal, 5,50, Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
ÍESIDENXIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía . 2. 
. (T) 
PENSION Halcón. Confortabilísima, des-
de nueve pesetas. Barquillo. 12. (3) 
PARTICULAR, buenos exteriores, calefac-
ción, buen trato, económico. Veneras 2, 
tercero. « j 
PENSION Escobar. Calefacción central. 
Aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
PARTICULAR cedería habitación confort, 
uno, dos estables, con. Manuel Cortina, 
6, primero izquierda. (T) 
PENSION Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
nabitaciones. Preciados, 29, segundo. (2) 
PENSION Moderna. Preciados. 27. Habita-
ciones exteriores, matrimonios, dos ami-
gos, precios económicos. (V) 
PENSION familiar 5,50, excelente comida. 
pez, 44, esquina Ancha. (T) 
PENSION Barquillo, desde seis y media pe-
setas, estables, viajeros, completa, in-
mejorable. Barquillo. 15, primero. (T) 
pKfíTiLADISIMA, dormir, 75 mes, tedo 
confort. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda. (T) 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
Peñalver, 5, segundo. (5) 
JANISIMA pensión Eiffel. Magnííicaa vis-
tas. Pi Margall. 7. i2) 
fiABlTACION exterior, 75 pesetas mes, 
Dano. Hortaleza, 62 moderno, segundo 
(6) 
A Perla Gallega. Desde seis pesetas, 
aguas corrientes. Mayor, 14, principal de 
'echa. * (=,) 
^K.11,0 habitación confort. Teléfono 
calefacción, baño, ducha, teléfono. Car 
denal Cisneros. 51, principal. (T) 
E S P L E N D I D A habitación soleadísima, con-
fort, con. Paseo San Vicente, 26, terce-
ro derecha. (9) 
S P L E N D I D , Pensión selecta, teléfono, en 
todas las habitaciones, desde diez pe 
setas. Avenida Peñalver. 8. il6> 
A L Q U I L A N S E alcobas, sólo dormir. Colu-
mela, 3. Teléfono 61976. (T) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort 
Mayor. 14, primero. (2; 
CASA particular cede habitación, pensión 
completa, conlort. Alcalá. 189, cuarro .z-
quierda. tl6i 
P A L E R M O . Lujo, cocina selecta. Plaza 
Cortes, 4, cuarto. 3̂) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Príncipe 4. 
"(3) 
R E S I D E N C I A "Hogar Americano", seño-
ras, señoritas, confort. 51998. (3) 
P E N S I O N Ruiz. 6,50, trato esmerado, aguas 
corrientes. San Bernardo, 35. (2) 
P E N S I O N confort, moderna Goya, 95. Me-
tro Goya. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalvei , 
14. Gran confort, precios especiales, fa-
milias, estables. <T) 
E N Gran Vía, frente Telefónica, cedo es-
pléndida habitación, baño, todo contort, 
para matrimonio o dos amigos. Teléfono 
11503. i T j 
E N familia, confort, céntrico. Teléfono 
28784. (T) 
E S T A B L E S , pensión completa, exteriores 
soleados, todo confort. PISka Independen-
cia, 8, entresuelo. (T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones confortabni 
simas, con, sin. Abada, 19, segundo iz 
quierda, próximo Gran Vía. (Tj 
P E N S I O N confort, estables. Goya, 6. (A) 
H U E S P E D E S 5,50, exteriores, soleadas, te-
léfono. Guzmán el Bueno, 10. (V) 
P E N S I O N caballero estable, teléfono muy 
económico. Cruz. 33, tercero Izquierda. 
(V) 
R O Y A L T Y . Pensión confort, hermosas ha-
bitaciones exteriores, matrimonio, indivi-
duales, precios moderados. Santa Engra-
cia, 5, segundo izquierda. tV) 
B U S C A pensión, vea Crespo. Desde 9 pe-
setas, confort, mobiliario rolaco. Dato, 
32, Gran Vía. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, casa particular, 
confort, uno, varios amigos. Teléfono 
27185. (V) 
D I S T I N G U I D A , lujosa, exterior, gran con-
fort, pensión dos personas. Alcalá, 72, 
segundo. (V) 
C E D O gabinete, estable, único, teléfono, 
baño. Alcalá, 161. (A) 
S E S O R A ofrece habitación dormir, pen-
sión completa, señora, señorita católica, 
exterior, soleado. Teléfono 31019. ., (A.) 
SEÑORA pensionista desea familia hono-
rable, completa, 4 pesetas, céntrico. E s -
cribid: Carmen Iborra. Zorrilla, 25. (A) 
A L Q U I L O habitación caballero honorable, 
único. Doce-seis tarde. Castellana, 26, 
bajo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N caballero, señora, casa ca-
tólica, con, sin. Alberto Aguilera, 5, pri-
mero centro derecha. (8) 
C A B A L L E R O solo desea gabinete y alco-
ba exterior, sin amueblar, casa confort, 
próxima Rosales. Escribid: Casariego. 
Maldonado, 87. (T) 
S E ceden habitaciones exteriores, casa par-
ticular. Corredera Baja, 34, segundo iz-
quierda. 
E X T E R I O R lujoso, nuevo, matrimonio, dos 
amigos pensión completa, esmeradísima, 
ascensor. Libertad, 12, tercero derecha. 
(T) 
E N familia, señorita estable, todo confort. 
Garcia Paredes, 76. Teléfono 34931. (T) 
E X T E R I O R E S , muebles nuevos, dos ami-
gos. Paseo Prado, 44, segundo izquierda. 
( E ) 
C E R C A Salesas pensión matrimonio, com-
pañeros, confort. Teléfono 42043. ( E ) 
SEÑORA alquila elegante gabinete, con-
fort. Torrijos, 37, entresuelo interior de-
recha. ( E ) 
M A R Q U E S Valdeígles ias , 1, tercero. Ha-
bitación matrimonio, desayuno. 13970. ( E ) 
C E D E S E habitación señorita, baño. Augus-
to Figueroa, 6, segundo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, dos 
amigos, económica, con. T&rrijos, 37, áti-
co derecha. ( E ) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precio; 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui 
na Eduardo Dato). (231 
SEÑORA sola desea estable confort. Esco-
sura, 53. Teléfono 46888. (2) 
E S T A B L E S , habitaciones interiores, cuatro 
pesetas; exteriores, 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre, baño, teléfono. Arrie-
ta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
f z S ? ¿ a n t e s - L a r r a ' ' 1 5 ' 3 e K u n d o « ^ r * * ™ ^ 
izq e (3) ratos receptores del sonido". Vizcarelza. 
F A M I L I A honorable desea estables, eco-! Agencia Patentes. Barquillo, 26 (3) 
nómica. Madera. 1, primero. (2) C O N C E D E S E licencia explotación patente 
SEÑORA e hijo desean habitación confor-
table, amplia. Teléfono 12400. (3) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones eco-
nómicas, esquina Gran Vía. 27518. (8) 
P A R T I C U L A R , seriedad, todo confort, ad-
mitiría estable, con o sin. 41127. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, derecho cocina, 
próximo Gran Vía, desea matrimonio ho-
norable. Señor Maranto. Apartado 911. 
(9) 
H O G A R lujoso, comodidad. Eduardo Dato, 
32, entresuelo. (3) 
J O V E N vasco, empleado Banco, desea pen-
sión familiar, céntrica, baño. Precios mó-
dicos. Escribid: Luis Navarlaz. Salud, 21. 
(4) 
P A R T I C U L A R cede habitación soleada, 
confort, único. General Pardiñas, 32, en-
tresuelo 27. (16) 
C E D O habitación confort, casa tranquila. 
Lope Rueda, 16, principal derecha. (16) 
P E N S I O N completa, todo confort. Goya. 
40. Enrique Román. (16) 
F A M I L I A católica cede magnifico gabine-
te, junto Eduardo Dato. Marqués Lega-
nés, 7, entresuelo derecha. (16) 
P A R T I C U L A R , hermosísimo gabinete, to-
do confort. Príncipe de Vergara, 30, cuar-
to derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión a señorita emplea-
da o persona honorable. Hortaleza. 70. 
(8) 
SEÑORA cede gabinete exterior. Hortale-
za, 68, tercero derecha. (8) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
M E T R A L L A espiritual, 100 sermones popu-
lares 0,70. Zaragoza. Coso, 86. ( E ) 
P A R A Cuaresma. Vlacrucis con la SantI 
sima Virgen, 0,40; Víacrucis por actúa 
les necesidades patria, 0.60; Víacrucis d« 
Cristo Rey por España, 41 fotograbados 
rústica 1,00, encuadernado tela 1,50. Pi 
dalos contra reembolso Editorial Católl 
ca. Juan Labrador, 6. Toledo. (VI 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima. Avenídí 
de la Libertad, 48. Tetuán de las Victo 
rías. (31 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquina* 
escribir, principales marcas, garantiza-
•Jdaíy. Casa- Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
1.000 máquinas SInger para coser de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joaquín, 8, ca-
si esquina Fuencarral. Teléfono 24403. 
(8) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas cendiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clasa de 
máquinas de escribir, calculadoras -)ttn 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Tel. 35643. 
(T) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, esc.rl-
hiendo perfectamente. MorelL Hortaleza, 
17. (21) 
MAQUINAS coser Síngcr, ocasión. Garan. 
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy, Velarde, 6. Tel. 20741. 
(22) 
MODISTAS 
B U E N A oficiala, informadlsima, colocaría-
se o salón modas. Zurbano, 50, tercero 
derecha. 12-2. (T) 
J A N S E N , modista. Elegant ís imas hechu-
ras, desde 15 pesetas. Castelló, 40, bajo. 
(T) 
J O S E F I N A Sintas. Modista acreditada. 
Fantasía , novia, sastre, sport. Admíten-
se géneros. Peligros, 12, primero. (3) 
M U E B L E S 
N O V I A S . Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (10) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
numero 111.152, por "Procedimiento y dis-
positivo para la obtención de películas es-
tereoscópicas, utilizando películas del ti-
po Keller-Dorian". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.438, por "Mejoras en el con-
trol de la amplificación". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 20. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.854, por "Un método de pre-
parar compuestos plásticos de celulosa". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.151, por "Procedimiento y dis-
positivo de reproducción para películas 
en colores sobre películas con soporte de 
retículo". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Belleza. Madrid-Easo. Valver-
de, edificio Fontalba. 11664. Primera ca-
sa España restauración cutis, tratamien-
to adelgazar, gimnasia, depilaciones día-
térmicas. Enseñanza masajes faiiales. 
medicales. Consulta matriz, embarazo. 
Médico especialista, anexo. Pelunucria 
señoras, manicura. (5) 
P E R D I D A S 
M E D A L L A oro perdida tranvía 51 o Puer-
ta Sol doce y media viernes gratificaré 
con diez duros a quien la devuelva. Se-
rrano. 1, tercero. (V) 
F O X T E R R I E R pelo corto, hembra, blan-
co y negro, cabeza toques fuego, atiende 
por "Malet". Velázquez, 34, tercero. Gra-
tificaría. (T) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Floríta. Establecimiento de arbo-
rícultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid, Visí tenos antes de com-
piar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58 Sucursal: San Bernardo, C8. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipoteca.*, 
casitas., valores, testamentarlas, proin-
divisos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles . Colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amor-
tizables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rusticas, 
r«£ilbda de alquiler y nego?los. imer-^ 
desdt el 5 % anu^l, con largor pla/os df. 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Cortes. 474 Teléfono 
34931. ÍV) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al -
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O . Aparatos 5. 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mes. Principe. 
24. Radio Luz. (6) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas. T r a -
bajo garantizado. Precios económicos. 
Plaza San Miguel, 7. Radiorrepa. 25545. 
(3) 
NODRIZAS, las mejores, cocineras, doñee- , SEÑORA educada desea acompañar seño-
llas, amas secas, asistentas, modistas ra, señorita o niños y dar lecciones de 
domicilio, de todo, proporcionamos gra- | solfeo. Padilla, 65, primero derecha. (T) 
S"'^^?18^^1"3 ^ 01 mUnd0, 11'imaíi'ÍSE5ÍORITA informada ofrécese educar, uo ib-íJ. 1 alma, 7, agencia. (T> | cuidar niños, señora, costura, secretarla. 
A R T B A u A facilita préstamos comcrci.m 
tes. propietarios, colocamos grandes, pe. 
queños capitales. Hortaleza, 15. (4j 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, de-
pendientes, rápidamente. Hortaleza. lo, 
agencia. M> 
l U ' E N sueldo trabajándome (localidades, 
provincias). Acompaño referenciaá. tier-
«onas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
«5) 
I M P O R T A N T E publicación precisa perso-
nal especializado en informaciones co-
merciales y publicidad Escriban: "Re-
vista". Apartado 12.145. (3) 
S E necesitan aprendizas modista. Reca-
séns. Alcalá, 70. piso tercero. (T) 
N E C E S I T O ama cría, sueldo 20 duros. Bar-
quillo, 36. (T) 
N E C E S I T O mujeres repartir leche maña-
nas dos horas, dos pesetas. Santo Tomé. 
4. (T) 
N E C E S I T O muchacha formal, para todo, 
con informes, poca familia, buen sueldo. 
Granja, 5 Parque Metropolitano. 3 a 5. 
(2) 
N E C E S I T O chica para todo, informada. 
Señor Frutos. 59220. ( E ) 
M U C H A C H A formal para todo, sabiendo 
cocina, informes. Marti, 4, segundo iz-
quierda, entrada por Montesa. (2) 
E M P L E A D I T A interna, at iéndame casa. 
Concepción Jerónima, 8. Abogado. (5) 
P A R A ampliar negocio Cupón Mercantil, 
ya con éxito establecido, se desea so-
cio aporte 10.000 pesetas como mínimo, 
por él intervenido si así lo desea. Deta-
lles: Mariana Pineda 8, segundo. De 2 a 
5. Teléfono 20928. (5) 
F A C I L I T A S E empleo, participación o ne-
gocio, para pequeño capital. Tudescos, 5. 
Aznarez. (16) 
F A M I L I A extranjera necesita cocinera, 
doncella. Marqués de Cubas. 25. Oficina, 
10. (24) 
cajera. Zurbano, 50. tercero derecha 1 
a '¿. (T) 
O F R E C E S E mujer formal para cuerpo de 
casa o para todo, poca familia. Martin 
Heros. 18, portería. (T) 
O F R E C I O S E ama seca, informada. Veláz-
quez, 21. (T) 
SEÑORITA. 13, honorable, acostumbrada 
administrar casa propia ofrécese prime 
ra vez ama llaves, compañía, análogo' 
75303. 17; 
S E ofrece ama seca, formal. L a Milagrosa. 
57263. (23) 
O F R E C E S E doncella, niñera. L a Milagro-
sa. 57266. (23) 
O P ' R E C E S E chica para la cocina. 
Gonzalo, 34, cuarto. 
Eloy 
(T) 
O F R E C E S E portero librea, sabiendo obli-
gación, buena presencia, informado. E s -
criban: Portero. L a Prensa Carmen, 16. 
(2) 
O F R E C E S E chófer, referencias especiales, 
no importa viajar, informes. Teléfono 
70708. (T) 
C H I C A todo menos cocina, buenos infor-
mes. 60720. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
colocaríase meses o por horas. También 
traducciones, copias máquina Teléfono 
12033. (3) 
D I B U J A N T E , pintor, ofrécese talleres, ofi-
cinas, labores, clases. Vergara, 10. (3) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, niñera. Larra , 15. 
159GC. (3) 
A S I S T E N T A , cincuenta céntimos hora. Te-
léfono 44981. (3) 
O F R E C E S E cocinera asturiana, joven, sa-
biendo repostería, buenos informes. I n -
formarán: Claudio Coello, 43. 50826. (7) 
O F R E C E S E taquimeca, máquina propia, 
pocas pretensiones. Teléfono 24381. (11) 
O F R E C E S E cocinera, informada. Pardi-
ñas, 40, entresuelo bajo centro derecha 
N E C E S I T A S E doncella formal, sepa bien „ ^ ^ . . . (16) 
obligación, comedor, plancha, cera, para: ^ R O , ' E S O R A corte y confección a domicl-
familia extranjera. Sueldo, doce duros, j ll0- Jor&e Juan. 61' tercero centro. (16) 
Inútil sin informes verdad. Ferrer del C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
Río, 23, hotel (Guindalera). (T) 
E S T A B L E C I M I E N T O precisa dependiente 
encargado, disponga &00 pesetas, sueldo, 
comisión. Barbieri, 4, electricidad. (T) 
D E U T S C H E 30-45 Jahre alt fuer saemtli-
che Arbeiten eines kleinen Haushaltes zu 
sofortigen Eintritt gesucht. Angebote mit 
Gehaltsanspruechen, Zeugnisabschriften. 
Faber. Continental. Alcalá, 2. ÍV) 
F A L T A cocinera lavando, informada. Ma-
yor, 27, tercero. (T) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E ofrece chófer sin pretensiones, bue-
nos informes. Teléfono 41830. (V) 
S E ofrece una Joven para niñera Teléfo-
no 72085. (V) 
O F R E C E S E caballero, licenciado Guardia 
civil, para cobrador, cargo análogo, fian-
za 500 pesetas. Escribid: Leandro Pérez. 
Fuencarral, 63, anuncios. (8) 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncella» 
para particulares, hoteles, pensiones, sa-
natorios, amas secas, asistentas, modis 
tas, nodrizas, institutrices. Palma, 7. 
agencia. (T) 
SEÑORITA formal, taquimeca, colocaría-
se interna, preparación cultura general 
aniñes, modista, sombreros y vestidos. 
Razón: Tetuán Victorias. Rafael Salillas, 
4, principal. (T) 
K M P L E A D O joven ofrécese tardes, meca-
nógrafo, contabilidad. Ruiz, 17 Casado. 
(T) 
PIDANOS su servidumbre, dependientes 
facilitamos gratis, informada. Hortaie-
za, 15. agencia. (4) 
\ D M I N I S T R A D O R solvente se encarga de 
lincas en general, Madrid, provincias, 
visitadas y estudio, para demostrar eco 
nomlas que ignoren propietarios. Escr i -
bid: D E B A T E 60.315. (T) 
R E C O M E N D A M O S elegante sastrería Sn- O F R E C E S E administrador fincas. Escri -
R E S T A U R A N T E S 
P E N S I O N , todo comprendido, 6,00; cubier-
to 2,00, 2,50. Preciados, 29, restaurant. 
(21) 
S A N A T O R I O S 
S A N A T O R I O de San Antonio, tratamiento 
moderno de enfermos mentales, toxlcO-
manos y neurasténicos desde 300 pose-
tas mensuales, incluido tratamiento mé-
dico. Leganés . Santa Rosa, 2. Teléfono 
26. Informarán Madrid calle Doctor Cas-
telo, 14. 11 a 1. Teléfono 50795. (4) 
S A S T R E R I A S 
lamanca. caballeros, niños. Montera 38. 
principal. (9) jefe ministerio Instruc-(2) 
P A T E N T E S o f e r t a s 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 
patente 130.062, "Procedimiento con su 
aparato correspondiente de decoración de 
objetos". Para detalles Tavira y Botella, 
agentes oficiales de Propiedad Industrial. 
Caracas, 10. (T) 
¡ ¡ S E S O R A S Ü Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
bid: Narbona 
ción Pública. 
T R A B A J O SK ofrece ama seca entiende bien los ni-
ños y tiene referencias. Claudio Coello, 
74, segundo derecha. (T) 
J O V E N casado, eminentemente católico, 
buenísimas referencias, a© ofrece admi-
nistrador, cargo análogo, sabe perfección 
taquimecanografía, habiendo sido secre-
tario hombre político. Escribid: Cató-
lico D E B A T E 60.733. (T) 
ce servidumbre informada. Teléf. 26714 
(24) 
SEÑORA acompañaría señora, niños o re 
paso, plancha. Alvarez Castro, 29, porte-
ría. (V) 
O F R E C E S E niñera, sabiendo francés, mó 
dicas pretensiones. 13603. (T) 
S E ofrece chica para todo, no importa dor 
mir fuera. Altamirano, 18. 34075. (T) 
SEÑORITA católica verdad, para niños, 
interna, externa, ir extranjero. Escribid: 
D E B A T E , 69.854. (T) 
O F R E C E S E señora compañía, informada. 
Don Felipe, 9, portería. (8) 
O F R E C E S E joven, ayudante de galería y 
pegador, pocas pretensiones, buenos in-
formes. Dirigirse: J . Dávila. San Ber-
nardo, 120. (V) 
SEÑORITA acompañaría niños, pocas pre-
tensiones. Dirigirse mañanas a Tipogra-
fía Católica. San Bernardo, 7. Teléfono 
15276. (V) 
O F R E C E S E chófer, no importa días. Tar-
des. Antonio Vidal. Orellana, 9. (V) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para itllo. 
gráficas y usos corriente?: (T) 
T R A S P A S O S 
P A R A traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15. 
(4) 
S E traspasa local céntrico, propio cual-
quier industria. 24432. (A) 
T R A S P A S O mejor pensión Madrid, acra 
ditada. llena, tres pisos, 6.500; otros 
45.000; también tienda céntrica, pequeña. 
6.500. Miguel Moya, 6, segundos. (31 
L O C A L o bar esquina teatro, costo insta-
lación. Teléfono 2246-1. (2) 
S E traspasa en Valladolid negocio produ-
ciendo 26 pesetas diarias, poslbilidade: 
aumento. Exclusivas venta* artículo: 
gran consumo. Dirigirse: "Negocio". Pu-
blicidad Hernández Empresa anunciado 
ra, Valladolid. (V) 
T I E N D A esquina Alcalá-Sevil la. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (3) 
B A R , moderna instalación, junto Sol. Cen-
tro Comercial. Príncipe, 18. (3) 
E S P L E N D I D A tienda calle Montera. Cen-
tro Comercial. Principe, 18. (3) 
P A P E L E R I A junto Sol, reducido precio. 
Centro Comercial. Príncipe. 18, (3) 
P A P E L E R I A céntrica, vivienda, gran no-
gocio, propio señores. Corredera Baja, 
23. Sáenz. (5) 
F A C I L I T A S E empleo, participación o ne-
gocio, para pegnefií "••-"-eos, 5. 
Aznarez. (16) 
V A R I O S 
MUDANZAS en cumie;:'... -.le 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 Ki-
lómetro. 54135. (5) 
A C C C H I L L A D O v em erado 0,75 metro Te-
léfonos 45524 . 36881 <V) 
TOSIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
oos. Calle Colón. 2. (16) 
SEÑORAS: Arreglo. Uño bolsillos. Princi-
pe, 22. f'brica. F—^cl^Wa* encargos. 
'3» 
DKPILACÍON eléctrics. r --'ta. Mavor. 
71. Teléfonos 14171. UBI i . (10) 
MUDANZAS desde 12 pesf prcvincias, 
0.50 kilómetro. Teléfono 27263. (16) 
SEÑORA: Sin profesora confeccionará ro-. 
pa blanca y vestidos, con el nuevo rra-
tado de corte, profusión de grabados. 
Precio. 10 pesetas Urrña. Bsngoechea, 
3. San Sebastián. ' T ) 
CillANJA Elisa. Teléfono OIS-'L". ^'Irve opu-
lentas comidas, economice.::, domicilio. 
(T) 
P I N T O R , empapelo habitaciones 15 pese-
tas, papel. Malasaña. 19. 47^20. (5) 
E N F E R M E R A , masajista, garantiza des-
aparición arrugas señoras. Teléfono 27240. 
(7) 
PEÑA, cirujana. callista S-.n Unofr? g. 
Teléfono 18603 * 3) 
V E R A N E A N T E S : Viviendas campo, guar-
damuebles, solares económicos. Barquillo, 
44, papelería. Teléfono 34265. (8) 
T A L L E R E S , reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia da 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
• trabajos, económicos, garantía. Teléfo-
no 26629. 1*1 
E S T U D I O , admito compañía o alumnos di-
bujo, pintura. Vergara, 10. (3) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. (*> 
F A C I L I T A S E empleo, participación o ne-
gocio, para pequeño capital. Tudescos, 5. 
Aznarez. (16) 
V E N T A S 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicn-
nes permanentes. Galerías Ferreres. 
Echegaray, 25. (T) 
E S T U P E N D A radio Pilot, siete válvulas, 
baratísima. Teléfono 31829. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeftitas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10» 
L A Casa de las Colonias. Gran perfume-
ría y droguería. Puebla. 1, esquina Bar-
co; edificio religiosas Mercedarias. {") 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. <3) 
C A N A R I A S . Vendo preparadas cria con 
acreditadísimos alimentos "Gessa y Prác-
tico". Pajarería Gran Vía. Concepción 
Arenal, 1. (3) 
R A D I O , válvulas metálicas, todas ondas, 
¡ muy económico! Martin. Goya, 77. (3) 
V E N D E taller mecánico de reparación au-
tos. Rafael Calvo, 4. (T) 
V E N D O clínica dental. Teléfono 51402. (T) 
R A D I O magnífico vendo por luto mitad 
valor. Viuda Sanz. Ayala, 61 moderno. 
(3) 
A V I C U L T O R E S : Vendemos a precios muy 
económicos incubadoras desde 60 a 600 
huevos. Arrieta, 14, tienda. 'V) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. <23> 
V E N D O máquina de escribir portable, sillón 
giratorio y mesita nuevas. Alonso Cano, 
?0, principal derecha. . (3) 
D E S P A C H O estilo español, barato. Alonso 
Cano, 70, principal derecha. (3) 
V E N D E S E armario caoba caballero y có-
moda jacobina, no prenderos. Andrés Me-
llado, 13, tercero derecha, (3) 
P E L E T E R I A económica. Renard desde 40 
pesetas, especialidad tintes y arreglo d« 
abrigos. Bola, 13. (9) 
V E N D O Hormig 165-360 lit. Machacadora. 
Apisonadoras. Máquina bloques y ladri-
llos. Grúas. Motors aceites y gasolina. 
Apartado 5.307. Barcelona. (6) 
G R U P O S electrógenos americanos pars 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magnl 
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros. 5 
(10» 
D E R R I B O . Se venden tejíis, losas, bal 
dosines, balcones, puertas, maderas, cíe 
rres metálicos para garages y otros ma 
feriales. Puerta Cerrada, 5. (3) 
M E N A J E de casa, batería de cocina, loza 
cristal, artículos de limpieza. Precios eco 
nómicos en " E l Ancla . Alonso Heredia 
9. Teléfono 53489. (16| 
L I N O L E U M , persianas. Liquidación urgen 
te, precios de quema. Fuencarral, 9. Po 
10. (8' 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no 
vedades, canarios, perros, gatos. Salud 
19. (3} 
A L I M E N T O completo y asimilable. Maná 
Mosto Puro. Serrano. Paseo Prado, 42 
y Sandoyal, 4. (TJ 
M O T O R E S para todas corrientes y volta 
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5 
71742. (20) 
V I T R I N A talla, elegante comedor caoba, 
otros muebles antiguos. Castelló, 58, ba-
jo derecha. 2 a 6. Abstenerse prenderos. 
(T) 
P E R S I A N A S baratísimas, tapices íelpilla., 
coco para portales y autos. Hortaleza, 
76, esquina Gravina. Teléfono 14224. (7) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A'-
ralá, entre Barquillo y ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
' B a r Flor, 
F O L L E T I N D E " E L D E B A T E " 3) 
V O Q U B E R C 
A L A - O T E A 
. T V T A U I A l . h . M I K U K ' 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente liechn para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
h e l a d a para l lamar a l s u e ñ o . E l aire fres-i 
y embalsamado acariciaba ligeramente su 
s ro, las estrellas que parpadeaban en la in-j 
^^sidad azul del cielo parec ían sonreirle.. . . 
enoveva, que lo vela como si lo tuviera ai 
m4 a?°' Pero no con los ojos de l a cara, sino! 
p S bien con los del corazón , en tornó los pSr-
tra.0* Para Pensar mejor, sin que nada la dis-j; 
• jera, en Pedm Ho T^UTO a miien de unai 
—A mi señorita la esperan ya en el salón 
—anunció la buena mujer. 
—¿Quién, Amada?—inquirió la muebacha 
con extrañeza. 
— L a señorita de Vernier; por lo menos, eso 
me ha dicho. 
Genoveva manifestó su contrariedad con un 
fruncimiento de cejas. 
-*jera, en Pedro de Leuze, l quien de unal - M e parece demasiado temprano P « * . * * 
g * ^ tan sencilla acababa de confiarle au cer v i s i t a s - r e f u n f u ñ ó - , y yo no ^ autonza-
proPia vida , ^ do a la señorita de Vernier para que se con-
duzca con tanta familiaridad. 
—Entonces... voy a despacharla con tu per-
miso. 
— E s lo mejor, sí. Dile que no esoy en casa, 
que he salido a misa, que no me encuentras..., 
lo que se te ocurra... 
Disponíase la joven a continuar su cami-
no Pero Amada le cogió una de las manos y 
luego de contemplarla con arrobamiento ex-
clamó entre emocionada y maliciosa: 
" —¡Qué mano tan linda, y cómo lucirá en 
«•au sencilla acababa de t 
^ ^ d a y su felicidad propia. 
I I 
A la , - mañana siguiente y a hora muy tem-
SS?1Ín SU COf:tumbre, Genoveva se di-
fav .a la terraza par,a regar sus macetas!, 
ancla cuand0 la detuvo en la escalera una 1 
af na sirviente, a la que profesaba etped«i 
' Por(lue había sido su niñera. 
ella la sortija de pedida! ¿No se te ha pasa-
do por la imaginación este pensamiento, ni-
ña mía? 
A manera de respuesta, la señorita de Sel-
mont tendióle la frente a la anciana y, re-
cibido el sonoro beso, replicó: 
—Nada quiero ocultarte ahora, como nun-
ca te oculté ninguna de mis cosas, pero a 
condición de que seas discreta; me desagra-
daría sobremanera desatar los comentarios 
hablillas de las gentes ociosas. Hasta que 
las relaciones sean oficíales, chitón. ¿Me lo 
prometes, vieja? 
—Nada temas por mi parte, querida; de-
masiado sabes que para los secretos soy una 
tumba. Pero ¿ tampoco puedo hacerle una con-
fidencia a mi marido, que se alegraría muchi-
simo, y que es... 
¿. . .y que es un sepulcro?—completó la 
frase Genoveva, echándose a reír—. Sí, dísc-
llo a Lucas, no hay inconveniente. Estoy se-
gura de que no hará mal uso de lo que oiga. 
¡No dice nunca dos palabras seguidas y esta 
admirable cualidad de hombre reservado, aa-
jda parlanchín, le da derecho a mi entera con-
fianza. ¡Y ahora, anda a librarme de la taba-
jrra de la señorita Vernier! L a temo como a 
'un nublado; tanto que renuncio a regar ia.-J 
macetas; voy a refugiarme en mi cuarto. 
Pero la pobre Genoveva estaba condenada, 
por lo visto, a que la asaltaran las gentes im-
portunas hasta en la intimidad de sus habita-
Iciones. Apenas había cerrado la puerta dei 
gabinete, resonó en la escalera, más próximo 
i cada vez, el ruido de unos pasos. Un poco es-
Itupefacta frente a tamaña audacia, levanta-
se de la silla que acababa de ocupar justa-
mente a tiempo de recibir el choque de una 
vaporosa montaña de muselina color de ro-
sa, que se había lanzado impetuosamente con-
tra ella, mientras que un fuerte olor a helio-
tropo llenaba la estancia.» De la balumba de pero, tratándose de mí, debioras confiarme sin 
muselina acababa de surgir como por arto'la menor vacilación tu secreto. ¿Es que no 
mágica una cabeza rubia y una cara flacti-'soy, por ventura, tu amiga... tu íntima amiga? 
cha de nariz prominente y ojos malignos. Genoveva Selmont tuvo un gesto de impa-
Dejóse abrazar Genoveva, no de muy buena; ciencia apenas perceptible y que pasó des-
gana, por cierto, y cuando le fué posible, in-¡ apercibido para Gabriela. E n realidad, no te-
vitó a su visitante a que se sentara, indicán-|nia amigas; todas las jóvones de su edad la 
dolé una butaca que había cerca del balcón.'encontraban demasiado seria y demasiado ins-j mente la señorita de Vernier 
—Siéntate, Gabriela; estarás más cómoda. I truida, también, para que su trato les resul- qué'te has servidoo para pescar a un mucha-
—¡Oh, no siento cansancio, te lo asegura...,! tara agradable. De común acuerdo le hablan cho tan encantador como tu primo Pedro? 
y eso que he venido muy de prisa! ¡Figúrate, dado el nombre de «tía Genoveva», con el que|¡Ea. confiésalo! Después de todo, es un re 
mujer! E l objeto que me traía hasta aquí va-
tolerable. Genoveva sintió que crecía su im-
paciencia en igual medida que su contrarie-
dad; pero logró reaccionar a costa de no pe-
queño esfuerzo de voluntad, y escuchó a ia 
impertinente, que parecía decidida a jugar su 
última carta. 
—¿Son tus versos—preguntó dcscnvueüa-
anzuelo de 
lia la pena de darse una carrera: deseaba ser 
la primera en felicitarte. , 
—Felicitarme... ¿Por qué? 
—¡Esa si que es buena! ¿Y eres tú la qu^ 
me lo preguntas? Vaya, tendré que creer que 
estás de. broma; por lo menos, la cosa resulta 
muy divertida. 
acostumbraban a designarla cuando la aludían curso perfectamente licito, 
en sus conversaciones. ¿Pretendían expresarI —¿Mis versos?—dijo con absoluta natura-
de este modo la admiración que les inspiraDaj lídad Genoveva.... ¡Ah, si! No oculto mis afi-
su gravedad, impropia de los veintiún años? clones poéticas, que cultivo modestamente, 
¿Encubría el sobrenombre algún sentimiento|ni con nadie hago misterio de ellas. Por io 
envidioso, de celos? ¿Se trataba simplemente que se refiere a mi primo, en ocasiones mu-s-
dc embromarla por la facilidad con que re- tra deseos de leer mis ensayos, a lo que suo-
chazaba a los numerosos pretendientes que sc¡ lo acceder sin inconveniente, y en cuanto al 
E n el fondo, la señorita de Selmont se sen-J acercaban a ella con proposiciones matrimo- anzuelo, se trata de un artilugio que dejo a 
M 
para 
fectamente la táctica de la Vernier, quejpiritu se absorbía en una sola y exclusiva ter-'utilizarlo, 
no sabia nada, y que, para adquirir noticias,1 nura, la que ponía en rodear de los más cx j No era tan tonta Gabriela comq para « o 
apelaba a un golpe de astucia, muy vulgar por L u i s i t o s cuidados, de las atenciones posibles ocntirse aludida, como para ns-comprender 
otra parte, usado frecuentemente por las per- a su madre. Pero, además, ¿para qué necesi-;la lección que se le d§J5a. E n vez de recoger 
sonas curiosas. ¡taba ahora de las amigas cuando Dios le da- la indirecta para devolverla, se contentó con 
Explícate. Gabriela—respond ó con basLan_ ba, en un prometido que habría de convertir- lanzar a su ihferlocutora una mirada pérfida. 
f te frialdad la joven—, y en cuanto lo hayas1 se muy pronto en su esposo, el mejor amigo. L a visita fué corta y Gabriela—Gab, como ia 
hecho veré si hay motivos para que yo me el más leal confidente y el más celoso y es- llamaba todo el mundo—salió furiosa, no tan-
asocie a tu gozo. Conque te escucho: empieza, forzado defensor y protector, todo en una to por la herida que había recibido en su .>r-
Hlll Cl 1 UllUU, Id. Otaa^ni-a. ' »">-'•• •• .n í 1 l .iK.l.l a ». aat» t" " f — - . 
tía contrariada y le costaba no poco trabajo niales? Nadie habría podido decirlo. A Ge-1 las frivolas y a las coquetas, que son 
disimular su disgusto; había comprendido per- noveva le tenia sin cuidado todo esto: su es- únicas que tienen habilidad suficiente p 
güilo, y jjue le llegó a lo vivo, como por na 
haber logrado informarse de lo que deseaba. 
«La he lastimado en su amor propio, en su 
vanidad de mujer—se dijo Genoveva despuéai 
de haberla acompañado hasta la puerta para 
despedirla como correspondía—; ¡bah, tanto 
—¡Genoveva, grave ^tía Genoveva», como pieza? 
solemos llamarte por tu seriedad, hay que ro- En todo caso, puesta a elegir una amiga 
conocer que estás muy fuerte en diplomacia,!íntima, Genoveva no se hubiera fijado, con 
o dicho de otro modo, que eres una diploma- toda seguridad, para hacer recaer en ella la 
tica excelente! Permitime, sin embargo, que elección, en Gabriela Vernier, joven atrevida 
te haga una observación con el propósito, no y coqueta, perteneciente a una familia con 
voy a negarlo, de convencerte; bien está que residencia en Cherburgo, y que desde hacía peor!; estas personas que tratan de imponerse 
calles en presencia de otras personas,, de de-.dos meses venía encontrando manera de im-|a los demás sin miramientos de ninguna clase 
terminadas personas, sobre todo, porque el portunarla con su asidua compañía, nada gra-i 
Büencio en tales casos puede ser prudente;¡ta, y con su charlatanismo empalagoso e 4n-! (Contuiaará.) 
/ 
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I t a l i a n o h a a c e p t a d o t o d a v í a l o s a c u e r d o s d e L o n d r e s J a p ó n p r o y e c t a u n a v a n c e 
p a c i f i c o h a c i a e l s u r 
C h i l e a d v i e r t e q u e n e c e s i t a r á s e m a n a s p a r a c o n t e s t a r . P a r a h o y e s t á c o n v o -
c a d a u n a r e u n i ó n d e l o s n e u t r a l e s r e p r e s e n t a d o s e n e l C o n s e j o d e l a S . d e N . 
i (Crónica telefónica de nuestro corres- ra—el texto de los acuerdos tomados 
ponsal) en Londres por los delegados de In-
LONDRES, 20.—Hoy ha sido dia de ^aterra, Francia, Italia y Bélgica pa-
confesión pública. Mr. Edén y AI. Flan- ra ser presentados al Consejo como re-
din informaron oficialmente a las Cáma- comendaciones que deben entrar en vi-
ras de sus respectivos paises del alean- £or inmediatamente unas, otras des-
ce de las conversaciones en estos días pués d€ su aceptación por Alemania, y 
pasados celebradas, sin revelar hecho otras en é P ^ a posterior, por acuerdo 
alguno que fuera desconocido por la opi-|d<í todas las Potenc>ia5. 
nión. Durante la tarde se publicó en Después de levantar acta de la re-
Londres el proyecto de acuerdo elabo-|solución del ConseJ0 condenando a Ale-
rado con tanto desvelo por las poten- mania ? de Aclarar que la denuncia 
cias locarniants. E l ministro de Nego-lunilateral del Reich es u,?a amenaza a 
cios Extranjeros británico declaró que!la. S€8:uridad europea, las potencias 
la confianza internacional había sufrí-lafirman1 ^ "0 ha cc^rido nada que 
do una violenta sacudida, y que la ma-!tení?a ? c a n t e r de haber querido a -
yor dificultad que fué preciso salvar h a f f ^ i ^ i ^ ^ ^ ^ f L ? ^ ^ f ^ J } 
sido el concebir las medidas que nece 
sariamente se han de aplicar a Alema-
nia durante el tiempo que se discutan y 
berarse de sus compromisos, y se obli-
gan, por tanto, a requerir a sus Es -
tados Mayores para que se pongan en 
se fijen definitivamente las bases del contact.0 Para técnicamente sus 
obligaciones en el caso de una agresión 
no provocada. 
nuevo pacto de seguridad europea. L a 
aportación que la Gran Bretaña pres-
te durante este periodo comprende el 
envío de fuerzas a la zona renana, la 
estrecha colaboración de su Estado Ma-
yor con los de Bélgica y Francia y, en el 
caso de que se malograsen las tentati-
vas de conciliación, la asistencia direc-
ta, según se garantiza en el pacto dé 
Locarno. 
E n nuestra opinión, el proyecto de 
acuerdo que hoy se publica, agrava 
esencialmente la presente situación in-
ternacional. Verdad es que Alemania ha 
sido condenada con el voto unánime del 
Consejo; igualmente cierto es el hecho 
de que Alemania debiera probar sus 
buenas intenciones mediante la realiza-
ción de ciertos sacrificios que la reha-
biliten suficientemente, para que de nue-
vo se haga merecedora de la confianza 
internacional. 
E n su discurso de hoy Mr. Edén ha 
reconocido que el canciller se ha negado 
a realizar ni siquiera una retirada sim-
bólica de tropas; no obstante lo cual, 
las potencias locarnianas en su proyec-
to exigen la evacuación de una zona de 
veinte kilómetros de fondo y la intro-
ducción en ella de una fuerza interna-
cional compuesta de tropas británicas e 
italianas. Si el "führer" consideraba 
atentatorio a la dignidad nacional ale-
mana la retirada de ocho batallones, 
¿ cómo ha de aceptar esta condición que 
implica no solamente aquella medida, 
sino por añadidura la invasión de su 
propio país por una fuerza internacio-
nal, con todas las consecuencias veja-
torias que tal ocupación supone? 
Parece imposible que Alemania acep-
te esta imposición, pero nada nos atre-
vemos í, pronosticar desde el momento 
en que vemos que las fuerzas que han 
de guarnecer aquella región pertenecen 
a dos países que tan recientemente pa-
recían dispuestas a luchar entre sí. 
Otra proposición que Alemania se ha 
negado a aceptar es la oferta francesa 
de que se someta el acuerdo francoso-
viético al Tribunal de L a Haya, con el 
fin de que esta máxima autoridad es-
tablezca si dicho convenio contraviene 
el tratado de Locarno. Hítler adelantó 
siete bases de paz: el acuerdo asegura 
que las potencias examinarán cuatro de 
ellas solamente. Como un detalle más 
añadiremos que von Ribbentrop en su 
discurso de ayer mañana señaló en va-
rios párrafos que su Gobierno conside-
raba que el tratado de Locarno ya no 
obligaba a los firmantes: el proyecto de 
acuerdo asegura solemnemente lo con-
trario. Reconocemos las grandes dificul-
tades que el problema encierra, pero lo 
que, desgraciadamente, se desprende, 
tanto de la actitud de Alemania como 
de las pretensiones de las potencias lo-
carnianas, es que en este mundo des-
cristianizado la buena voluntad es una 
virtud que por completo se ha perdido. 
E n un tiempo no muy lejano, en aquel 
almacén de recuerdos de tiempos pasa-
dos, que se llama el Museo británico, 
recogidos en una vitrina de cristal se 
expondrán al público, como reminiscen-
cias de una civilización desanarecida, los 
últimos vestigios de aquc'.V bella cua-
lidad. 
Esta tarde se ha reunido el Consejo 
de la Liga en sesión secreta. En Lon-
dres se ha descubierto Airante la se-
mana pasada la diferencia que existe 
entre las reuniones públicas y las que 
se celebran a puerta cerrada; se ase-
gura que la desemejanza estriba en 
que a los diez minutos de celebradas 
L a zona desmil i tarizada 
Invitan al Gobierno alemán que so-
meta a los acuerdos del Tribunal In-
ternacional de L a Haya sus argumen-
taciones en cuanto a la incompatibili-
dad del pacto francosoviético con el de 
Locarno, y obligándose a reconocer la 
sentencia de este Tribunal a reserva de 
lo estipulado en el capítulo séptimo, 
número dos, deciden invitar al Gobier-
no alemán a que acepte un arreglo pro-
visional hasta la terminación de las 
conversaciones en esta forma: Cese del 
envío de material de guerra a la zo-
na renana; no aumentar en dicha zo-
na las organizaciones paramilitares de 
asalto y protección, así como tampoco 
las secciones del Servicio del Trabajo. 
Prohibición de emprender trabajos de 
fortificación o de preparación de ca-
rácter militar en la zona renana, de 
construcción de aeródromos y los exis-
tentes no serán ampliados. 
Los Gobiernos francés y belga ad-
quieren la obligación, por su parte, de 
no aumentar sus guarniciones fronteri 
zas ni enviar fuerzas militares. 
Las cuatro potencias firmantes del 
tratado de Locarno se comprometen 
además a tomar todas las medidas ne-
cesarias a fin de: Primero. Crear una 
milicia internacional, que tendrá desta-
camentos de las potencias garantes y 
que se estacionarían en la zona limita 
da por la frontera germano-belga y 
germano-francesa y una linea marcada 
aproximadamente a veinte kilómetros 
al este de esta frontera, y segundo, crear 
una Comisión Internacional encargada 
de vigilar la ejecución de las obligacio-
nes contractuales a este respecto. 
E l séptimo párrafo del memorándum 
declara que las potencias han acordado 
proponer al Gobierno alemán tome par-
te en las negociaciones sobre las si-
guientes bases: Primera. Examen de las 
proposiciones alemanas de 7 de marzo 
del número 2 al 5. Segunda. Modifica-
ción del Estatuto de la zona renana. 
Tercera. Realización de pactos de asis-
tencia mutua, en cuya confección po-
drían participar todas las potencias fir-
mantes del tratado de Locarno, y cuyo 
fin es el de reforzar su seguridad. Las 
cuatro potencias declara-n además que 
se han puesto de acuerdo para defen-
der en el curso de las negociaciones las 
medidas conducentes a restringir o pro-
hibir la futura construcción de fortifi-
caciones en una zona no fijada aún. 
L a conferencia internacional 
Las potencias declaran que apoyan los 
acuerdos ante el Consejo de la Sociedad 
de Naciones conducentes a invitar a las 
naciones interesadas, a una conferen-
cia internacional que examinará: pri-
mero, un acuerdo para la organización 
del sistema de la seguridad colectiva 
sobre una base prácticamente efectiva 
y, en especial, puntualizando las condi-
ciones sobre las cuales debe ser aplica-
do el artículo dieciséis del Covenant; 
segundo, un acuerdo para la limitación 
efectiva de los armamentos; tercero, .os 
convenios internacionales para extender 
las relaciones económicas y para resta-
blecer el comercio entre las naciones; 
cuarto, las proposiciones alemanas enu-
meradas en el memorandumn del 7 de 
marzo, así como las proposiciones rela-
tivas a Austria y Checoslovaquia. 
Las resoluciones antedichas, serán 
primera hora de la noche a la delega-
ción alemana, la cual comenzó inme-
diatamente su estudio. 
Se cree saber que durante la entre-
vista de los señores Edén y Ribbentrop, 
éste formuló algunas reservas y obje-
ciones al plan de los cuatro firmantes 
de Locarno, pero no ha dado una con-
testación definitiva. 
E n los círculos alemanes se cree que 
el Gobierno alemán estudiará próxima-
mente este proyecto y no se cree que 
se reciba una contestación inmediata. 
Sea cual fuere el resultado de la de-
liberación, es interesante hacer notar 
que no ha opuesto hoy negativa al 
acuerdo de ayer. 
Parece que Alemania tiene en pro-
yecto una contraoferta que consiste en 
que si la cuestión que se debate se so-
mete al Tribunal de L a Haya, el Go-
bierno francés deberá abstenerse de po-
ner en vigor el pacto francosoviético 
hasta que dicho Tribunal haya dado su 
veredicto. Esto podría hacerse bien re-
trasando la firma del pacto por el pre-
sidente Lebrun, o aplazando el inter-
cambio de los documentos de ratifica-
ción del mismo entre París y Moscú. 
Además, en los medios por lo general 
bien informados se dice que Alemania 
pedirá que la cuestión a someter a la 
deliberación del Tribunal de L a Haya 
no debería ser la de si el tratado de Lo-
carno es compatible con el pacto fran-
cosoviético, sino la de "¿Es posible que 
se puedan plantear situaciones en las 
cuales resultarían incompatibles los dos 
tratados?" 
Un perito en cuestiones coloniales ha 
sido nombrado para asesorar al señor 
Ribbentrop. 
Ello hace süponer el propósito de 
Alemania de discutir el problema colo-
nial en la íutura conferencia mundial. 
En breve se l e v a n t a r á el estado de 
guerra en Tokio 
TOKIO, 20.—El periódico «Nichi-Ni-
chi* dice: «El programa de la Marina 
M a l a a c o g i d a e n P a ñ i s 
A Y E R E X P U S O F L A N D I N E N L A C A M A R A L O S 
R E S U L T A D O S D E L O N D R E S 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
E l brazo convaleciente recogido sobre 
el bolsillo, el rostro cansado, desbor-
dante de pesadumbre. Los aplausos 
PARIS , 20.—Hoy han sabido en Fran-, inicialeg debieron sonarle tan a adula-
sometido por el nuevo Gabinete hacejeia las personas de criterio que el día ción 0 a inconsciencia, que su «técnica» 
resaltar que el porvenir de la raza ni- de ayer fué la fecha más nefasta de su de viej0 político no fué lo bastante a 
pona no debe depender únicamente dejhistoria. E n Londres, el día de San simuiaries una sonrisa de gratitud, 
la expansión hacia Asia, sino también¡José de 1936 Francia ha firmado su paz y abierta sobre el pupitre décimo-
de un avance pacifico hacia el sur. E l de los Pirineos. Cierto que Francia no n<3nico decadencia artística, esplendor 
programa comprende otros puntos, es-
pecialmente: 
Primero. Llevar a los Estados Uni-
dos a reconocer al Japón como potencia 
estabilizadora en Extremo Oriente. 
Segundo. Establecer con Inglaterra 
relaciones amistosas y permanentes, 
basadas en los derechos e intereses res-
pectivos en Extremo Oriente. 
En el programa figuran, además, nu-
merosos párrafos relativos al refuerzo 
de la defensa nacional, política del pe-
tróleo, control de la industria, movili-
zación nacional, aumento y moderni-
zación de los armamentos navales pa-
ra garantir la seguridad del Japón en 
el oeste del Pacífico, y una política fi-
nanciera que prevea un aumento de 
los empréstitos interiores. 
* * * 
TOKIO, 20.—La Agencia Domei anun-
cia que la ley marcial será levantada 
en breve. 
Un comunicado del cuartel general 
anuncia que las tropas llevadas a Tokio 
de Utsunomiyafi, Takasaki. Mito y Mat-
sumoto a consecuencia de los incidentes 
'el 26 de febrero, han recibido orden de 
regresar a sus guarniciones respectivas. 
H u e l g a e n l a s s a l i n a s d e 
W i e l i c z k a 
VARSOVIA, 20.—Se ha declarado una 
huelga en las célebres salinas de Wie-
liczka, cerca de Cracovia. 
entrega una de sus infantas para es-j p0l í t ico_ia amplia carpeta de los fo 
posa del rey vencedor; ni cede territo-ilios dactilografiados, leyó con voz de 
rios (¡aquel Artois, aquella Cerdeña, ireSp0nsabilidad la declaración guberna-
aquel Rosellón de nuestras glorias!), ¡mental. 
y ni siquiera firma una paz propia- £ | pac-to inútil 
mente dicha. Pero ese pacto y esa fe-i , 
cha de 1936 son para Francia lo que Piadosamente pensando, el sutil y pro-
aquellos otros de 1659 fueron para E s - testante Weininger se habrá salvado, 
paña: el testimonio público e innegable Su ánima estaría, pues, esta tarde en 
de una decadencia política. el Congreso francés. Allí se ha leído 
Entre la hojarasca periodística de la la última monografía de la serie, que 
actualidad, ésa y no otra es la escueta la muerte del maestro dejara interrum-
y trascendental realidad que se ha de pidai aplicando su filosofía del "como 
percibir. E l pueblo la intuía y acudió si»> a los diferentes aspectos de la vida, 
al comenzar la tarde, con más agióme- E1 otro dia lo aventuraba; la declara-
ración que nunca, a los alrededores del;ción de esta tarde lo confirma. L a po-¡ admitido. 
Congreso. Las hileras de aspirantes a iítica exterior de Francia es la políti- " E l terror, la brutalidad y el crimen 
los puestos de la tribuna no daban lu-;ca dei "como si": como si Inglaterra son administrados por las hordas» (Héc. 
tor Pessard). 
Pues bien, todo esto resulta hoy alee, 
donador y magnifico, en expresión 
las plumas rojas. 
L a aberración disfruta de todas suj 
garantías. 
N o t a s j f e T b l o c k 
. / - V U E suspiros de ternura y admira 
| ción los que se han escapado 
tos días hacia la Commune! ^ 
Se cumplían sesenta y cinco afi0<, 
cía Commune está más cerca de n 
otros cuanto mayor es su distancia05* 
el tiempo», según opinó «El Socialisf611 
Dispuesto al ditirambo añade esta a>" 
congruencia: 
«Como experiencia histórica, ia 
surrección de París tiene hoy un s10' 
tido aleccionador que no era fácil aü" 
vertir cuando se produjo.» 
Ni el periódico marxista, ni los c 
rios burgueses que actúan de pajes d 
marxismo, han podido contener el m 
vimiento de su corazón que les emn0' 
jaba hacia la Commune. 
Sarcey, demagogo y anticlerical co. 
mo estos histriones que añoran la "c0rn 
muñe", escribía por aquellos días: 
"Esto no es París. Lloro de indigna 
ción, de dolor y de rabia. Estamos bajó 
el peso de una maldición, que nos apar 
ta de los caminos del mundo. París esti 
en poder de hijos de parricidas..." 
E l Comité de Salud Pública que fun. 
clonaba, estaba compuesto de unos ¿an' 
guiñarlos. Ningún socialista había ^ 
gar a la esperanza. Sin embargo, allí fUera una aliada, como si Alemania pu 
aguardaba el pueblo obrero y burgués, diera desistir de su política, como si los 
para formar, por esas órdenes secre-¡leguieyismos y los tratados bastaran a 
tas de la Providencia que él no com-¡detener el curso fatal—y cruel—de la 
prende, el coro de la escena histórica, historia. 
Dentro de la Cámara, la misma ani-l Todas las ordenadas y bellas resolu-
mación, la misma inquietud. Sólo los,cioneS qUe el ministro ha leído, no son 
escaños aparecían con grandes claros. Lino suposiciones o promesas o interini- "I\yr 
Muchos diputados, miopes en su egols- dades. Todas esas cláusulas, magnífica 1V1 
mo partidista, están ya «preparando la L escolásticamente encadenadas—se adi-
elección» en su distrito, y no han po- vina en seguida el ingenio lógico de un 
dido percibir—y ni siquiera intuir—la ¡conciudadano de Stuart Mili; el autor de 
solemnidad de la sesión 
Flandin, aunque no es un Mazarino, 
sí tenía conciencia de ello. Abierta la 
sesión a las tres y cinco—por un vi-
cepresidente cuyo nombre nada impor-
ta—, y resuelto un ligero incidente por 
la pretensión de Marin para tomar la 
palabra, el ministro subió a la tribuna. 
IHüHllllini 
propuestas al Consejo de la Sociedad de 
las de la primera clase los delegados ^ Naciones. Alemania puede presentar las 
franceses han informado plenamente a observaciones que juzgue convenientes 
a estas proposiciones. 
L a g a r a n t í a angloital iana 
los periodistas de su país de lo que 
entre bastidores ha sucedido, mientras 
que los reporteros indefectiblemente re-
ciben relación de estas noticias una ho- ^ de Inglaterra e 
ra antes de que se convoque la sesión ^ intenc¡ón de dfrigir a ^ 
secreta. , v. uo ,i!D„,...r.,vi« ¡ replantantes de Bélgica y Francia L a Asamblea de hoy ha d.scurndo | un̂ a ^ en la e6 ¿.án ]o S1. 
sin pena ni gloria. Todos los delegados, te. <<E Eterizado a dar ofi-
han aducido que no habían tenido \ Ci&]mente l& seguridad de que el Co-
ciente tiempo para estudiar el P J J ^ f • W ñ q de su majestad, si los esfuerzos 
E l señor Grandi ha hecho constar que j ]a reconc¡liación que se busca en 
hasta esta noche su Gobierno no p o d r í a ^ a lo arriba mencionado, fracasa-
examinar el acuerdo, y que aunque lo?isen se5comprornete: 
Gabinetes francés, belga y británico lo, p r i m e r o / a ) E x a m i n a r en se-
hubieran aceptado, hasta que f<-oma,guida en conversaciones con ese Go-
hubicra publicado su parecer no se P^. b I ^ ó y el Gobierno francés las medí-
dría considerar como definitivo |das neCeSarias para hacer frente a la 
E l delegado de Chile recordó la dis- nueva situación ^ creada; b) venir in 
la resolu/ción es, según mis noticias. 
comunistas. 
Estos le acusan de haber escrito loj 
siguientes insultos: 
«La burocracia staliniana», «la crr. 
Malkin-^ no tendrán sino el caso de; trarrevolución del stalinismo» y otraa 
enormidades por el estilo. 
Además se le denomina «expendedor 
de la asquerosa mercancía trotskista 
en España». 
En resumen, la minoría comunista ha 
acordado negarle el saludo. 
Y Maurin anda buscando una viga, 
I n t o x i c a d o s ' " / / A 
I I 
Esta es ía sensación que experimentamos cuando Y / t 
padecemos de estreñimiento. Pues esta dolencia es / / ^ 
causa de muchos trastornos: dispepsias, pérdida del ^ 
apetito, dolores de cabeza, pesadez y malestar ge-
neral. Para combatir esta dolencia tan frecuente 
encontraron ya los antiguos sacerdotes de la India 
el medio ideal que la elimina sin dañar el organismo 
y restablece el bienestar. Esta planta se ha estudiado 
modernamente y sirve ahora de base para la ela-
boración del 
I 
tarán medidas "si se acuerda de cô  
mun consentimiento" (apartado b); en 
caso de agresión "no provocada" (apar-
tado c)... Es decir, ni un solo compro-
miso de actuación inmediata, sino con-
vocatoria, proposiciones, discusiones, co-
sas completamente inútiles en esta épo-
ca de aviación y ejércitos motorizados, 
en que bastan dos días para invadir 
—y destruir— el corazón de un país. 
Con dolor, pero con verdad y since-
ridad, como manda mi oficio, he de in-
formar, por 1» tanto, de que Francia , , ? » i. i • , I neio. Gana 150 rublos al mes. ha sufrido una derrota. Ante la v io la-r J „ , . ^ ai 0. 
N O R M A C O L 
el famoso remedio contra el estreñimiento, de acción 
natural y no irritante. El Normacol no es un purgante 
de acción pasajera, sino el verdadero instaurador de 
la función normal. Es agradable de tomar y no causa 
nunca molestias. Haga usted un ensayo y compro-
bará los efectos extraordinarios del N O R M A C O L 
Productos Qu ímicos Schering S. A. Apa r t ado 479 —• Madr id 
Remítanme gratij el librito <Ef estreñimiento y su remedio» 
Nombre - , .. ?•» 
Calle •. , ,. , „ , wwúm .. 
Población Prov. 
Recorte este cupón y 








Otro aplazamiento del C o m i t é de los T r e c e 
S e r e u n i r á e l l u n e s p o r l a m a ñ a n a . S e h a b l a d e n e -
g o c i a c i o n e s d i r e c t a s e n t r e I t a l i a y E t i o p i a 
L O N D R E S , 20.—A causa de la decla-
ración que tenía que hacer el señor 
Edén en la Cámara de los Comunes, el 
Comité de los Trece, que tenía que re-
unirse hoy, aplazó la reunión hasta 
mañana sábado, y posteriormente, co-
mo consecuencia de otras reuniones que 
se están celebrando, ha vuelto a apla-
Gobier-'zarse hasta el lunes. a las diez y media tancia que separaba a su país de Lon-¡ mediatamente en avuda de su v 
dres, y ^ s e g u r ó que habrían de ^ ™ - ' Z te^orm^tl el tratado de.ld 
2 ^ . ^ T ^ ^ ^ ^ realización de una me-,^ encuentra en Etiopía asistirá el profesor Jeze, que 
Gobierno S3 pudiera pronunciar sobre anordada en común- c) E l Go-, 
el acuerdo. L a Argentina declaró 9«e 2 , ^ ^ ^ « a 1 ^ ^ S U Í , ^ ^ ; después de un cambio de impresio-
hLsU la semana entrante no podría for- ^ ^ ^ ^ sobre la respuesta favorab e de 
mular una contestación formal. E l ^ j S ^ ^ ^ T ^ ^ \ ^ ^ l % . X 
ronel Beck, en nombre de Polonia p H J í S S T t a S para garantizar la segu- Para la cesación de las hostll!dades. €l 
siguió su campaña de defensa de ias;r¡dad de su país contra un ataque no 
pequeñas potencias. De nuevo se P1"0-!proVocado. 
baba que los Estados ,.PrinclPal_e_^_fj Segundo. E l Consejo de la Sociedad seaban imponer su política y criterio K Nacionei3 har4 esfuerzos para for-
a los países menos importantes. mular toda recomesdación útil para ga-
M^Titulesco replicó en contra y mis-lrantizar la paz y el respeto internacio-
^ ^ J ¡ ^ ¿ ^ ~ ¿ ^ l a r ó que se podía aceptar1 nal 
o rechazar W ^ y ^ P e ^ ^ ^ | Conferencia de neutrales 
este último caso las ^tencias, reuní 
dan. habrían de elaborar uno \Q^v°r. I L O N D R E S , 20.—Los representantes 
Von Ribbentrop mantuvo un silencio ^ ^ Egtadas uañuútójíí neutros, miem-
discreto durante toda la sesión. bros de la Socie(Jad de Naciones: Espa-
Después de estos discursos «e ^ P " " ña) Suecia. Noruega, Dinamarca. Ho-
so que el lunes próximo las P0^"C1^ ,an(]á y Su¡zai Be reunirán mañana, a 
locarnianas expondrían sus punios (,¡oz de la mañana, a fin de cambiar 
vista, y a continuación, d , i r a " ^ J * ' ; imprOÍ,ionc.s .sobre las recomendaciones 
días sucesivos de la semana ^ntranxt. ^ al Conflejo por ^ potencias 
harían uso de la palabra lo« dtíegMOSJ Locarn0( conio roíiultado del debate 
de las demás potencias... Claro e81'1'! b , violación alemana de Ronania. 
«i el canciller no se pronuncia con an-; ~ T ' . 
t e r i o r i d a í - M E R U Y D E L V A L . L a actitud a lemana 
Los acuerdos de los cuatro 
L O N D R E S . 2 0 . - E n forma ^ Ubro 
blanco se han publicado—en Taris se 
habrá hecho lo mismo a la misma ho-
LONDRES. 20.—El texto de las pro-
posiciones, contenidas" en el acuerdo de 
los repiWentantes de las potencias fir-
mantes ce Locarno. fué comunicado a 
Comité examinará cómo podría llevar 
se éste a la práctica. 
Probablemente quedará encargado el 
señor Madariaga de ponerse en relación 
con los representantes de Italia y Abi-
sinia para conocer su opinión a este 
respecto. 
Negociaciones directas 
ROMA, 20.—Aunque en el terreno 
diplomático no se lleva ninguna nego-
ciación propiamente dicha entre Italia 
y Abisínia, se han hecho sondeos y pa-
rece que Italia se encuentra en condi-
ciones de provocar en plazo bastante 
breve negociaciones directas con Addis 
Abeba en cuanto esté segura de la ac-
titud de la Sociedad de Naciones; 
Italia desea que las negociaciones se 
desarrollen sin la mediación de la So-
ciedad de Naciones, la cual será sen-
cillamente mantenida al corriente. E l 
espíritu del Covenant seria respetado 
como píele el llarriamiento de Ginebra 
y la solución buscada sería aceptable 
para la Sociedad de Naciones 
A este título, la reunión del Comité 
de los Trece, que va a comenzar, pue-
de tener gran importancia. 
L a actitud de E t i o p í a 
L O N D R E S , 20—Wolde Mariam, mi-
nistro de Etiopia en París, ha llegado 
a esta capital, donde seguirá las nego-
ciaciones. 
Esta noche, el Gobierno etíope ha en-
viado una nota a la Sociedad de las Na-
ciones declarando que el emperador 
acepta la invitación dirigida a las dos 
partes por el Consejo, sobre el cese de 
las hostilidades, a condición de que el 
restablecimiento de la paz se lleve a 
efecto dentro del marco de la Sociedad 
de Naciones. 
L a nota añade que la contestación de 
Italia resulta lacónica en lo que respec-
ta al último punto y que las tropas ita-
lianas continúan sus agresiones buscan-
do anular la independencia etíope. 
Si la aceptación italiana tiende so-
lamente a evitar las sanciones sobre el 
petróleo, Etiopía ilo sabría allanarse a 
sus propósitos. E) documento añade 
que es falso que Etiopía busque nego-
ciaciones de paz pdr separado. Sólo la 
aceptará bajo la sahUaguardia de la So-
ciedad de Naciones. És igualmente fal-
so que los italianos hayan anulado el 
Ejército etíope. Por muy larga que 
pueda ser la guerra, Etiopía la conti-
nuará hasta que sea respetada su in-
tegridad territorial. 
L a nota termina subrayando las de. 
claraciones del señor Flandin ante el 
Consejo, diciendo que la moral inter-
nacional no quiere que triunfe el agre-
sor, y que después de todos los sacri-
L a p r o t e c c i ó n a g r í c o l a 
e n F r a n c i a 
L a C á m a r a ha dado un voto de 
confianza a l Gobierno para conti-
nuar la reva lor i zac ión de los 
productos a g r í c o l a s 
P A R I S , 20.—La Cámara ha aprobado 
hoy por el procedimiento de manos le-
vantadas y por unanimidad, a excep-
ción de dos votos, el orden día de con-
ñanza ál Gobierno, que prometió por 
medio del ministro de Agricultura, se-
ñor Thellier, que el Gobierno conti-
nuará su política de protección y re-
valorización de los productos agrícolas. 
fíelos consentidos a Etiopía, es de de-
recho insistir cerca de la Sociedad de 
las Naciones reclamar la ayuda rehu-
sada hace seis meses. 
El parte italiano 
R O M A , 20. — Comunicado oficial 
número 160. 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
" E n el frente eritreo ha prosegui-
do la actividad normal de la aviación. 
Un av ión abisinio, cuya presencia se 
había señalado a l noroeste de Gon-
dar, ha sido destruido por nuestros 
aviones. 
E n el frente de Somalia dos de 
nuestros aviones han efectuado vue-
los de reconocimiento al norte de 
Neghelli y a lo largo de la linea de 
Addis Abeba, bombardeando el "ghe-
bi" e importantes depósi tos y un al-
macén de abastecimientos de Goba." 
que Alemania acepte. Pero Alemania, 
¡ay!, es evidente que no aceptará. 
—Entonces, ¿ todo el compromiso se 
viene abajo?—me preguntaréis. 
•—Si; todo el compromiso resulta in-
útil. 
— P e r o quedará, al menos, la carta 
que los Grobiernos garantes de Inglate-
rra e Italia escribirán precisamente pa-
ra el caso de que Alemania no acepte 
las proposiciones?—me replicaréis. 
—Tampoco qíieda la carta. 
No queda en lo formal, porque Ita-1 . 
,. ?• . \ - i 'mendo en practica: 
lia no ha aceptado, ni aceptara...—¡has-
ta que se le levanten las sanciones!—. 
No queda en lo esencial, porque aun 
en el supuesto, casi milagroso, de que 
se levanten las sanciones, en la carta 
sólo se dice: se "examinará inmediata-
mente en consulta con nuestro Gobier-
(párrafo primero, A ) ; se adop-
EL gobernador de Huesca es otro los que tiene afanes de posteridad. 
Cada uno la conquista como puede. 
Consignemos los medios que está po 
Una multa a un diario derechista por 
haber publicado la noticia de la pró-
rroga de la censura. 
Otra multa de 500 pesetas al párro-
co de Santo Domingo, porque días an-
tes de la llegada del gobernador tras-
ladó el Santísimo desde la parroquia a 
un convento. 
Y otra multa al deán de Barbastro 
por la publicación de una hoja de bien-
venida al prelado. 
Hechos vitandos y sanciones ejempla* | 
res. 
D 1 
^ L I C I A S de la vida soviética. 
Dice el diario comunista: 
<rLa fábrica de máquinas de Perón 
es una fábrica ejemplar. 
Hemos hablado con una mujer que 
trabaja en una máquina de fácil mi-
ción alemana, Francia declaró solemne-
mente, por la boca del jefe del Go-
bierno, primero por la "radio" y des-
pués ante las Cámaras: " E l delito ha-
brá de castigarse. Jamás discutiremos 
si Alemania no retira sus tropas. E n 
las negociaciones partiremos siempre de 
la situación "statu quo ante". Así, en 
latín, para más solemnidad. Y ni el de-
lito se ha castigado, ni se retiran las 
tropas, ni se parte de otra base que 
la desgraciada de hoy. Consecuencia de 
hechos bien tangibles y violentos, con-
tra los que no obtiene Francia sino 
vaga literatura condenatoria y prome-
sas para casos hipotéticos. 
—¿Podría usted ganar más?.. . 
—Si, adquiriendo una clasificación | 
más alta. 
—¿Y puede adquirirla? 
—Si, estudiando. 
— ¿ Y por qué no estudia? 
—Yo no soy joven (tiene veintisiete i 
años), y. además, tengo familia. Por] 
otra parte, con 150 rublos poseo lo su-
ficiente. 
—¿Está usted casada? 
—Si, en Leningrado está mi marido, | 
—¿No le ayuda? 
—No; porque es estudiante. E l niei| 
próximo será ingeniero.» 
M 
O R I R A la condesa Bárbara, ariH 
L a i m p r e s i ó n del oacto ^ tócrata inglesa, muy conocidaea| 
Londres? 
Los médicos desconfían de salvarla. 
L a enfermedad de la condesa atrae 
la atención periodística, porque la dam» 
se muere victima de su frenesí por adel-
gazar. 
Pesaba menos de cuarenta kilos. J 
merced a un régimen de café y frutas, 
al que vivió sometida durante dos afitó 
consiguió retener el ^record» de la » 
beltez. 
L a condesa Bárbara aspiraba a 
fide. Pero, en realidad, lo que deseaM 
era quedarse en los huesos. 
Y para ello no hay nada como m0* 
rirse. , 
Que es en lo que va a terminar » 
«record» de la condesa Bárbara. 
A. 
Políticos y periódicos intentan—como 
buenos patriotas—disimularla. E l mani-
fiesto de Flandin es tan hábil, que casi 
lo logra. No por servir a una filosofía, 
claro está—nuestra ingenuidad tiene un 
límite—, sino pensando en las circuns-
tancias electorales. Durante la lectura 
los diputados del sector izquierdista y 
de centro también se afanaron en su 
papel. Y haciendo de tripas corazón, 
aplaudieron diversos pasajes del discur-
so, sobre todo cuando aludía a la mo-
deración francesa, cuando leía el pro-
yecto de carta, cuando lanzaba alguna 
pulla contra las derechas. Estas tam-
bién hicieron su ovación. Al final, cuan-
do Flandin conjuraba a trabajar por 
una fuerza militar suficiente, "la más 
segura garante". 
L a Prensa, por móviles más puros, 
también es unánime en disimular la de-
rrota francesa. No hace—hasta ahora— 
comentarios, y si bien al reproducir los 
textos ha de informar de la verdad en 
los titulares, presenta las cuestiones del 
lado menos mortificante posible. Por 
ello comenzaba refiriéndome a las per-
sonas de criterio. L a mayoría, aunque 
casi por intuición, se da cuenta, sin em-
bargo, de la derrota de su país. Excep-
L a s J o r n a d a s d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a e n S e v i l l a 
C o m e n z a r á n el d ía 27 y durarán 
h a s t a el 4 de abril 
S E V I L L A , 20.—El dia 27 de este g 
to los de derecha y los comunistas, fre- comenzarán las Jornadas de Acción 
néticos por la victoria de Hítler, los dc-
nás recogen las palabras liminares del 
discurso de Flandin. " E l Gobierno os 
trae la consolidación de la paz". Y con-
suélanse con ella. No piensan al precio 
a aue se ha conseguido. I Acción Católica, asi como 
Hasta aquí el presente. E n el porve-
nir es fácil escudriñar. Alemania recha-
zará el compromiso de los locarnistas 
—menos Italia—y Fran na procurará 
negociar—o aparentar que negocia—pa-
ra consentir medidas coercitivas y, Í;O-
bre todo, preventivas. En todo caso, 
dentro de unos meses (Inglaterra lo 
quiere) se abrirá una Conferencia inter-
nacional. E n ella se comenzará a reha-
cer Europa. Y , según realidad que los 
mismos ingleses reconocen—véase el 
"Times" de hoy—, "no european na-
tions would also be concerned" (también 
afectará a países no europeos). Prepá-
rase, pues, un reajuste internacional 
que se afirme sobre bases de justicia.--
B E R M U D E Z C AÑETE. 
E n t i e r r o d e u n m a r i n e r o 
i n g l é s e n G i b r á i t a r 
G I B R A L T A R , 20.—Se ha efectuado 
esta tarde el entierro del tripulante del 
destróyer "Wescott", muerto a conse-
cuencia de la explosión de un proyectil 
a bordo. Los nueve heridos, que se en-
cuentran en el Hospital Militar, siguen 
mejorando. 
tólica, organizadas por el cardenal I ^ 
dáin. Durarán hasta el 4 de abril } ^ 
celebrarán actos en casi todos lo5 P 
blos de la diócesis. Habrá lecciones J 
bre los conceptos fundamentales Je _ 
Acción Católica, así como conferen ^ 
en colegios y asociaciones religios*5 . 
último día se dirá una misa de co 
nión general en la Catedral, con a* 
tencia del prelado. En la sesión de c ^ 
sura intervendrán representantes ^ 
Junta Central de Madrid, Junta o 
sana y el cardenal Ilundáin. 
P a r a escuelasj^tol ica 
VITORIA, 20.—Se han hecho 
cas las cifras de las colectas y , 
tivos recibidos este año con ees 
la Obra diocesana de las ESCUE 2Q$ 
tólicas. Alava ha contribuido con ^ 
pesetas, lo que supone 20 cenU™ -pe, 
habitante. Guipúzcoa, con ñ5-l?%:itaiite. 
setas, o sea 18 céntimos por na ^ & 
y Vizcaya con 29.296.50, o sea sea 
mos por habitante. «scic^* 
E l total de la recaudación 
a 105.333,62 pesetas. 
* * * L-ur* 
AVILA, 20.-Se ha iniciado un ^ 
de formación cultural católica. ^ 
de don Joaquín Rodin que da ^ ^ 
los domingos una conferencia 
recho a controversia, en el u 
la Asociación de P a d r f ^onefl ^ 
el programa de l ^ / c c ; ° " f de ^ 
veinticinco tencas, todos ellos 
interés y actualidad. 
